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de Europa, entendió que 
comunicarfemasllar 
ê s ^ u ? nación 5 à cuyo gran 
vjriegos las nes 
2 los 
bios del Peloponcío. Pero alaben mas (que todo 
1 - «."V* & ' ^ > à m n , « ^ -ií-or- "O r̂t «-»/-ve fl-íií-t *- \ ff^v/- jr~%.t> 
de Numancia, y de Carthago; que aquí tuuo para 
gente ya deshecha, ò O] 
del mar,en fus armadas; alli para vn lugar falto de 
dad, con las ayudas de Reyes eftrangeros, y en 
eíias el valor ò artificios deíugurtha: añada aho-
* m t - » raàfuslifonjas el*Efcritor cortefano, que fue el 
vmrwu atreuerfe y e[ ganar \ Aleíia, acción mas que de 
hombre-y merezca en la adulación conlosíucef-
encarecimientos, aura de confelTar la mifma em> 
paraquepor fus íiicelTos y grandeza quede fupe-
rior la rama de V . ExA, venerable fu nombre 
à la Pofteridad, admirable alíiglo prefentejque 
A" 
3 Anuers, à feys de Mayo, 1627. 
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o s^Keycs grandes, y Principes 
generofos, aunque por la pro-
pria grandeza, y Mageftad3 no 
gan tal vez, 
traygan à la memoria. 
vitoria 
iui l 
'la la mayor parte 
y guerra. Sé que lo en 
ízieffen los fuegos de alegria 5 hafta que en los 
* 3 
al que ia aio.tiizo v .Axnvcraaa a 
¿tan, con animo grande, no 
jer3 fino de la que fe auentaja àeftefexo. Valgo-
me de ias palabras que vsò Sant Ambrofiocon 
s.Am- la vitoriofa Viuda Debbora, pues que affi Vitida 
cuimSe V ' A . los pueblos,gouiema el exercito, elige los Ctafita-
Us viu- ms í admimpm la guerra, cofas extraordinariasy 
grandes, pero que fe hallaron en V.A.donde por 
tantas maquinas excedió efta vitoriaà fus fuerças, 
à todas las humanas. Emplearé también el 
nueftros, y de los ene-
migos. Mauricio mncipede Oranges, varón 
rara prudencia entre los militares, 
5 
i c V . A. como íi hiziera los 
vanos esfuerços de los Gigantes. Las Prouincias 
vnidas derramauan todos fus medios, como íi fe 
aplicaran vtilmente al certiífimo focorro. L a ple-
be de Holanda efcarnecia en fus reprefentacio-
nes y comedias del cerco començado. Embiauan 
los Aliados las ayudas, Un recelo alguno de que 
fe emplearían mal: y los Principes cttrangeros no 
temían de Breda mas de lo que efperaua la Ca« 
en los vitima 
aíTijhizieron grandes apueftas de que fe dexaria 
2 dexò de darfe 
tma, vauifos de 
na. uuüana quiçá entre 
fteridadjñno efcriuieífe lo que vi, quando viuen 
V^Á.y los que Io vierõ.Más para acteditario3con-
u en drà que primero diga aquel yerfo dé la Santa 
G uerrera:£W C i e l o f e peleo c o n t r a ellos j y d cielo ver- cap. 5. de 
daderamente ^porque no pueden fer eftratage- osIuczcs* 
mas de hombres3íIno de fòlo-elOmnipòtenteto-
dos los .milagros5y fauores5queen eíle difcurfo fe 
ban viftoiel nauer íído el eílio y o toño faludabíe 
à ios nueftrosjxpottal à los enemigosxi hatter pat 
fado el inuierh-o cafi íin nieues5yíin yelo; y elar 
y néuar al fin 3 quando yà acabauamos noeftras 
fortificaciones, y procuraiia el enemigo traer en 
ñaues el focorro: y quando venia eíle embarca-
do, no alçarfe, fegun fuele, la marea, m'udarfe de 
repente en contrario el viento, maltratar el arma-
da,fucederel naufragio,y arribar^y morir en arri-
bando la gente: el no hauerfe mouido alteración 
alguna en nueftro campo , con la afpereza del 
largo íitio , y pagas tan tenues y raras entre la 
cruel careftia. Milagros fin duda, pero deuidos à 
TuPiedad5o DOÑA I S A B E L PrincefaReligio-
fifíima,yaunpor ocaííon de tan pia guerra. E l 
mundo viò lo queefcriuo, no prouocado de be-
neficio , 0 de injurias pues profeffo la verdad, no 
corrompida del odió ò de la afición: y cierto, 
que para- adular en cofas tan publicas no ay gra-
do,ni gracia;bien que el alabar à V .A .y aun mien-
tras viue,lo permitten todos,finreprcheniion. 
Tanto fobrepuja fu virtud à la calumnia, y embi-
dia; que no figue à V . A . (como à los otros def-
pues de muertos) la gloria de la im ortalidad, fino 
también la precede. Harto mas temo el no igua-
lar 
$2iuftio. lar con mi eftüo la materia. Mas tpmdo dcmçmom 
¡ m m igmks d M ç m d Efmmsy el Autor de Im mifmm 
cofas ? Dàfe licencia y fe alaba en los pintores, fi en 
alguna manera repreíèntan con fus colores las 
imágenes viuas: pero algo mas podré yo efperar 
de V . A . ya que con la mifma fortaleza s y felici-
dad de fus hazañas3no fe auentajò folamente à mi 
corta pluma s fino también a la eloquência de los 
excelentiífimos Efcritores. Y ̂ ífi por fu infígne 
y rara modeftia permittirà V.A.quç çon folo efte 
Trebã» elogio de la Ví(âorina(aunque no pueden en tan 
angoftos termin os comprenenderíè fus virtudes) 
la llame 
MADRE DE L O S EXÉRCITOS; 
y 3 como lo hará defpues la Pofteridad3 venero 
ahora àV-A. 
E l mínimo de fus clientes 
PolUon. 
H m m m U u g ú 
i t la, C o m f m m d e ÍES vs. 
S I -
vcHAS coíàs celebraron eji fug^**^- c^^j.. 
za ei fitio de Breda, offuíçmáo la me- ^ f ^ ; 
spaflada^oriQs íoe- -so-
corros y alliílencias grandes, que de to- Losfacw-
das parces procuro el eneiaigo,.como fi X 
no íè peleara por la conferuacion de yn ^ ^ 
canto-acrecentaron la fama las diligencias de los eílrange-
ros, y creíciò en la emulación ei rnoinbre de -la Vitoria. 
Pjaeron marauilloías s y nunca ;oidas las fortifieauones Las trin-
e n el ckcukp de dos t-rindieras contra enemigos de&era c^2ut 
y dentro , fin que à penas fe halle en Hifoaa mención 
de otras femejantes; y con Íer increíble el numero de Jas L^CU. 
baterias^edjutos, yíuertes., fue para íani^inaqiíikia^reuií^ ie 
fimo el efpacio-en que íé acabaron , |)Qr la mas xiguf oía £%~ 
zon del ano: à que fe anadio :la.dificultad grand.tífoia, y 
quehuuo de vencerfeonze_mefevpajatiraerIas|>XQtnfíones Let dt̂  
porpaminos largos, de inuierno, en tierra; diípqmendoíè <k 
voluntanamentelasBrouincias al gaftcM 
condutas, mientras íaron las lugares ; y fe 
l&ffrom-
pones. 
care-padeciò .entpdo la .careíl;ia,no recibiendo los .foldados mas La 
delamedia paga.»y$).QCfts-vq2xs: .merced particiílardelcie-
lOjque íiempre nos fauoreciò , desbaratando Jos defignios 
del enemigo^ues no;le;hallò me.nos contrario de jo que acá 
letuuimos propicio. Yieroníê.eníodo-el diícurío.muoíios E i f in^-
y muy claros indicios deítediuino-íàuor y.quc fi:bien eran ^ J .^ 
extraordinarios eicuydado y deívelo de los Generales, fin fiaur dd 
duda aprouecharan poco, fi faltara el auxilio grande del ado' 
B Sobera-
I* W,.*!f -̂ j 
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Soberano: afíl íc alargo por eL orbe k fama adia empreíá. 
s i arenito ]Sfo es Brédade la villas mayores^ferà de quatro mil paí-
deF"' íbs fu recinto, de fuerte quecaíi puede rode a ríe en vnahora. 
Eítiendeíe mas íu di ft rito, en que fe incluyen diez y fíete al-
deas.Fue antiguamente con laVilla patrimonio de los Du-
ques de Brabante, y con ella le vendió en el año de 1350.0! 
Duque luán I I I . defte nombre à luán de Polanen Señor 
Quando de Leek, por quarenta y tres milhalíinghers. Vino à la 
leN^fta câ a ê ^a^au en ê a"0 ê 1404- por la ¿ote de luana 
de Polanen, que caso con el Conde Engelberto: parece 
que por el miímoprecio, tandeíigual en la venta, deuia 
LÍU MM de boluer à los mifmos Duques. E l de Alua la aplicó àfa 
Vit^rw- ^agefta¿ por los años de 1567. quando íe huyo en fu re-
bro! belion Guillelmo Principe de Oranges. De allí à diezaños 
boluiò à los de NafTau, rindiendofe al Conde de Hohenlò: 
ganóla con arte y fuerça en el de 1581. e! Baron de Haulte-
penne 3 y obedeció al Rey otros nueue años,hafta que Ha-
raugiere, ene! de 1590. con el engaño de vna barca (que 
encubrió fetenta íoldadõs, como el cauallo deTroiaàlos 
Griegos) occupó el Caftillo, j la Villa,por orden de Mau-
ricio de Naííau,defpues Principe de Oranges. 
su pio. Eftà cafi en los vitimo s limites del Brabante, donde por 
el rio Merck viene à tocar en Holanda y tiene ̂ con poca 
diflan cia, por todos lados algunas villas, y aldeas * y tan 
agradable campiña > que muchos Capitanes y foldados 
^mcni- atfirmauan,que nolahauian viílo mejor en Europa; aífi 
dad. , - . N y 1 , . 1 • i 11 V . 
no le raleo a Mauricio razón para aszir}que najlaua en B re-
da fus deleytes. Era grande la abundancia de los frutos, el 
pallo copiofo en los prados cercados de íètos, y Íeparados 
por muchos arroyuelos, como íi la naturaleza los diílin-
gu¿era:los arboles pueílos por orden , à cinco por hilera, al 
lado de los caminos y cafas, les dauan Lefcura y íombra- y 
no eílauan lexos quatro boíques, vno de pinos, los tres de 
an 
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Paflan por laVilla dos rios,Merck3y Aa-queeííe también RÍQSl 
la rodea,/ acrecentado con otros arroyos de la cap añadan a 
los muros; retienenle en vnaeíclufa,para que no dexe íecos 
los fofíbs, quando con la marea íè retirán las aguas de la 
Merka: mueue con las fuyas vn molino, basando lenta-
mente al lugar dò íè juntan, y que retiñiendo deíio el nom-
bre íè llama corruptamente Aderckendael. Ayenel foííb co-
mo dos cuchillos de piedra, que apartando del AalaMer- LaMerké 
ka, la dexan correr por el lugar derramada en muchas par- l u ^ l 
teSj haíla que cítendiendofe poco à pocohazia los cana-
les de Holanda, Íe mete en el mar, no lexos de Dordrecht. 
Creíce y mengua dos vezes al dia,cubncndo los contornos, 
quando los vezinos quieren cerrarle fus efelufas. 
Dizen que antiguamente formaron los Brabançones Dedhfi 
del rio Aa el nombre deBredaa5porque como en fu lenguaje ^Sre" 
es breed lo próprio que ancho,quiíieron exprimir aíTi la an-
chura de fu canal. En medio déla Villa fe leuantò la torre s i altura 
de trecientos y fefenta y dos pies, y della fe defeubre libre- ¿"fi10™ 
mente el territorio,de mas de la comodidad para dar y re-
cibir de lexos las feñas: creeíê que ay al pie de mil y do cien- s i nxmero 
tas caías.La figura deíla plaza fuera triangular, fiel Caftilíoj ^Jv'SCÍi" 
fabricado en los muros, no íê alargara algo hazia el vn lado, L a firma 
con fus murallas,reparos, puentes, el almazen, y dos foííbs, 
que le fortifican en mas de mil paífos de ámbito; los porta- * 
les,las galenas con fus colunas, las calles, y amenidad de íus 
jardines,haze que fe juzgue con dificultad íi es mas hermo-
íb, ò mas fuerte. Las murallas de la Villa, en que íè ven por y ¿* ¿» 
orden los robles, no fon de ladrillo,fino de tierra; las puertas* f 
fi,vna en cada eíquina del lugar, demás de otra,por dò íalen 
del Caftillo:cuyas cortinas,y las de la Villa,íè fuftentan con 
quinze baluartes,bien proueídos de artillería, con algunos 
molinos de viento. A y dos plataformas para tirar it lo largo: 
tienen abaxo al pie de los muros otros dos reparos , pero 
baxos, como el que fe arrimó à la otra cortina-, porque tam-
B % poco 
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poco fc akò-. ílruen como de retirada:paífafe à ellos por de-
baxo de la mural!a,y no íè leuancan del agua mas de quatro 
pies. Cerca la parce inferior otra cerca de efpinos, que cer-
radoíè entre íi la fortifican, y cubren la arcabucería. No fon 
Ancktm igualmente anchos losfoíTos: tienen donde mas ciento y 
de ios fof- cinquentapaííbs^por donde menosjíêtenta.Deícubreníè en 
^' ellos catorze rebellines,que en forma triangular falen de en 
medio del rio5que los rodea: ios tres Íe juntan con la mu-
ralla por las puentes de las puertas,y por otros dosíe lleuan 
Lmfnifi- los diques,con que fe diuiden en el folfo las aguas de en-
CfUwT e trambos rios,otro fe arrima por otro puentecillo à la mu-
ralla del Caftillo.Es la eílradacubierta decinco pies deal-
to-vaíe abaxando por afuera,paraque afíl Íe pueda diíparar 
mas feguramente: veníè en ella cinco fortificaciones en 
frente delas quatro puertas de laVilia,y Caftilk>,porque la 
otra reíponde ala mitad de la mayor cortina • a íTegu raía-
las los foífos de treynta paííos de ancho, tienen las quatro 
docientos y diez pies de largo por entrambos lados: la an-
chura es de ciento y cinquenta: la mayor opueftaal Caftü-
lo tendrá de largo docientos y quarenta paífos, y de ancho 
docientos; y,por fer la frente en forma de vnas tenaças, las 
^ " ' J f llaman en Flamenco W^mwfe, aludiendo à ias dos fren-
ro"' t c s ;0 cuernos. Salen à todos lados íus puas, paraque Íea mas 
dificultofa la fubidâ y à la otra parte del foífo fu media lu-
na,con otro foífo,y luego ĉon intérnalo de algunos palios, 
otra contraícarpa como la de la Villa 3 faliendofe à ella por 
vn puente leuadizo. 
7- ^dos ellos reparos de dentro,y ñiera,eftan en tan buena 
d c L J . difpoficion y correfpondencia.que de los lados, y de arriba, 
- fedeíi enden vnos à otros,por íer eftos mas baxos que aquel-
los,ò de igual altura- y aíT^fiendo neceífario, fe pueden reti-
rar de los poftreros à los que les caen mas cerca.Finaímente 
For»M dei todo el concorno es tal, ò por naturaleza, o por arte, que en 
muchas partes es inaccefíible por los pantanos,o porque de 
V T .A. MAVRTTIO KASSAVIO 
KECENS 
OPEKIBVS M V N I T A 
ANTE OBSIDIONEM. 
A. . Mmmtentii Jeu 3olucrs . 
B. Mdcs Jeu 'Ranelms. 
C Calles,Jeu. Ctwdh'ers. CatUu. 
D. Kcreytamla mJvfPis incetmim. 
E . Loricd jca coittresceiye • 
F. Miiiiittmes cormtiZ. 
G. Rearjjüiruhi hnwlm muiiita.. 
H. htsuíii Jührhuta immâo lorimta. 
J • Porta Vt-hs trt yiras. 
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improuiíoíê puede empantanar. La Ifleta, que paraque ía-
líeífen mas prefto las naues^íe hizo por fuera aí lado del Ca-
fíllío/ieoe fu muro en mediana altura:y áíTi hauiados anos 
antes mandado labrar Mauricio las murallas, baluartes, re-
bellines, reparoSjlos foíTos, con laeftrada cubierta; porque 
como eftaplaza,poríudiípoííciony naturaleza, incitaua 
en la miíma oportunidad y litio, à que Íe fbrmaííe en ella 
vna academia de la militar diíciplina, deíèauan los Eftados 
de las Prouincias vnidas,y juzgauan muchos de loseítran- Damiadí 
geros,que Íe huineíTepropueílo en ella à los demás el mejor 
exemplo para los exercícios de la guerra: con que, por in- eí 
ílnúríe en eftas artes, acudia aqui la Nobleza principal de / end am 
Francia, Ingalaterra, Alemana: y quando Íe mouia algún ^¿ckíl 
difcurfo fobrc las fortificaciones mejor acabadas,^ entendi-
das,remittia Mauricio al exemplar deBreda los expertos en 
la milicia: y à Breda hauia embiado con íu compañía de 
infantería el fobrino hijo de fu hermana y de Don Manuel 
de Portugal, y à íus dos hijos naturales, que el vno era affi-
mifmo Capitán de infantería. 
Gouernaua la Villa luftino de NaíTaUjhermano natural £¿ Gouê  
de Mauricio, varón de larga experiencia en las coíãs de la j n f i n t L 
guerra, que podía oponer al aífalto fus coníêjos, y con fix Naífm: 
paríimonia fuílentar eí cerco: el Droífarte fe ílamaua luán d Wrof-
van Aertlfens Señor de VVermont,perfona no menos con- ^ ™ J e r t f 
ítate, que aduertida, paraque moderaífe con la diílribucion fa-
del grano los tumultos, y hallalle expedientes en cofas re-
pentinas, y aun deíèfperadas. E l preíidio ordinario fue de Qudem 
diez y íèys compañías de infantes, finia que guardaua eí t i t ™ " ' 
Caftillo, y cinco compañías de cauaílos: hauia entre todas 
mil y Íeyícientos hombres5 pero con los auiíbs que ahora 
lle2;auan , añadieron ocho compañías de infanteria: y po- El ntmer* 
dian tomar las armas mil y ochocientos vezmos, que eíta- guef* g*-
uan à orden del Aertífens, como Coronel de la gente del "J™"*0* 
' o t por Aertf-
lugar.Tenían ios íoldados prouiíion para el inuierno^ocho fins. 
B } mil fm\ 
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*£sUms_ mil y clocientas * medidas de centeno, de anená dos m i l 
údxr.e y ochocientas, tres mily íèyícientas libras de queíb, y otras 
/Wef tancas del peícado que llaman S tochu i fch^ yhauiaíê orde-
^ Z n S 0 «adoàlos vezinos, antes que vinieííemos à ponerles cerco, 
que todos tuuieííén pan para va año, porque no fuelle ne-
ceílario tocar ala prouiííon de los íbldados. 
cofis qm Muchas cofas impelían el animo del Marques Ambro-
^ M T ¿0 Efpinola à la expugnación defte lugar muchas le diuer-
t¡xaUem- tian. íncítauale particularmente la oportunidad del íltio, 
,£>r̂ ' para impedir las continuas correriasjque haziá por B raban-
tela caualleria enemiga/aliendo de aqui con gran prefteza 
à qualquier parte y para eíloruar juntamente roda la na-
uegacion entre las villas vezinas à Breda, en los confines de 
Holanda y Zelanda; negocio que no fe tiene por muy difi-
'cukofoj y que con increíble daño del enemigo fe encami-
narla^ Íe occupaífen algunos lugares propinquos-Mouian^ 
le también muchas comodidades atentar mas eíla,que nin-
guna de las ocras villas, el terreno acomodado à las obras, 
galerias,y trincheras, ahora íè acometieííè por fuerça, ò íe 
ileuaífe por cerco la plaza: el rio,con que no le faltaria agua, 
y fe podría cerrar facilmente, quitando por eíle medio to-
talmente la prouiííon à los íitiados j la leña y faxina en ios 
vezinos bofqueŝ el forraje en los campos abundantes \ offire-
ciendoíè juntamente lafacilidad,con quê ganada Breda, íe 
recuperarían Berghes op Zoom, y otros lugares de aquella 
comarca. 
rqmu A i contrario le retenía la conlideracion de plaza tan 
-^mitu- £uerte^ p0£ arte y naturaleza,y fobretodo la dificultad gran-um. 
diífima,con que Íe traerían de tan lexos las vituallas 5 pues, ò 
íè aurian de deíuiar con vn gran rodeo de los enemigos, ò 
eílando apartadas por la tierra nueftras plizas les vendrían 
a faltar fus prouiíiones^y no tenia à las efpaldas algún rio, 
por donde pudieííen venir en ñaues: y eftaua Breda en me-
<iio,qual algún theatro, de las ciudades enemigas, con que 
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era ncceífano, que en gran numero de carros, por cami-
nos largos, è impedidos del inuierno, viníeííéa el pan y los 
baftimencosj y no podia hazeríê eílo íin otra tanta gente,y 
fin gran d i ill mos peligros. 
Era CÍLC ei eílado del Pais baxo y de nueílras coíâs: Don dei 
Phelipe í V.Rey de Eípaná hauia mandado que no fe pro- P"M i'axo-
longaííè con las Prouincias vnidas la tregua, que juzgaua 
por mas dañofaque la guerra: la Archiduqueía Dona líâ-
bel Clara Eugenia Infante de las Eípañas, viuda de Alberto 
Principe Opdmo,conocía que íè perdia reputación, mien-
tras con el ocio íe entorpecía el exercito fíorido3que ííiílen-
taua fu Mageítad en Flandes ̂  aun no íé hauia tomado fatií-
facion de lo de Berghes,y como deípues del íitio la retenia 
el enemigo,fe gloriaua.Gozaua dealgun íbíTiego kGerrtia-
nia mas quieta en fus guerras, y eítauan como acabadas las 
fuerças3y el nombre del baílardo deMansfclt, pero muy 
enteros los acuerdos de la paz con los Reyes de Francia è 
Ingalaterra 5 còn folos los rebeíde.s de las Prouincias cojura-
das fe tenia juílamente la enemiftad: contra eftos íè reíbluiò 
decouertirlas armas, no por ambición demandar, fino con 
zelo de reftituir la Religion, y de cobrar lo que víurpauan. 
E l Marques difílmulando fus intentos íaliò de Bmíelas 
a xi.de íulio -j y como el miímo tiempo del año ilamaua à 
la guerra, por eftar íazonadas las mieíTeSjmouiò el exercito, 
difpueílo de arte, que halíandoíê difícil la empreía de Bre-
da,qite ya lleuaua traçada en el animo,pues podia el enemi-
go hauerla guarnecido con mayor preízdio, pudieífe el tam-
bién de qualquier lugar,en que íè acampaífe, intentar otra, L a Ytçolu^ 
conuirtiendo las armas ala par te, que la occaíkm preíente «0«' «» 
oíírecieñe. MĴ CS. 
Diuidiòíê en tres el exercito,para diuertir al enemigo, to- R^armm 
mando otro camino,deÍ que fe proponia.El Marques llego ^ ' J ^ * 
à Montagu, y en aquel auguftiífimo templo de la Virgen rene™en 
Madre,cekbre en el orbe, por tantos milagroSjCumpliò c o n u 
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la Religion; y^hechos pox el exercito fus votos ante el altar 
ã c M a r i a j marcho con los infantes por vna parte,llenan-
do por orra la canalleria Don Luis de Velaíco Conde de Sa-
lazar: pero luán Brauo de Lagunas Caftelíano de Anuers 
añadió i eílas tropas no lexos de Turnhout, y en el miírno 
•tiempo, las que fue à recibir del Pais de la Marcha,y que ha-
uia gouernadoDon Gonçalo de Cordoua,üendo Maeílro de 
campo General. Aqui hizo el Marques la refena,y hallo 
Haifo me- menos gente de la quepeníãua, porque como iua tan derra-
7 e â % ' f i ñiadaaíé juzgo por mayor el numero:pero eran íoldados e £ 
pwfi»*- cogidos, y que con fu virtud le fuplían • quinze tercios, yea 
ellos ciento y nouenta y ocho compañías, otras treynta y 
mieue de caualleria j yhauiacn rodas al pie de diez y ocho 
milhombres. 
No penetraua luftino de Naífau nueftros deíignios^pero 
al punto que fupo que hauia llegado aqui el Marques3{e pre-
nino, hizo venir de la Svvaltivve, lugar comarcano5cinco 
TJftlnode -compañías de infantena3y luego otras quinze que deHolan-
m f u t U f a hauian defembarcadodi la mifma Svvaluwe.Dos deftas 
con veynte -eran las de Mauricio y delPrincipe Henrique fu hermano: 
compantM. jj^j^j^u^Qs Capitanesconlos CoronelesMons deHaul-
•teriueFrancès, el Ingles Morgan, y el Holandés Señor de 
.Lokeren. E l dia íiguienteleaduirtieron que íè hauia el Mar-
ques acercado mas embiò à G ertrudenbergh tres com-
pañías de cauallos:fueron las de los Condes de Culenburgh, 
y Stirumb, y del Capitán Víllebon Francés 3 paraqué tanta 
-caualleriano le confumieífeel forraje; pues'báítauan à de-
- fender el lugar dos que-leqitedauan,y otras-quarenta y cinco 
de infantes: encargó à ellos Coroneles los pueftos de las 
'icaciones de tuerca Jrlauitenue.que eouer-
naua los Franceíes y Valones,Íe tocaron las de la puerta de 
Gínneken,àMorgan con fus Inglefes ja deBolduque; pero 
al Señor de.Lokeren,àquienobedeciaii los Flamencos y Eí1 
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Lcsr:pa- go à entrambas Ias puntas de las fortificaciones de afuera 
ros exte- o r̂os reparos en la mifma forma, y orro hazla e! medio ai 
modo de vn criden te5todo con íu foífo,y à elle fti eílrada cu-
bierta y palizada,con íus puas atraueífadas, para que ningu-
no lapaílaílè: el eípacio que hauia deíHe la vitima punta de 
las obras baílalos tres reparos opueftos a íus ángulos, era de 
ciento y quarentapaífos,y venían àel por vn camino foter-
raneo,que íàlia a los lados de las mifmas obras:y eílasfueron 
las primeras que fe- añadieron à las que hauia hecho Mauri-
pide d cio,de{de que empeçaron à temer en Breda el cerco. Vino el 
^reclTk Marques en cinco alojamientos con fu campo à Gilfen5 
t r^ds a^ea4ueeft3. àdos leguas de la Villa talli tomo à parce los 
cam ô • pareceres de muchos Maeílros de campo acerca deíle íltio • 
cada qual fe le diífuadia, reprefentando las grandes fortifi-
caciones de la plaza-, y que todas las vezes que en ella detu-
ç«f p r uieífen à fu ribera el curfo,empatanarian largamente toda la 
rXt í k campaña, demás deque el mifmo rio cortaua por muchas 
difmdian partes la Villa: y fe hauian aeresiado à la guarnición vevnte 
el cerco de r ( í - , . r 0 P r • ^ 
Breda. Y ocho compañías de infanteria,con que no íenan nueílras 
fuerças bailantes à acometer tanto,quando no era íblamen-
teeíanimOjfino el numero también neceílàrio en los aífal-
1053 y íi vinieííe el enemigo con ííi exercito à dar por las 
eípaldas en los quarteles, b nos hauiamos de retirar con ver-
güenza, b oífrecernos temerariamente en tanta deíiguaídad 
al peligro que fe correría por entrambas partes, 
^ffi dih El Marques hauiendo oido fus pareceres, como quien 
TíZ'l % conocía las obligaciones de! Capitán y del Maeílro de cam-
Mt^a. po General, pues àefte toca cumplir puntualmente las or-
denes , y à aquel el difponer libremente de la íuma de las 
coíâs 3 íè detuuo en Gílíèn , y auisò à la Infante el pare-
cer de los Macítros de campo» Su Alteza informada de Jas 
fuerças que hauian entrado en Breda,refpondiò,que no Íe 
tentaífe la fortuna con riefgo de tantos Varones esforçados, 
pues la podriin tener por menos piad oía, fino tuuieífc en 
2S 
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mas las vidas cíe aquellos, que íabia no hauian de rehuíar f ^ J ^ 
üeligro allano, íl íc lo iri an da (Te n: dc ro oara no quitar la re- u wwcde 
piuacion a genre tan eícogida, fí íc boluieíle fin intentar ftros~decã~ 
algo, vieííê el Marques lo que mas conucnia. fo paraje 
¿7 7 _ v » 1 el JiTwnoJe 
Comunicólo al Conde Henrique de Berghes, Gcuerna- ••ntem^jje. 
dor dela Prouinciade Gueldres,que ala j ana con otro exer- Commu.̂ -
cito junto al Rhm, efcriuiendole con el Sargento mayor ^ h Í Z -
Franciíco Lozano, paraque dieííè fu parecer; yembio aífi qtie' 
miímo à Carlos de Borgona Baron de VVacken,Bayl!o de 
la ciudad de Gante y Capitán de cauaílos , paraque con 
PauloBernardo de Fontaine Maeílro de campo de infante-
ría Valona, que gouernauaen Flandes aquellas tropas, tra- P^p^fi _ 
taíTe de la empreía de Caííanr, lila íituada junto à laEíclu- d ' J c í f É 
ía. Ellos la hauian debatido antes,ydeípues en preíência del 
VA™ Don Aífonfo Cardenal de la Cueua,Embajador de Em-
pana-, y fegun ion las opiniones diuerías, la juz^aua el de 
VVacken por fácil, el de Fontaine por diíicukoía, deícon-
fiando del fuceílo por masque el Baron le a/Teguraua. Of-
freciafe todauia Mons de Fontaine a emprenderlo, íi para 
ía deícargo íê le dieífe la orden poreícrito. Embiòíèla la I n -
fanta ya con mayores efperanças,íenalando el dia en que fe 
hauiade executar^y partió con eíia leíblucionMons de Fon-
taine para Brujas, figuiendo de alli à tres días el Baron de 
VVacken: mas quando lo tenían ya apercebido todo,reuo- faege 
c o fu Akeza,dudofa del eífeto,la orden. r̂cyM0' 
Boluiò entretanto el Marques à aconfejarfe con períemas Toy™ á 
platica?; y llamando en particular à rodos los Maeftrosde f í ü T 
campo, y aTgunos Capitanes, les preguntó íl íe podría ganar ^ loñs 
à Breda por cerco, yaque tenían por impoíTible el licuaría d e c ^ o 
por fuerça. Todos,íl no fue vn Maeílro decampo,tornaron ^ ¿ / b t I -
àproponer las mifmas dificultades, pues no 3a podían cer- í¿t-
car, íino con intérnalo y rodeo grandiííimo, que feria de-
mas de quatro o cinco horas de camino, por la calidad del lsr ^f^0»-
terreno, con tantas aguas 5 y pantanos inacceílíDles demás 
C i de CA!ífal 
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¿ c que, deteniendo los moradores el rio, empantanarían k 
otra parte: y auria de guarnecerle rodo efte efpacio 5 con 
tan ros fuerces y pueílos, que pudieífen darfe la mano • o de 
o ero modo no Ce eftoruaria facilmente a los de la Vil la el 
paíforynohauiagente para repartirla en tantas par tes.Te-
nían dentro gran cantidad de grano,con que podrían paífar 
los foldados aquel inuierno; y tenían también, porque íe les 
hauia ordenado aífi, ü i prouíílon los vezinos. Coía feria de 
mucho trabajo y tiempo, el rendir por hambre à Villa tan 
proueyda^de mas de que, íi con mayor exercito víníelíe el 
enemigo à leuantar el íitío,podría íin llegar à la batalla, fo • 
c™ i™ l o coa romper los comboys, o con impedirlos , obligarnos 
«¡miracS- à que nos redraífemos, forçados de otra neceífidad mayor a 
í r & r y bambre: pues era muy diferente la condición delíos, y 
contrarios, la nueílra , quando por medio de las riberas y tierras vezi-
nas les íbbrarian con facilidad todas las coías *. pues para 
ten¿ traerlas Ies feria fiempre qualquier viento fauorable, fegun 
cerca fm la íituacioii de las ciudades o puertos; porque los mas pro-
pinquos à Breda eran Seuenberghe, Gertrudenbergh, y 
Heufden,plazas de los Eílados,diílantes por eípaciode tres 
ò quatro horas, fuera de algunas aldeas, poco mas remo-
tas, que todas gozauan del mar, b delas riberas • con que 
fe veria en el campo mas preílo la neceífidad, que en Bre-
da, por el trabajo que fe paífaria en los batimentos, trayen-
dolos con tanto peligro por tierra, pues no hauia mas defte 
camino, que aun podría embaraçar o tomar el enemigo: 
eílauan Anuers , Malinas y Líera, que eran las ciudades 
dcl^7- que teníamos, en diítancia de diez ò doze horas j Beldu-
que y Herentals, villas mas vezinas,à nueue horas por lo 
Perh aUgo menos. Vno de los Maeílros de campo fue de voto diferen-
d-vmfa cc,y dexando à parte eílas cofas, deziac uefolo fe hauia de 
p«™ i* tentar a Breda,por no poderfe dar a Mauricio ningún golpe 
emprefi- mas graue^pues traya eíla plaza en los ojos, y perdiéndola, 
perderia juntamente con todos la mayor autoridad: y no 
Cmteaiiríiiiii, 
~Nmwi jitptjficató lams tèmenm • 
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era de creer que lo huuieífen prcuenido todo de manera los 
cercados,<que no vinieífeea tanro numero àfaltarles de bre -
ue algo, que efta falca los obligaría à entregaríc : que apre-
obrarían en poco tiempo la ncceííidad y diícordia entreíoi-
dados y vezinos. 
ToíLjfl¡íl Fueron embiados z reconocer los Macílres de campo 
/u Mpa- Don Francifco de Medina,Matheo de Otanez,y Don luán 
^c/iicro^ de Mediéis j refirieron que era el terreno próprio para las 
"errcco"0~ trincheras y obras3buena la agua del riojos bofques para la 
faxina,y para el forraje los campos y fus granjas: pero tara-
bien affirmauan5que eran de temer mucho todas las colas 
quehauian alegado los Macares de campo d i íln adíen d o el 
Propone d fiúo. Boluiò entretanto del Rhin Lozano con cartas del 
nqti'e u de Conde Henrique de Berghes^que íabiendo quanto dificul-
E t R e ^ 1:311311 ̂ 0s Maeftres de campo efta cmpreíã,pi"Opuíb al Mar-
ques lade Emerick y Rees, pues fe haliaua aili con exercito^ 
que íi íê acrecentaííe algo, haziendo fobre el Rhin la puen-
te de barcas con vn fuerte real, para aíTcguraría, le parecia 
que fe podría ganar a Emerick,con queíe rindiria luego 
Rees. Pero íi por falta de barcas no juzgaílca propoíito la 
hi?Grant, fabrica del puente,quedauan Grane y losCaílillosde Ra-
ueíleyny Genep,que podían íidarfe à vn mijfino tiempo -
y fu Exa ordenarle lo que fucíTe feruido, pidiendo primero 
parecer à Antonio Baron de Grobbendonck Goucrnador 
de Bolduquc, platico de aquellos lagares. El Marques tor-
nando à embiarcon Lozano à Don Frañcifco de Medina 
Maeílro de capo de infateria£fpanola,aprouò la propucíh 
cen Ugen- del Conde por lo que tocaua à Grauc,Raueñcyn5y Gcnep, 
Z t n í í r ' 1 preguntándole que gente auria mas menefí x para cite efíe-
ftrAcircar to. Pidióle el Conde cinco mil infantes y mil cauallos,por-
a Orotic. n ' r 1 - i \ « 
que citas tuercas con las que tema eran bailantes aia em pre-
fa-,y podría eílar feguro con cí exercito en G ílfen , paraauc 
ííTs 
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aííi diuertido el enemigo no facaílè de Breda ò de otra par-
te fas pi'eíidios,y eíloruaíle el cerco de Graue. El Marques 
alegre con lapropuefhi y íèguridad, que dauavn Capitán 
grande, defpacho al miiino Maeftro de campo Don Fran- Amfaio d 
cifco de Medina, paraque hizieíTe relación à la Infante, y ¿ ^ ^ ^ 
llamando,íegun que el Conde le eícrmia, à Antonio Baron 
de G robbendoncleje pidió parecer acerca del íitio de Gra- 7 pide pa-
ue, y de los Caíbllos de Rauefteyn y Genep: dixole clara- ZZsfZ 
mente que hallaua dificultad en que al miímo tiempo fe in- ¿e 
rr r 1 • r 1 %• r bznámck. 
tcntaííen tantas coías,bien que íe deuia y podía eíperar mu-
cho del Conde Henrique, por fu experiencia de la guerra, y 
noticia de aquellos lugares. 
Confumieroníê en eílas dudas muchos dias,y empeço el 
exercito àperder de fus brios en Gilíen. La ribera, pues no Hauia p~ 
hauia mas cerca otras agiias,eílaua de aíli àdos leguas: eran 
pocos los pozosjfècauanfè por los caíores,c> la gente los ago-
taua, demás de íer el agua tan turbia, que hauia menefter 
mucho para aíêntaríè: y aííi con la in paciencia, que la fed / frá ,f-
caulaua en los mayores calores del anOjbeman del agua mal fa^mtos 
fana facada de los foíTos, y aun de la que hallan an en los ca- f f f j ^ , 
minos y hoyos que dexauan los carros al paífande aquí pro-
cedían las enfermedades. Yauiíado el Marques,defeò tener 
relación cierta • y llamando à algunos Maeftres de campo, 
les preguntó ü padecían por el agua tanto los íòldados ^ co-
mo íe le dczia.Ellos oor no atreueríè à declarar el defeto de 
los quarteles, en que le querían adular,ò porque en loque 
2. ellos les fobraua,nohechauan de verla falta de los de-
mas,afíirmaron que tenían los íuyos bañante agua. Man-
do el Marques que entraífe el que hauia dado eíle auiíb, y 
mictras en prefencia dellos le certificaua; llego bien à tiem-
po luán Conde de Naífau Coronel de dos regimientos de ¿v Mar-
Alemanes5que refiriendo la miíeria de ííi gente ,0 con fir- m a s í u 
rao. Entonces vno de los que lo debatían, dixo al oydo al verdad -
que lo hauia aduertido, que le eftaua obligado por la reía-
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hizJ) airir cion;que el no Tc atreuia à dar - El Marques ya enter 
lo que paílaua mando abrir muchos pozos , con que í 
remedio aí mal. Corrompieroníè con aquella deílempianza 
Rcc'Í:c- del ayre,quarenram¿l panes en Gilíen: y cállenlos mifmos 
qwrtd días ie quemaron deígraciadamente ias barracas de dos cer-
%7sS. det~ cios de italianos*, con que añadiendofe à eftas deícomodida-
des la falta de las pagas, pues no fe hauia dado dinero baila 
entonces,}7 fien do grande en todas las cofas la carefria ^def-
Huyefi ic. amparare muchos,huyendoíè, la milicia. Y el Marques re-
celoíô de que íiguieífen otros el exempio}buícò el reparo en 
la feueridad- porque hizo hechar fuertes à quatro de los fu-
gitiuos,que fe cogiero,para que dieílela vida el en quien to-
qns mm- caíTe. Mas entretanto íe hablan a en el capo con harta iiber-
X7^ír- tad:Perdiaíêenconíukasel tiempo de la execucion, y per-
y™ • dian júntamete en eílas largas fu opinion los íoldados. Hizo 
de quien :y , . • r \ ̂  • * r r 
deiRey, fe el enemigo con mayor inlolecia muenas cofas, eícarnecien-
burima. d ¿o ¿c\ Rey y Marques: reprefentaronfe en Holanda come-
enemigo, ? / A i _ 
boba diasjcuyo titulo era el Eípantajo de Efpaña:vendiafc por las 
Erp3gr101' calles laeí]:ampa,en que (afíi fe burlaron) bufeaua fuMage-
ílad convna lanterna à Breda, y à fu lado el Marques, que 
con ambas manos íè rafcaua la cabeça-, bien Satyricos fue-
ron ios verfos, con que lo explicauan. Mauricio tiniendoíê 
en todas partes por feguro,quedauaen la Haya muy defean-
íado : eferiuen que dixo reyendofe, que mejor hiziera el 
. Marques en tomar, dexando à Gijíèn, fu alojamiento en 
Gee], que es donde fe curan los locos. Eftas cofas como no 
fe hizo caudal delias fe oluidaron, donde el refentirfe fuera 
confeífarlas. >íies que íu Alteza aprouo ia reíoiucion 
de acometer à Graue, deípachando con la orden à Don 
luán de Medíeis > íòldado muy platico y experto, la dio al 
Conde Henrique,paraque marchaífe con el exercito, que 
tenia junto al Rhin-, porque el embiaria al dia feñalado las 
tropas, que le hauia pedido: y luego embiò al Conde luán 
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de Naüau (que en aquellos días hauia rehuíado el cargo que 
le ofrecieron los Venecianos de General de los exércitos de Nnff*** 
fu Repubiica) Tacado del campo cinco mil infantes,qiiatro ^¿erglL 
compañías de cauallos, tres cañones j diez y ocho cHalupas lk'!a-nd\ 
• i 3 re >r t conjigo a 
con otros aparejos; y ordenando aii imiímo que ieacom- cmr*At, 
pafíaiTe loan Conrado de Aubcrmonc Capitán decauallos^ ^¿fiZl 
que eílaua en Bolduquc, y podia íeruir mucho à laempre- coiieai*el' 
íã}como platico de los lugares. Y al otro día mando que los oslligare>' 
íigiiieííe Don Hyacmtho de Velaíco Marques de Beíueder Si£HÍ'0 con 
con otras diez compañias,en que hauia haffca mil caualios ; -pas Doiz 
lleuò orden de tomar todo el ganado, que halla/Te en los f / P ^ 
contornos de Graue,y los pueílos que para el íitio le íéñalaí^ Marqtm 
fe el Conde Henrique. El qual encaminandofe à Graue,to- ¿ ' ^ 
m o luego el Caílillo de Mondelbergh, el de Cienes con la 
viiia,y la de Genep: guarneciólas con preíidio • importan- ^f íe * 
do canco en Cleues fu autondad,con que eíloruò eí íkcOjque ff^cí-
noíè diòquexa de íbldado alguno, ni falto cofa delas cafas u&5>ylíl 
llenas de muebles y ropa, aunque entraron en ellas,para Gemp. 
defde las ventanas y techos tirar al caftillo que reíiftia. Ce- Procedían 
lebraua deípues el Burgomaeílro de Cleues eíla acción en maíjiia 
prefencia de Mauricio: el qual no admiro menos \ z o b t - ^ / l d a ~ 
diencia de los íbldados^que la virtud grandiíTima del Capi-
tán comparable en la entereza a Scauro. en cuyo gouierno 
no fe atreuiò la milícia,ni aun ai fruto de los arboles. Forti-
ficó por el otro lado en las riberas de la Mofa la aldea de 
Mouck, acomodada à las prouifiones: aquartelòíè aqui 5 v & fi 
d i r i - \ • - i - y 4 quarteto m L mertir al enemigo, íaiio con qumze compañías de ca- Moncho 
uallos,y trecientos arcabuzeros3à reconocer à Batemburg y yeconoct* k 
Rauefteyn. Rmtfcyn. 
El Marques de Beiueder hauiendo embiado à Boldu- e iuarq™ 
que muchas cabeças de ganado, porque tomo quanto hallo ¿ifrlTjc 
deíde Grane halla Raueíl:eyn,acrecentòpor aquellas partes los c°n™7-
el terror. Pero el Conde Hennque,deípues de reconocido 
à Batembumh y Raueíleyn, líamò al Conde luán de Naí- W " . d s 
D fan 
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Bicondt £ u v Conrado de Aubermont: y luego por el miílno Ã u -
¿e/̂ w^ bermotauisoai Marqiies5que no ie podía ganar aKaueiteyn 
frefi T í con ía facilidad que hauia creido^mas dexando à eíi:a plaza, 
Aaxefteyn; ten Caria, íi íe lo mandaíre,aGraue, que efpemua ganar como 
7J°M¿- le embíaffen mas algunas fuerças. Ordenó al Conde luán 
quefealojaffeà la otra parte de la Moía, no muy lexos de 
Graue^ eí quedaría en Mouck haftatener orden del Mar-
Isíaniíld 9ues)a^u^enc^e entretanto hecharia vn puente en 
uMofi; la ribera, para paíTar y juntar, íí fueíTe menefterja gente. 
^Peigh® Leuantòíè de noche la tempeílad terrible por la líuuia, 
armo fibre viento,y rayos tales que pareció confundirfe los elementos, 
dp/eme™ Y mezclaré con la tierra el cielo. La efeuridad grandiííi ma. 
Temblé ios relámpagos y truenos coiitinuos,el agua que no venia en 
tempejtad, gotas, fino qual auenida de algún rio, con los violentos tor-
bellinos, amenacauan la calamidad poítrimera. Hauia el 
yueimpi- Conde Henrique Frederico de NaíTaix propuefto de acó-
dio ios m- i r • ti l i Í Í Í 
temos de meter con todo lu exercito aquella noche los quarteles del 
T r n f L ^e Berghes,aun no fortificados*, eftoruòío ci temporal: y de 
alli à tres dias,mandando que falielTe ía gente de Graue, v i -
no con mayores fuerças à tentarlos-, pero como no llegaron 
los de Graue a tiempo, y eftaua ya bien reparado el Conde 
Henrique,no huuo mas de vnaefearamuça. El Conde luán 
ffamfi ^e Naífau Íe acampo, Íegun la orden, cerca de Graue, Iia-
aqxanc- uiendo eícogido lu^ar tau à propofíto, que por la mano de-
ads imn. recha le aíieguraua el no, y por ía otra y la frente vn arroyo 
deriuado de la mifma ribera: íâcò todauia à todos los lados 
y ala frente vn foífo,por el efpacio que hauia de los quarteles 
al agua, paraque aífi no pudieíTepaífar el enemigo- pues te-
nia delante algunos bofques próprios à laembofeada.íunto 
a la Villa fe alçauan aunque poco los collados, en que ponía 
de día algunos cauallos de pofta,que à ¡a noche retiraua,por-
que no fe los cogieíTen. Dauaeílo occafion à las efearamu-
cas, que fiempre huuo entre la caualleria-, mientras por la 
mañana procurauan los nueílros hecharlos de aquellos 
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vna delias Srakenbroeck Gouernador de Graue eftruendo P™™/*10 
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qual de vn exercito qucllegaua5 toco anua, como íi viniera ticouer-
à dar íbbreíosqiíarteles: poria mañanahauiendo pedido "¿rZe / 
al Conde luán de Naííau que fe vieíTenJe pregunto el Coa-
de paraque le hauia rompido y à fus Toldados el fu en o con 
aquel ruido de trompetas 5 reípondio que fe marauillaua 
mas de que vinieíle 2. tornar por armas las villas, que quiçá 
heredada. Replicóle que por ahora quería dexar la herencia ĝttáaref-
incierra, porque defeaua mas fu gouiernode Grane. Bueluo- ^ ¿ s f e l 
me^dixo el Gouernador, à aíleguraríe. y luego hizo tirar de 
Ja Villaa los quarteles, como íi quiílera vengarfe en la pre-
tention. 
Entretanto hauia bueiro Aubcrtnontà Giííêncon la reí-
pneíta del Conde Henrique; marauiilandoíe delia el Mar- ^ J q x t s 
ques, pues ponía tantas dificultades en coíi que el próprio ^̂ uedtfi-
hauiapropucílo: mas yaque receloíodel fuceíTo rehüfaua condem-
¿e acometer à Raueftcyn, diípomendofe todauia, quando r^ep7f 
íè le ordenaíTcjà laempreíàde Graue, la hizieílè con toda 
brcuedad^defpachò con la orden àDon Francifco de Medi-
na en compañía del Aubermont: y cerco con doze redutos Fortifico 
el quartel de Gilíèn,paraque no pudieííèn los enemigos aí- ""dím'd 
falcarle. De aqui infirieron los de Bredaque no tratauan los de 
nueílros de íiuarla,y como íeguros de la guerra mandaron ? ¡os de 
traer en barcas todo el menaje, que con eíle temor hauian 
t - 1 1 • , . . - ganados 
licuado a las plazas vezinas; y no hizieron mayor prouilion bmiue»à 
de v¿tuallas,pareciendoles que baftaua la que hauian preue-
nido para ei inuierno: dexaron íalir dos ñaues cargadas de 
quefo, que no qui fíe 10 comprar,y cien bueyes que poco an-
tes les hauian venido. Y hauiendo mandado falirde la V i l -
la à los villanos y a ílis mugcres y hijos,paraque no Ies con- ^ ¿ " ^ 
funiicííen la prouiíion, íl fuccdieíTc el cerco 5 los tornaron à « '»«^ 
admittir, mientras fe retirauan de las aldeas, que íàqueauan j^faf"* 
los nueílros; con que íes vino à faltar harto de la prouifíon, fttme«{os~ 
D z 
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por íèr efta de la gente , que no fe íatisraze con poco, 
r tatiaefie Suco cambien el Marques de la eílada en aquellos quar-
"JrjüJ ¿ teles,el no hauer podido penecrar Mauricio lo que de veras 
M.!*™*. ^ d'ataua,/ lo que fe fingia , ò fife acometeria à G raue, ò à 
Breda,à entrambaseftas plazas juntas3òàotra: trayaleefto 
confuíb,pues ni fc atreuia à íàcar el preíidio de vna villa pa-
ra ¡leuarle ào t ra , ni fe hallaua con fuerÇas bailantes para 
íòcorrerías à ambas, o proueerlas fufficientemente. Saliò 
Ei q u a i a í fin de la Haya para el campo, que fu hermano Henrique 
ai capo dei . , T/T A* • - \ TI T • i\ ii 
hermana Frederico de Naílau tema junto a JNieumega j mandolle-
jfomfchk uar à Bommel mucha artilleria y grandes pertrechos de 
Bommei. glierra5y fortificar los íugâresvezinos à Boidnque: con que 
fi bien à muchos les parecia,que en tantas dilaciones cor-
Eiproue- rompíamos fin fruto el tiempo,fe veniatodauia à coníêguir 
ficòdeí deílas largas 3 el no tenerlos enemigos, acercan doíe ya el 
¿loción. otofío,tiempo à propofito para mouer en otra parte las ar-
maSjêftando los nueftros promptos à qualquier ocafion. 
saie de La fama del aparato,con que Íe entendió que quedamos 
D ^ n e í tentará Graue/e alargó de manera,que el Duque de Bouií-
•Bomiim, lon.pareciendole que fc hauia paíTado à aquella plaza la o-
far* hai- r jv TÍ * C ^ ^ 1 r „. , r 
Urfccn u caíion que aguardo en Breaa,íe partió a prouar allí ia for-
Gra¿ de tuna; pero pueílo ya en Breda el cerco,viò à ía buelta toma-
dos los paños. El Conde Henrique de Berghes hauiendo 
rhaithd reconocido el fitio y la difpoficion de Graue.y tomado pa-
r i^reco- reccr con gente de la tierra,hallo todas las coías muy ai re-
Tflci^r, ues de lo que le dieron àentender,quandopropuíô al Mar-
cofzimnj ques la emprefa: via claramente que no íè podría efetuar 
d f i T n L en tres meíês-}yque entretanco,fiendofuerza aquartelaríe en 
las llanuras y lugares baxos, le deíàlojariã fin duda las aguas 
del inuierno. Afirmauan los labradores,y otros píaticos de 
aquel Pais, que fe huuiera de haucr puefto el fitio al fin de 
laprimauera.con que fe pudiera eíperar que le tuuiera con 
el eftio- pero que paífado el o toñólo cubrían y hazian inac-
ceíTible todo las aguas. Llegaron al mifmo tiempo Don 
Fran-
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Franciico ãc Medina y Mons de Aubcrmonccon las orde-
nes del Marques, paraque ̂  íègun ei Conde le auisò, fe ü - Rccóih i«¿ 
ciaííe Grane: eípancauaíê el Marques de que deícotifíaíTe 0¿e"r™¿1. 
de la empreía de Rauefrey replies tanto fe \ z hauia aífegu-
radoj mas, pues no hauia medio, íe ra andana que luego i n - ^ . . 
tenra (Te eftotra . El Conde 3 que ya hauia perdido también ios que fe 
aqui las cfperanças, les dixo que no podia tenerlas con efta l^r^¡'„6 
fazon: pero íi de ganar en pocos dias el Caílilío de Ge- ?odl* Frv' 
nep5íi el Marques lo permiaeíie; con queen otra coyuntura dad ora-
fe alcançaria mas facilmente lo de Graue. Quedaron ateo- ae° 
nitos, preguntándole la ocaflon-, pues no podían colig It j Zaque le 
que en tan breue eípacio,quando no hauia entrado mas pre- H^0"^' 
íidioò prouiíion en Graue, ni empeoradoíe el tiempo, Ce 
huuieífe hecho aquel lugar tan fuerte 3 que le tuuieílè ahora 
por inexpugnable: pedíanle en nombíe del Marques , que 
nodepuíieífeel animo, y antes eíperaííe de expugnar vna 
plaza el que hauia propuefto juntamente la expugnación de 
tantas. Daua muchas razones el Conde: que fe hauian dexa- r fia Sf-
do paífarcaíí tres femanas, en que íê huuiera de hauer dado ^f4"-
principio: que entretanto reforço el enemigo (que no eftaua 
lexos) junto à Nieumega íus tropas, con las que le vinieron 
de Francia è Ingalaterra: que íí el Marques,embiandoie par-
te de fu exercito jquifteífe auezinaríê mas,ei fe auenturaria. 
Huno fobre efto muchos difeurfos *, y pareciendole bien à 
35 Don Francifco y à Aubermont^ el lleuar al Marques la ref- cln^t 
» puefta por efcritOj fe la dio en efta íuftancia el Conde: Que Mar̂ Sies' 
5> bien fe hauia viílo la fidelidad y cuydado con que intentó las 
« coías que propuíb,ganando el caílilío de Mondeíbergh,elde 
55 Cleues con la villa,y lade Genep, para poder aífi mantener 
„ fu exercito,qiie de otra fuerte no pudiera. Era verdad que 
» hauia íido el autor defta empreía, pero por rcfpeto del Mar-
55 ques, àquien via dudoíb y fufpeníb en la de Bret a. Creyó 
55 que íè efettuára lo que repreíento-, mas hauiaíe engañado en 
5i los auiíbs de dos hombres ^ àquien hauia dado mas credito 
D j dei 
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del que cteuiera, pues no lo reconoció perfonalmente. No « 
tenia de que diículpariê,ni era coia nueiia que refírieíTen los a 
exploradores las que íiaaián oido como íi las vieran-que af- u 
íi fueron mnchàs vezes engañados los mayores Capitanes. « 
Bokna à afirmar que no íè podia poner en eíle tiempo el ce 
cerco j pues íucederian al contrario muchas cofas que no fe « 
hauian preuifto: haría todauia lo que fe le niandaííe, íln <c 
rehuíar peligro alguno,como le dieíle el Marques por eícri- ce 
to la orden, paraque en efta fe defcargaíle con el Rey; íi, co- « 
moya le anceiiia,tuuieílè ruin íucefíb. <c 
Qjuftre- El Marques perdiendo con eílas cartas la eíperança de 
fil™0 ¿ ganar à Graue,íè refoluiò à licuar adelante el cerco, que fe 
BrcíUi hauia dilatado de B reda,mandando que boluieííêiial cam-
po el Conde de Naíl^u y Marques deBelueder,con las tro-
pas que hauianlIeuado,y aígunaçrente de otros tercios, de 
que eílaua alojada parte junto à Breda: ordenó al Conde 
Henrique que no acomedeííe el caítillo de Genep, y que 
ordenando confidcrando los mouimientos delenemigovezinOjtuuieC-
^een aque^a parte mucha cuenta con las villas de Guel-
cjt'ttuzatf- dres-pero íin mouerfejíinolo hazianíos enemigos prime-
ÍIJMCO. ro.pues entonces ios feguiria por los mifmos paíTos.Embio 
&t'GiSeU ^ ^ o n Francifco Medina, paraque tornaífe à proponer à 
fu Alteza la refolucion de fitiar à B r e d a . Su Alteza acor-
dándole de las grandes dificultades, que la hauian repreíèn-
tado,eíluuo dudo^jmas aprouò la empreía dificultofiífima, 
confiandoíe en el valor y felicidad del Marques. 
E l Conde Henriqiie,obedeciendo à las ordenes^íè defuiò 
con tanta deftreza del enemigo,que tenia tan cerca, que no 
íè atreuiò Mauricio à acometer, ni aun con el exercito de 
veynte m i l hombres à folos quatro mi l infantes y mi l y 
Truxo ti ochocientos cauallos: pero el Conde luán deNaíTau, para-
condenan e[ enemigo no le pudicíTe moleftar ò offender por el 
con gratis 1 . ^ i ¿ 
cxydaâo camino, traya fu gente repartida en tres eíquadrones.como 
M ^ a à la batalla. 
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Ya íe hauia paífado mas de vn mes en dilaciones y du-
das, con tantos deípaclios?idos y buelcos en vano. Muchos 
atreuicndoíe publicamente à la fama deí Marques, dezian, H b[ r 
que liauia adminiftrado mal Ias coíâs de la guerra: que las «igmoscon 
con ful tas eran buenas en la corte, mas en el campo la execu- ^ ¡J^"" 
clon. Áígunosceiebrauan, reyendofe entre los brindes, el 
afrenta de la retirada de Berghes op Zoom, como íi en Ls 
íneíà huuieran de desbaratar à Mauricio. Otros ponían en 
duda la fidelidad del Conde Henrique: y no faítaua quien 
dixeífe que era tiempo de alojar la gente, quando en las lar-
gas fe hauian perdido todas Jas comodidades. El Marques, 
como no hauia abierto aun trincheras ni hecho baterias, ò 
hechado van d os para el aloj a miento^quando conforme à la 
ley militar deuia preceder alguna deílas coíâs aí cerco, en-
tendia que podia dezir como Cefaral paíTardel Rubicon, 
que aun hauia lugar de bolueríè: aífi refutó con hechos va-
leroíos todas las calumnias de los maldiz i en tes. Mas por-
que no padecieíTe la lealtad b opinion del Conde Henri- ^ 
que,juzgòque conuenia remittir à fu Alteza las cartas,que "^iZtL 
defte nep;ocio,ya publico, hauia eferito y notado en prefen- i ^0"^ 
• T i n - !- 3 t - i- i r Henrique, 
cia de dos teitigos^y dmulgar las copias, pues no podía deí- ¿otó/w 
cargaraí Conde y à íi con otro teftímonio mas cierto, que - ^ f ^ * " 
del mifmo Conde. 
Mando tomar mueílra al exercito, antes que fe dieífe el Tomfe u 
' _ i wtieftra. 
dinero,guardando en todo el cerco efte eílilo, paraque^ coo 
prouecho de otros, no fueífe el en la cuenta engañado: em-
biò à fu Altezael Conde de Hennin Maeftre de campo de h í 
Valones, paraque leuantaííè íèys mi l y quatrocientos de 
aque la nación: y hizo comprar armas, apercebir las cofas ^ ^ y 1 
quefaltauan?íâcar délos preíidios la gente vieja,paraque a- Hermit. 
g regando la al campo íè puííeííe en lugar deita à otra leuan-
tada de nucuo- pues ya fin eíperanças de retiraríê, c de mu-
dar refolucion,ic encaminaua à Breda. 
À 2.8.de Agofto, defpues de anochecido, ordeno à Don 
iz.ieron-
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0cupa Franciíco de Medina, que con ciicz compañías de cauáilos 
DonFr̂ - y quatro mil infantes, dando à los Efpañoíes k vanguardia, 
'Àíedma ¡-a fueílc delante à tomar el nueuo puefto de G inneken 5 aldea 
¿Mw de vez{na à Breda t feñalóle la forma: v al mifmo tiempo ocu-
Paulo B*- pò Paulo Baglion Maeílrede campo de Italianos la aldea 
gUoniads ¿c Terheyden en frente de la de Ginneken, pero a la otra 
lerbeyde. Ce j e | jUgar. Heuo de vanguardia Cu tercio, el del Conde 
de Arghil de EícoceíesjCatorze compañías facadas de otros, 
buen golpe de cauallcria,}7 algunas piceas. 
COK que p Aííiíè tomaron juntamente en vna noche los dos coíla-
Ip/Sú- dos de la Villa mas neceíTarios al íitio: y vieron en Breda y 
meme cer- çus Contornos,mas preño de lo que la fuoieronJa venida de 
cactos m \ r I Í - I1 
Brcdíi. íos nueílros: y deipues que con el dia,y el camino que toma-
uan,íè certificaron delía^ empeçaron à tirar con íicte píeças, 
Íacaron gente que defendieíTe las caías cercanas ajos muros, 
Hxuoef- huyan los villanos, mientras fe trauauan entre los Toldados 
algunas eícaramuças con poco daño de ambas partes: die-
ron en que reyr los artilleros de Breda, pues apuntaron tan 
bien, que mataron junto a la Villa a vn molinero,y aíombra-
ron de modo à vna compañía de cauallos Tuyos, que dejan-
do el pueílo, la obligaron con el miedo à tomarle mas cerca 
del lugar. 
£ Í ^ í r A l amanecer mouiòel Marques el exercito de Gilíênj y 
landofecon llegando al medio dia à G inneken, fubiò luego à. la torre de 
'lecmoc^y k Igleíía,y dcíde ella efeogiò losquarteíes. Hauíaíealojado 
Çendo ios Don Franciíco de Medina junto à vn arroyuelo, en que ha-
PMepsdef . V Í i r r> 
de la torre uia vn mouno, con que molían la corteza, de que íe íiruen 
dcGtmeke- en fus tinturas ks tintoreros: ordenóle que Íe atrincheraf-
£mpefa- fe allí, y luego añadió otros reparos, con tres redutos y vn 
G¿ek¡n faexze, que aífegurauán ei camino, cubriendo la arcabu-
ufirrfr zeria entre los fetos y matas, y guardando el puente hecho 
fobre el rio Merck, no lexos de la íglef a de G inneken . 
H k̂rmf- Ordcnbà Don luán de Medicis^que fueífe a Terheyden, y 
Terheyde. cfcogieíTeel pueftoconucniente :.reíínò, hauiendoloreco-
cardiKM 
A. ĵjvrrts sha, ¿Sz-jiaks. 
C- Morbus Jrás amczn̂ mus. 
'1?. €aè^la£bflumÍ!tís Merhs. 
Cr. Of-Ztâjflu&i? Aa, et mola, 
H. <irs$g0rbzVii>LS BtvnaJrcis. 
r. CiMes HwãSiíottshi-mtzmíws. 
lã. Mohs'xrv. 'Rzutims. 
P. MmõTA a^mt asréitài V. 
• rtbus eõrmitts. 
•• ttmores. 
T. Stilus ̂ mUS ^Tísjiy;^. 
V. iTisttla, Juburhana.. 
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hocído rodo 3 qae íè detiian ocupar las eíckifàs 3 con que fe 
retienen las aguas de la campana, quando no las dexan cor-
rer ala Mercka, y el collado que Uamauan de los conejos; 
En eíle día primero del cerco, tomb Paolo B agí ion,, con al- Te>™° z*-
gunas chalupas, à doze barcas cargadas qué iuan à Breda%eZtgt Jo-
con machas prouiíiones y muebles: preíâçio caíi cierto de íe cb'ir~ 
• i i \ r - f rfías' la Vi tona, quando los deípojos de tantas ñaues moítranan, 
que fé hauiade recuperar la ViÍIa5 que por el engaño deyna, 
fue arrebatada al Rey. Los q ue las guiauan,íakando à la otra 
orilla, huyeron antes que los pudieílen coger los nueftros^ 
La preía fue para los íbldados y marineros. 
Suíientaron aquel dia los íltiados las cafas del villaje de Defiendefe 
Giniieken-,con la noche las deíàmpararon y defpojaron, ^ f j r ¡ 2 
poniendo en treynta delias el fuego. Por la mañana Artf- armM,yd 
íens Droííatte de la Villa, con ocho compañías de los vezi-^7' 
nos, talo el boíque de Mauricio que llaman Belckrombofch TaUron d 
(eítaua junto àlos muros) paraque ni fe cubrieífen en el los b°[^ vs~ 
nueftros, ni fe arrimaífen de repente à las fortificaciones ve-
zinas al Cadillo. Vendiofe efta leña en pregón. 
En los dias íiguientes huuo algunas eícaramuças de poca 
importancia con los que falian de la Vil laeí los quemaron 
algunas granjas y cafas del contorno. Vifitaronfé con auto-
ridad publica todas las caías de los vezinos^para íaber la can- nerún d 
tidad del grano; de que fe dio relación à Mauricio. Derriba- ^ 
ron (porqueaíft les pareció que conuenía) el molino que 
líamauan del E mperador^ y eftaua en el camino de Terhey-
den-, truxeron el maderame à la Villa, y fortificaron el col ' 
lado en que el molino eftuuo. Hizieron afuera quatro re- AntuíJ*Ym 
paros menores,con fus cuernos o tenazas,para defenía de los ros à ios 
quatro baluartes, que fuftentauari las murallas de la plaza.ext€rtom' 
Parecióme bien reprefenrar en eíta eftampa à Breda repara-
da con tantas obras. 
Quemaron también los cercados muchas caías en Ter- J*/,f?W2r 
hagaen-j y los nueftros fortificaron entretanto las dos aldeas ^ 
E i tenia fuera 
àdlugâr* 
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Ociepbti àc Ginnekeny Terheydenxon que mando el Marques que 
j í ç r ^ & fc forcificaire ailxmifmo ocras dos aldeas opueftas à cilas (fon 
rhighmy Tcteonghen y Terhaghen)en los otros dos lados de la Vijla. 
Terhsghe. Xocò la de Teccrínghen al Baron de Balançon Maeílro de 
Zxairgo campo de Borgonones-, Terhagheo al Conde de líènburgh, 
fZjhfZ 4UC 0̂ era ^e A lemanesrà cada vno fe dio ía cerciOjCon algu-
s'tr0íi de nas compañías de naciones,y lacauaileria conueníente. Los 
d oiro d reparos fueron en eíla forma: rodos los qnarteles^íuio fue el 
^fcníJ¿. de Ginneken, tenían fu foífo y rrinchera alta de ocho píes, 
Lafirwá, grueífa de onze con fu banqueta de tres pies para la arcabu-
ygr¿¿cz.a cena: el foífo de fíete pies de fondo, con quatro de ancho en 
fcÍ7fJJ! el fuelc, pero diez de vn borde à otro. La aldea de Terhey-
den, como fe eftendia mas, íê repartió con dos alojamien-
tos à cargo del Baglion: el mifmo fe encargó del collado de 
Bp'tcnte ]os conejos-, y no muy lexos del armo fobre la Mercka vn 
"fi'eiiT puente de barcas que íuílentauan los tablones: y porque no 
Merck*. jas niouieífe la marca, fe affirmarón con dos anchoras por 
popa y proa: hizofe en ambos los bordes vna media luna, 
ta eftaca- con que íè reparaua, fixando también à entrambos los cabos 
da' del puente eftacas de ía altura del r io : y mas adelante íè pa-
r como fe Heron ancoradas las barcas.que fe han i an tomado al eiiemi-
Jdea de go, paraque por ninguna parte pudieíle paliar con las layas 
Terhejde, c} rio. Aífesuro Carlos Roma, Sargento mayor del tercio 
dandofeia QC Italian os del Marques de Campolataro, con algunos re-
ilorlcll'- paros y redutos la parte exterior de! aldea de Terheyden, 
ios Rom*, donde eran mayores las eíclufas y canales. 
jttendtofs Affi començò à cercarfe en vn mifmo tiempo por qua-
37!nTod~u 110 ParI:es ̂ a Vi l la , lleuandoíê la trinchera de aldea àaldea, 
à laohr*. de fuerte à fuerte^y haziendo en medio otros redutos y obras 
con interuaioà vezes de quatrocientos ò feyfcientos paífos, 
Íegun la difpofícion del fítio y de los caminos, para impedir 
las íàiídas, luaíè de vnos quarteles à otro • • adelantando las 
obras, dcfde Ginneken hazia Terhaghen el Marques de 
Campolataro, y hazia Teteringhen el Conde luán de Naf-
X. Hugs -gãgus. Prima Spínols a ¿ Bre^m Cslfer-ametatio, 
binis^píínxujií parüi]jiis¡deir!c 
ttsterais anítituta,. 
N. Trñwi&ia. Caftrvnati A. Ginehã Vegas-
, B. jíCjIí Qrtúzi.ybí X-msiBtieKBs. 
D- Cusíâhan.. O. 'FrojpljfilS 
Caftris it Ctifira.. E . Tr-nápix. ¿J&VTS SjmuíLs. 
¿liplí leuioris cum 
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fan. A I quartel del Marques ceñían las trinchetas de 
mil paíTos^aunque no Seguidamente, por tener a las efp; 
LiMffo- ^ parte principal de la cau al leria. Àlojaroníè en el mas ha-
jíoon, y zia ¡a Villa el Maeftro de campo Don Franciíco de Medina 
ÍZl(stlr- con íii tercio d/ in fan teria Eípañola: cubrióle con vn fuerte, 
leI- con la tnnchera;y fus foífos: y luego cambien con íii tercio 
el ívíaeflro de campo Don luán Claros de Guzman, guar-
neciendo el coitado hazia el llano de Caem el Maeílro de 
campo Don luán Niño de Tauora, que ahora es G ouerna-
dor de las Felippinas s y Manuel Franco Sargento mayor 
del Maeftro de campo Die^o Luis de Oliueyra. El quartel 
del Baglion era de ocho mi l y quinientos paíTos ° el de Ba-
lançou íè incluya, parte en el parapeto de tres mi l y docien-
tos paíloSjy parte en el dique negro^como le llaman, que íè 
alargaua por otros dos m i l y quatro cientos paíTos. El Con-
de de Ifenburgh comprehendia con el parapeto continuo 
s i cinmo nueue mil y quinientos paltos. Ue modo que el circulo ex-
delaí?n~ terior defta fortificación primera contenia treynta mi l y 
r w . íeyfcientos paílos: el interior hazia 1 
do por las mas partes del otro en docientos paíTos. 
eípaciode los caminos de quartel à quarteljtomando en fu 
ámbito caíi cinco horas. Entrambas eítas trincheras no 
su dtma. paíTauan la altura de cinco pies: tenían abaxo fíete de gruef-
íò,y el parapeto de tres pies; e] foífo feys pies de alto fíete de 
ancho en la parte fuperior, y folos dos por el fuelo: inclina-
is afe hazia ambos lados^paraque no le cegaíTe deíHe las orillas 
sm repa- ê  arena. Llegauan à íètenta los redutos y fuen:es,diíponien-
m- doíe en eílos para el cerco ios Toldados. Y aífi, como eften-
diendo los bracos,cerrc) el Marques con quatro alojamentos 
poco à poco la plaza; de fuerte que incluyendoíè los reparos 
r í a razón menores en los grandes,venian à fer como caftillos y fuer-
IZadifpo. Ces: y â razon principal que tuuo para trazarlo aífí fue, para-
nerhs aft. que con el trabajo de pocos fe acabaíTe tanta obra, yfueíTen 




niíirritm. et CctíléS&rum yrwu>mtm. m ûÂss 
altthidú et craptbuâc. 
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drianhazcrde la plaza: pues íí íc diuidieran en muchaspar-
tes,quedáran mas expueílas al peligro,/afrenta,)/ no íè aca-
bara la fortificación masprcilo. Eíla forma de cercar la pía-
za,íi bien daua lugar à los villanos del contorno para Henar 
à la Villa el ganado y trigo, con que íufririan deípues mas 
tiempo los íitiados la hambre, í e h u u o aunque con eíla def-
comodidad de guardar, por las cauíàs que he dicho.Y fin du-
da fue para ladíípo íicion de todo de mucho íeruicio al Mar-
ques la noticia y platica del Maeftro de campo Don luán de 
MedicisjMarques de S. Angel • affipór íu experiencia de la 
guerra,como porque con fu ingenio preuenia las maquinas 
de los contrarios^ayudandó grandemente con la induftria J 
çòníèjo: reconocía todas las au en idas, aduertia los puertos 
que fe deuian ocupar al enemigo, y con lingular diligencia 
y continuo trabajo aífiília à la fabrica de los di( 
Los incen- cacioiies, y foíTos. AbraíaroH los de dentn 
dws° cios que por todas partes quedauan aun fuera de los muros, 
paraque no pudieífemos armar en ellos las emboícadas, o 
impedir i íii moíqueteria : hallòíè que hauian quemado 
quatrocientas y quarenta caías. Y luego por la puerta de 
riafiiida^ Terhaghen hizieron vna íalida con mil moíqueteros dan-
íosfiSdos. ¿o íobre los nueílros que trabajauan: peleóle tres horas, 
hafta que fueron rechaçados à la Villa por el Conde de l íen -
E i vdor, burgh: licuaron mal herido ai Capitán dela compania de 
" é o á d * Mauricio, que murió de alli à tres dias: murieron también 
Conde de otros del enemigo, pero ninguno de los nueftros. Yíi por 
fqlláo' diuerfosladosçpneinuáranSempre cilas falidas,ím 
msimpmh nos puficran en grande aprieto-, porque íiendo la gente 
'ueria, eiios y fatigada del trabajo, mal pudiera juntamente fort i f i 
cmmada. y peJear: pero,como nos dexauan repofar,fe labraron poco à 
poco entrambas las trincheras, fê leuantaron los redutos, y 
íè hizieron Ids fu ertes: cuya figura repreí untamos en la noja 
lefta. 
Eran los redutos quadrados fin traués alguno 5 el efpacio 
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interior contenía quaíl en codos cinquenta pies, las cortinas 
ochenta con fu para peto, foífo y palizada,añadiendoíé ram-
bicn à algunos otra por afuera. FormaroníèaííImifiTíoIos 
fuertes de tierra con jfús quatro baluartes de treynta y cinco . 
piesdegrueííb j pero con íblovntraués que defendia la cor-
tina , larga de cíen pies por afuera, de ochenta hazia dentro* 
À todas eftas fortificaciones fe dio exteriormente la mifma zafara 
almra de treze pies, la grofeza de quinze j y el mifmo foífo, ¿Im™' 
con eí arzen no derecho, fino eícarpado, mu o echo pies de 
alto, de ancho doze, y también fu efearpa la muralla. Salían ^ ios fier-
de en medio los maderos encarcelados vnos con otros para tS}i 
efloruat lafubida: por dentro era alta de ocho pies, pero Ja 
fuperficie decinco-^y con cantosfeleuantaua el parapeto, 
paraque fe diíparaíTe mas íeguramente. Entrauan en los 
fuertes por vn madero ò plancha hechada fobre el foífo, af-
íègurandoíe de fuera la puerta con íii media luna, de que al-
gunas tuuieron también fu palizada. Y efta fue la forma co-
mún de la mayor parte de los redutos y fuertes, que ai prin-
cipio fe íabrauan. 
Hizofeaífimifmo defde la aldea de Terhaghen hafta el 
piiente3con que fe juntaua la de Terheyden^vn dique de m i l / ^ w ^ -
y quinientos pies de largo; tenía abaxo veynte y cinco pies 
de ancho, por arriba veynte, y de alto íe* . Era la tierra al 
principio blanda, de fuerte que no podia fuftentar el peíb de 
los cauallos y carros • pero con las tablas que fe pnfieron, pu-
do defpues paífarel artilleria. Los ingenieros y otros plati- j ^ ^ f í 
eos délos lugares afirmaron que conuenia hazer aquí efta 
fabrica ^ porque fiendo eí terreno mas baxo^y naturaímen- "i™1 
re húmedo por las aguas de la campaña, y áuenidas de la 
Mercka, Íe cubriría en el inuierno de manera que fe podría 
nauegar, y meter con barcos en Bredalasprouiíiones, diui-
diendo enteramente à vn quartel del otro. 
Yifitaua el Marques todos los dias las obras , llamaua La Mom-
ios que tenían cuenta delias, exhortando à los Maeítfos de ^ ¡ s Z ^ 
campoobra¿' 
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campo y Capitanes: y corno toda ia pneíTâqueícdauicrà 
íicmpre menor que ÍÜ deíèo, hazia que entraífe gen ce fres-
ca en lugar de los caníados, fin que, ni aun de noche, ceíTaf-
Íen en el trabajo. Y con efta diligencia Íe vinieron à acabar, 
eon no íèr los íbldados niuchos,en diez y fíete dias,dos trin-
cheras de tal grandeza à con tantos fuertes y redutos: ílendo 
para todo vnxílimulo grande, el concurfo de la Nobleza 
principal, que venia à inftruiríê en las artes dela milicia, 
y el exemplo de no pocos Principes, que incitados de la fa-
ma defta guerra afentaron la plaza entre los Toldados ordi-
cttyofcU' nariõs, Íacando los cefpedes y licuando la faxina. Fue aíTí-
^^ 'eZ raifmo grande el beneficio deftas fortificaciones para ali-
¿cíosfii' Liiar la pobreza de los foldados: pues íè coníèruò el exerci-
to, que íê deshiziera, ya que recibiendo pocas pagas, y deí^s 
fola la mitad, y ííendo tan caros todos los batimentos, íè les 
daua cadádia,acabadâ la obra, el dinero, en que para ella fe 
hauian concertado : y como íè añadieron íiempre otras 
nueuas por todo el difeurfo del cerco * facaron continua-
mente la vtilidad deftc empleo. Algunos quiííeron fufrir 
antes la necesidad j que re medi arfe por eíle modo: grande 
aprieto fin duda, donde parece que pelea la hambre con él 
feonor: entendieron todauia que valia mas morir ^ por coh-
¿judb ei feruar la reputación. Es verdad que los ayudauan mucho 
d?jgSfm0 ^os co^s5 â difpoíícion de los alojamientos, mejor que 
la de G ilíèn $ porque tenían aqui para la fed el rio, y otros 
arroyos, los frutos ya fazonados , y ks granjas llenas de 
grano: y también la templanza continua del cielo , en 
todo el tiempo que hizieron leña y faxina, y cortaron los 
cefpedes para las trincheras: con que cuitaron las enfer-
£"tth r.m- medades, quando al contrario afligían à los fitiados lacon-
^ItâdZ c^gion y calenturas del otoño. Y hauia el Marques com-
a!or~, puefto el exercito de gente vieja j que como acoftum-
iosfitiados. brada à los trabajos , eftimaua menos la deftemplanza 
del ayre, y las aguas,à que las tropas del enemigo, fiendo 
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por la mayo!; paite de bizónos , aun no podían reflftir. 
Procuraba todauia ei enemiga conílikando y proueyen- Q*?j>*8*-
doaííèguraría defeníàjy ordeno entonces dos coíàs,qiieme- pedunte", 
recen referiríê: la Drimera,que Aertífens Droífarce de la V i l - l ^ f f f * ' 
la fe hallaíTea darfu voto en todas las juntas y coníêjos de ^mi!ferS 
guerrajComo qualquier de los otros Coroneles *, paraque aíTi " ^ f i ™ 
fe dieíTen mejor la mano los íoldados y vezinos, cuya dif- de guerm. 
íenílon ocafionaria las ruinas, donde en la conformidad fe T 
opondrían à qualquier esfuerzo: la otra, que todos declarad-
íen al Magiílrado con juramento el dinero con que íêha- ^ ¿ 7 ^ 
líauan,y le preftaííèn à los ComiíTarios nombrados por los dinero-
Hilados, para las pagas de la gente, y gallos de las obras, ya 
que hauia poco en el erario-, y porque ninguno lo rehuíaíTe, 
ò encubricíTe algo5íxieron los primeros à hazer el juramen- Juraron ios 
to,el Gouernadordela Villanos Coronelcs,clDroíTarte, los z™^" 
Erckuines,y Capitanes aífi de lagéte deguerra5comode los 
burgueíês: con que la plebe vencida por la autoridad deftos, 
fígiiíò de buena gana e! exemplo, y entro en la caxa publica La fim* 
la íuma de ciento y cinquenta mil efcudosj de que fe diò ca- i^f'i"10' 
da femanael ílipendio à los foídados, y fe pagaron las obras. 
En algunas monedas3que ya no corrían, Íe imprimió cierta 
íeñaljcon que les dieron el precio antiguo:à otras le acrecen-
taron,paraque aííi crecieífe la ííima en la eílimacion: y diòíe rendicron 
licencia paraque del al maze n publico fe vendieífe el queíb y 
h arenque feco,pues ya faítauan la manteca y carne: pero los pMso. 
vezinosjparaquenofaltaífe coía à. 
ron defta prouiíion. El Marquei 
bar y guardar juntamente en tal circuito y eípaeio à tantas 
obras, y traer de lexos los baílimentos, era poca la gente con 
que fe hallaua para defender à vn mifmo tiempo las forti- Procmh ei 
ficaciones,y falira forrajear; demás de que fobre ciertos aui- ^ X * * 
fos fe diuulsaua que el baílardo de Mansfek ternaria à ^ f ^ / 
romper por ios confines, para exercitar lus latrocinios, y di- uvcnui* 
uertir del cerco al exercito de fu Mageftad; mando leuantar %tMan̂  
F veynte 
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veyntey cinco compañías ae Alemanes mera de regimien-
to , cada vna de trecientos hombres : y embio del campo,cu 
E i BAron-, que tenia í n compañía de caua]íos,àGodefiido de Berghcs 
tc^bJfiis Baron de Grimberghe^y deípues Conde, que con orden de 
etnbizdo<zi ^ Alteza fucííe a! Exmo Conde luán dcTilIy,y de allí ai Se-
BtoBcra,y reniífimo Duque de Bauiera 9 paraque defpidiendo vno de 
Ae fus regimientos fe recibieííe à fueido de fu Mageílad ^ tuno 
con íu diligencia ran buen fu ce fío que je ofrecieron dos re-
gimiétoSo También dio patenres de Capitanes de cauallos à 
diez de infanteria,paraquc a íu cofia leuantaífen y armaífen 
en las Prouincias y quarceles, que fe les íèíialaron , la gente. 
ManâeU Cíeues,quefe le entregaron: y mientras Íe embaracaua en 
bnef,yGch' efto y en defmanrelar parte de los muros de C í e t e n o s diò 
tiempo y comodidad para acabar las obras.Pero5como llego 
la nueua de que marchan a haziaBreda, empantanaron ios 
nueftrosjlenantando rodas las efelufas, la campana al rede-
sigueh d dor de Terheyden,que era por donde fe creya, que acomete-
cr™í¡Hs~ ria mas facilmente defpachòel Marques à Lozano, para-
que el Conde Henrique iiguie'leluego^aunque coa tan po-
ca gente, à Mauricio por los lugares peíigroíôs de la Cam-
Í- I ÍST P^2' Mol ido defh fama el Conde de Brion Francés, que 
rtftteitte à militando en Breda hauia alcançado faluo conduto para 
%leZ^ boiuerfeàFrancia, tornó à embiarlc al Marques con cípe-
gmràmào rança de verfèeii lasocaíiones. Hauia falido en aquellos días 
„«. ía caualieria de Berghes op Zoom; tomo algunos cauallos y 
rolfaiZ- carreteros con la prefa; que cobraron los nuefi:i-os,queacu-
rfa- dieron con masfuercas,huyendofè el enemigo.Y fãliò de los 
btfimmos quarceles alguna gente con buen numero de carros a traer 
1^17' âs prou^ones d e Seuenberghe; y por íer eíla villa neutral y 
faedAu- libre,paraque no la ofendieíie ò à alguno Je fus vezinos la 
Á»Zfl rn-ilitar Ucencia, dio el Marques el cuydado à Theodoro 
^Mtem ^C^0!: £lue ̂ az^ oficio de Auditor gcneraljparaque cafrigaf-
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fe los delitos, y aueriguaífe íos debates, ü pork preíafuce-
dieíren5ordenando à aquel Magi (Irado que puíieífe à todas 
las mercaderías el preciOj porque les prometía el pagamen-
to. Pero ííendo mayor la copia de las vituallas, que laqueie los 
podia traer en los carros, ordeno el Marques à los de Seuen- pnbtiñd* 
berghe queíê las couducieíTen: el Magiftrado temeroíbdio "víiuua-
cuenta deílo à los Rilados de Holanda, que lo defendieron^ dti!a-
y aííi ofrecieron los vezinos al Marques vna buena fuma 
para la compra del grano: no la aceto, diziendo que tenia rJ'0J¿lf_ 
neceífidad de que fe le truxeííen al campo, no de comprarle e ^ d á i -
en otra parce^ni con íú dinero deílos.Hauian ido con aquel- ^fnaT, 
las tropas a Seuenberghe dos Padres de la Compañía de i E~ 
s v s s eran de los que aíTiften en los quarteles, procurando la 
íalud de los fpldados,è iuan à moderar la infolencia de los 
mochileros^yeíloruarotras injurias. Fueron de gran íèrui- rdwkUs 
cioà aquellos moradores; librando aíímiifmo del peligro, J ^ ™ , 
en que hauia puefto el atreuimiento de algunos ya irritados, àdo$Pa-
à vn Miniftro con fu muger y familia, mientras impioraua compama: 
en vano elfauor de otros: admirandofe los que hauian crey- jpartku-
do y diuulgado cofas mas afperas de los Padres, ahora pre- ^tSvL-
gantauan que como fe hauian trocado tanto ? ft™-
Hauia venido por aquellos dias à Bmíelas Vladiílao Si- z/^ ^ 
gifmundo Principe de Polonia y Suecia,para viíitar à la Se- Bc¡^f 
reniííim a infanta Doña ííabel, de quien fue recebido con Precipe de 
aparato y magnuicencia real: ei no menos experto que i n -
clinado à las armas,y claro por muchas y nobiliífimas vito-
riasjdefeò ver efte fitio^y aííi hauiendo ido à recebirle en An^ 
uers con gran parte de la caualleria ei Conde de Salazar 
General della, llego al campo de Breda en treynta de Set-
Ei Marques, hauiendo embiado delante algunos caual- s*Je d 
los enjaezados,faliòacompañado de caíi toda la Nobleza à 
dos leguas de los quarteíes • y con grandiíílmas muefhras de 
amor y voluntad le dio el parabién de la venida. Eftaua pre-
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yhizopçi paradoelalojamientojen <]ue5íi bien no íc podia dcíèarcoía 
rcahimicn- a]fDlenJor y- ma^eftad real, hauía mas del aoarato mili cai-
ro congrán. 1 / O * • t /r* \ i 
ÍW^K^'- que del a íleo y calco de Ias villas. A m como entro de noche 
çcnc!̂ . el Príncipe s íe diíparò cres vezes Ia artilleria s tocándolas 
s i cdipfi. trompetas: y ala miírna hora íè eclipso la luna 5 que it ay 
iugar para el agüero,podría infcrirfe, que efte Príncipe excr-
citadiífimo en ias armas domara algún díalas lunas Oco ma-
E»pefpjêr nas. Haftaaquel no íehauia tirado ningún cañonazo à Bre-
À tirará U « i r* T • i r 
mu. aa,y tampoco ia orendieron tantos como ahora íe < ron; porque íe hauia mandado aios artilleros, que en Ias de-
mofiradones de alegria no cauíaílên dano, y íln el paífaíl 
lenias mas baias por encima del lugar: íacaron antes deftas 
{aluas mayor beneficio los ímados,porquedcíde aquel tienv 
FiòdPrin- polos eximieron de todos los pechos que pagauan . A l dia 
'^Jtdes. %^¿entelleubei Marques al Principe por las mas delas for-
tificaciones^y fue íaludadodelas balas, que tirauan de la V i l -
la adonde vían mayor bulto de gente: y aíTi por la mañana 
fue íblo con el Marques acanallo, y vieron lo reílante de 
los quarteles, mandando quedar à los demás por cuitar el 
peligro. 
Prendieron Ocho Gendlcshombres FrancefeSjque Íaliendo de Breda 
lkõúoGen p*"ocliraron paíTac Íecretamente al campo de Mauricio, fue-
tueshcm- ron cogidos en los pantanos-pero tratados no como enemi-
ce{e,Fratt~ gos^fino como hucfpedes con mucha liberalidad y corteíía. 
Conxidhios Conuidò el Marques à los mas illuílres; eran el Marques de 
dMar- Grignol, el Vizconde de Serre con fu hermano, y ei Baron 
de BIa¿nu!lle,caiialíeros de gentil natural: dixoles el Mar-
queSjporque íè lo pedian, que no era £1 coftumbre el dexar 
que nadie paíTaíTe por fu campo al exercito enemigo • pero 
dexando- (lue ^ ^ ^ ^ ^ ̂ u elección el bolucrfe à Francia o à Brcda. 
u¡û ecb'l Éícogieron lo poílrero, paraque no parecieífe que hauian 
uerfi ¿ lido mas promptos a emprender que a tolerar los trabajos 
rsreda, ò k ¿ e | cerco-, fueron en el coche del Marques à fu alojamiento, 
f rancia. } i v i ' 
y de am con vn trompeta a Breda. 
Ei 
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E l Principe de Polonia,hautendo viftolas obras que auri E/ P w d -
entonces no eíiauan acabadas , dixo que hauian hechado ?ede Po"': 
uierces los dos mayores Capiranes, Espinola y Mauricio; y ^ 
en ellas íê perderia ía reputación deí vno. Acompañóle el ZtííZd 
Marques fuera dc los quarteles3y deípidiendoíe encomendo f*"^ 
al Conde de Salazar que le acompanaiíè haíla Anuers. 
Hauia vn dia antes ido el Baron de Beauuois Maeílre de Fííe/l£a~ 
campo de BorgononeSjCon mu y cien mrantes y quinientos noüá oc»-
cauallos, à fortificar à Oofterhout, pueílo que con gran def- ^ elJ™~ 
comodidadnueílrapudierahauer Mauricioocupado.Dealli parata-
oyó al otro día las trompetas del enemigo, y hauiendo cm- ríC¡0. 
biadoà reconocer, aniso al Marques de como venia. Los ex- cuya 
ploradores hauian aduertido, que defembarcaua Mauricio el ven.'íiaa-
exercito en G ertrudenbergh-, mas no fe hauia podido íaber 
que tomauaefte cam in o, juzgan do muchos que ocuparia à No fe pe-
Oudenboích y Rooíèndaei. Los mifmos eran de parecer que / " ^ ^ 
tomaíTemos eílos pueílos primero,para no tener en ninguna dd emmi' 
parte el enemigo alas eípaldas,temiendo que no nos podrían "LOS receios 
venir libremente las vituallas, eftoruandoíenos también el 4sa!¿mos' 
je: mas no vino el Marques en la propueita3comoei que r 
fabia que no eran aquellos lugares tan oportunos à las em- ^ ¿ ¿ ¿ ¡ t i 
boícadaSjni tan fáciles à ofender ios comboys^que para apar- Arques. 
taríè de fus quarteles, vinieífen por mayor rodeo,con que no 
hauia tanto peligro en el camino: antes le tendrían ellos, por 
íer mas larga la retirada. De allí à poco fe íupo, que íê hauia 
alojado Mauricio en la aldea de Meede à dos leguas de Breda: Ac£!m11ofe 
tomo con buena ocaíion el tiempoyquando caíi roda nueílra 
caualleria hauia ido à acompañar el Principe dePolonia^y af-
i l fe marauillaron mas muchos^de que no huuieífe entonces 
intentado algo contra el exercito tan flaco. El Marques,de-
xandoen las fortificaciones al rededor de la Villa ía gente 
e parecióbaltante,y encomendando iu pueit > y 
de Ginneken à Don Franciíco de Medina, embiò delante à 
los que hauian de efeoger íltio para los nueuos quarteles, y 
F 5 acom-
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sale d acompañado de fíete mil infantes y trcynca compensas de 
Maraes câuallos.no ícxos ¿Q Oofterhout^íéacampo à tres mil paílo.s 
del enemigo: y tolo en la preíteza con que le ocnmo,toman-
do lugar can acomodado5confiíl:ic> roda ía cm prefa-,porque es 
DeperJib cierto, que íi e n alguna dilacio perdiera el Marques vn dia3b 
Í T f c e i f ê ant:ic'P^ra dandofe mas prieífa Mauricio, fe pudiera con-
ruUdi íèruar Breda por el benefício de vn termino tan breuc: ÍLI-
puefto que entreTeteringhen yTerheyden hauiavnos eípa» 
cios grandiíTimos de tierra, y del pantano, por do fe podían 
lleuar las vituallas en carros hafta ía laguna, y defde ella en 
barcos à la V i l l a , (i huuiera Mauricio anticipadoíe en el 
jâeihaxer puefto. Y pudiera ocuparle con poca dificultad-, pues ana 
j L í ^ i entoces no hauiaentre fus quarteles y B reda mas de los qua-
daai otro tro redutos, que íê íeuantaron en el dique Negro. Pero el 
por arm j ^ ^ ^ g g ya ocupado con muchas tropas todos los 
paífos y auenidas entre el mifmo diquey campo del enemi-
go5preuiuieado à Mauricio, y quitándole toda lacíperança 
de paífar mas adelante- Tanto importa en la guerra la vigi-
lancia de los Generalesjpues fue la que nos dio eíla vitoria. 
efeogimdo Aqui hauia vn gran llano, ò paramo, en que íè podia 
tJwp^7 biendiíponer el exercito para la batalla. Mando el Mar-
¿aUta/ía. qUes j qUe en diuerfis eminencias íê puíleflen algunas tro-
pas de cauallos, facando la demás caualleriaà ía frente de 
los quarteles-, porque alas efpaldas entre Breda y el paramo 
hauia vn vallado hecho naturalmente: pufo en el flete pie-
ças de artillería 5 y tras el la infantería, mandando cortar la 
maleza y juncos de los prados yfoííos.è hinchir eílos a gran 
prieífa-.dexò fobre mano derecha à cargo de los Borgonones 
el fuerte grande,que tenia yacaíi acabado el Baron deBeau-
L z firma uois. Era quadrado con íolo vn traues àcada cortina5capaz 
fraude" de que fe pu íleífe en el ía arulíeria 5 era el terrapleno baftan-
te cotra los golpes de fta, las cortinas de ciento y veyntepies, 
anchas de veynte y ocho, altas de quinze: íalian por todas 
is eltacas à impedir la iubida-. 
í_.. CaJrcra. noua,. S^tnola: . 
nua 
•"̂ ¿¡ü1 ujuuuâ 'íM/í̂ a 
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banqueta arrimada al parapeto , que era de cinco pies de 
ako y diez degrueílo: el foffo de diez pies de fondo, en que 
hauia veynte y dos de borde à borde,y doze en el fuelo; de 
fuerte que deíHe el haíta lo aleo de la muralla íe contauan 
veynte y cinco pies. 
Hauíendofe difpuefto con efta forma el campo^guardò Aguardh 
el Marques dos dias en orden de batalla à Mauricio, dándole ^f^í 
íi quiíieife lugar para ella. No falco quien oyendo à cafo dif- * 
currir enprefenciadel Marques, íi feria mejor, dexando los MmnciQ' 
quarteles de Breda,mouer todas las fuerças contra Mauri- Refino d 
cio-,iefoiuib, íin que fe le pidieífe parecer, que no folo no le ^ 
deuian aguardar, pero,íàcando toda la gente de las trinche-
ras, ir à acometerle con ella: daua por autor deíla refolucion 
al Duque de Parma ¿luílre por tantas vitoriasjàquien,quan-
do tentó en vano à Breda, hauia oído dezir que lo hiziera 
aífijíi el enemigo fe acercara. E l Marques, hauiendo habla-
do con gran loor de aquel Duque,moftro quan deíalumbra-
do andaua eneftaopinionel hombre5 àquien comparaua à 
vna de las fabulas de Eíbpo,pues anteponía à vn fitio cierto 
el fuceífo incierto de la batalla: como el perro que, foltando p r bmn, 
lacarne,!Liaà buícar las íbmbrasen el rio, y fe hallaua íin mdo' 
eftas y íin la carne: que no le conuenia áuenturar aííl al ex-
ercito y fu reputacion,quando el acometer tocaua al enenii-
go,y íeriafuya en tal cafo la defenfa. 
De alli à poco le preguntó vno que tenia à cargo la arcil- y 'f acbm-
leria,íleon íeys ó fíete piceas iria à ofender los quarteles de 'Ònl, 
Mauricio^ pues eftauan fin reparo alguno ? Reípondible el njpondkn-
Marques,que no permittia íu dignidad el aífaitar de ligero à a}°™eerda~ 
fas enemigosjpara hauerfe de retirar deípues con menos de-
coro: que no pretendia la oftentacion, íinola militar pru-
dencia; quando incumbia al General el no pelear menos 
con el coníéjo que con la eípada o con las fuerças. 
Mauricio, hauiendoíè acampado en Meede^íe quedo en ^f¿^ci9 
aquelaIo}amiento,íinfalir,niaunà laefearamuca,mandan- forha^u 
* * j ".nticipada 
el Marques* 
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Èi tjxti ^0 ^ 'os ^yos qüe no íe alargaífen de los quaiteles. Viendo 
•w¡n¿hha- e/lo el Marques, mando que por el coftado izquierdo haíla 
frweT Terheyden íe hizieífen otros cinco fuertes como el piime-
ro,encargando los al miíhio Baron de Beauuois, al Conde 
r̂ieeipaf. lua.n de Naííãu, yal Conde Oteen Henrique Fuccar, para 
f0' eftoruar enteramente el paíío à Mauricio: que eíle eípacio 
Fue lapr- tan grande íe cerro con trincheras continuadas de fuerte 1 
pJív^- fuerte,áñadiendoíé eílas fortificaciones a las repentinas que 
rapiemde fe hizicron al principio. Fue diferente,íè&m la variedad del 
U mi¡mti \ n r ' 1 - / * 
fimt. nno3la forma deítosfuertes 5 pero tuuieron la miíma altura 
y terrapleno, que el que primero hauia labrado el Baron de 
Beauuois., 
No ejlorub Nunca acometió Mauricio de dia 0 noche en aígunaíãli-
^ri™'* ^a ̂  ̂ os nucílros, ocupados en eftas obras; huyeroníèle mu-
chos de los Ingíefes nueuos que hauia llamado al íocorro. 
Defemart, ^ n competa Francèsjque con achaque de que Íe hauia per-
fiñaiarjc ¿¡do algo,embiaron al Conde luán deNaíIau-Je prouocòen 
ZbZ'bru nombre de laNobleza Franceíã,paraque acercandofe mas al 
Frmcefes: Campo de Mauricio,prouaífe eon ellos la mano. Prometió 
y no /i? el Conde de hallarfe el dia figuiente à la hora que íênaíò, 
TtôZàlçk' con tres compañeros, y íín otras armas que la efpada y dos 
CTde P^0^as: Y a® como ̂ 0 hauia dicho5y à la miíhia hora, Íe pu~ 
NaffMi, fo à viftade iosquarteles del enemigo acompañado de otros 
tres,que eran el Capitán Steenhuyíè y los dos Tinientes de 
compote- las compañías decauallos de Grobbendonck el moco, y de 
Botberghe. Salieron del campo contrario quatro caualle-
ros,quedando otros diez y feys algo mas apartados, y vién-
dolo otros trecientos defde la vitima trinchera*, que entre 
ellos dizen que eftuuo el Principe Mauricio. Vno de ios 
SsJeBre- quatro eraBreauté el moco,hijo del que fue muerto en otro 
le'LIZ defafio que embiò al padre del moço Grobbendonck 5 cuyo 
probado: Xinicnte Lackerbettien murió en el mifno rencuentro: 
criaron le para vengar la muerte del padre.y para combatiríe 
con el hijo del matador, que aíTi le llamaua, hauia 
Pas-. o V A R L ^ M A I O K V M C A S T E L L O B V M P I G V E ^ . 
v w.w 
m m , y 
CD unensumes matariim 
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res embiado con vn trope 
como fíel vitiir de otra fuerce ie cámara: renusoieia,: 
>,paraqueno íalieíTe,poner guardas al hijo del Baron 
ço de animo feroz. E l que íè encontró con el Conde luán 
de Naííau, hauiendoledado elpiftoletaço en el arzón delan-
tero5recibiò otro del Conde tan cerca del pefcueço, que con 
la poiuora fe le abrasò.Breauté prompto de manos y lengua, 
A mi,à mi^ixo^uienquiera que feasjque efte día ha de ven-
' i muerte de mi padre, y luego arrimando las efpuelas al 
cauallo jarre metió paraei 1 miente del moço orobbedonckj y proc*™ 
que paísò de vn piftoletaço al que con la mano ya débil a- lamuerte' 
íiendoíê al arzón cayo luego mortal en tierra, paraque el va-
lor de dosG robbendoncksjpadre è hijo,prouocado por otros 
dos el Capitán Steenhuyfen y otro de los enemigos,qiiando 
ios quarteles. r ueronle retirando poco apoco lo 
pero embaraçandoíè pafsò vno de los enemigos por el Con- L¿h'ofi d 
de luán de NaíTau: metioíèle la guarnición de la efpada por ^'gdel 
entre las riédas del Conde,y íe las lleuo^mas el perdió la eípa-
dâ que rebuekacon las riendas íè le cayo de la vayna: affi los 
expuíb el cafo eftraño al peligro repentino. Pero el cauallo 
del Conde con fer muy inquieto y fogoíb, quedo como pa£ 
mado,y le dio lugar para alçar la rienda: el otro dexãdo la ef-
pada fe efcapò.Mientras vn trompeta nueftro que hauia ve- Mabò v* 
nido à ver el combate,yaque con los enemigosque fobreue-
nian no podia defpojar à Breauté^diò con la efpada en la ca- té. 
çadel que aun reipiraua, y lúe 
à pocos dias citando algunos 
ligeros a viita de los quarteles del enemigo,iauo. 
Francés, con otros cinco, à acometerlos: pero el Baron de Efcar*-
Beauuois,que à cafo hauia falido co otros à paífearfe, fe hal- %^e¿ 
íòporallià tan buen tiempo.que fuftentandoà los nueílros BemuoUy 
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rechaço el enemigo haíla el bofque vezino - de d ò fdkrAo 
algo el Boucteuiile, y repitiendo fu nombre , deíañaurv los 
nueílros al combate particular, confiado en la retirada que 
tenia tan cerca, y en el peto que traya debaxo del capote. 
Acetaron la codicion, diziendole que fe apartafíe algo mas 
del boíque: pero como no fe mouia del lugar, le tiro vno de 
Oxep re- nueftros arcabnceros,hiriendole por debaxo de los linones: 
urabendo. fu£fe Con el dolor,arrojando de la mano la pifióla. 
Mientras parecia que eftauan con efte defcuydo en el. 
capo de Mauricio,pues ni tirauan à nueílras fortificaciones, 
ni las impedían, fin procurar tampoco alguna eícaramuca, 
el diífitnulando íiis deíignios, ya que el engaño requería 
tiempo^y no era coía Íegurael acometer de repéte las mayo-
r ¿etermt- resj íê reíoluib à aífaltar de noche el Caftillo de Anuers: y fue 
TuíÍTm- defta manera. Creefequehauia entendido quan pocos fol-
frefi dd Jados quedauan para guardarle, fuera de los que difpenfa-
Anuers-, uan la edad o otros achaques: parecióle empreíaen que con 
qutejioM mayor ganancia fe reílauraria el daño de Breda: y aíli en 
eon poca Berghesop Zoom3en Roofendaei,y en los quarteles retuiiOj 
™ ' por las guardas que fe pufieron^con tanto cuydado à todos, 
quenoíètuuo en AnuerSjni en nueftro campo, el minim o 
indicio de tan gran mouimiento- que encargó 3 llam ando le 
Encargóte & Meede, à Brouckcm Droííarte de Berghes, y Capitán de 
à Broucke. caualios. Efte,íêgun íe entendió, facòde los lugares, que he 
dicho,à mil infantes y docientos cauallos, y todo genero de 
inftrumentos, que fe trayan en carros: diziendo à la gente 
que tomo del campo y de Roofendaeí ,que la ileuauan à 
Berghes-, y à la que falia de B erghes,que iua al campo. Def-
pues que Íe alejaron de la villa, les mando quitar à todos las 
strata^- vandas azules y naranjadas,que fuelen traer los que firuen à 
^ los Eftados,y poner otras rojas como la gente de fu Mage-
ílad; pues ya que hauian de fingir que eran defta, podían en 
los colores fer deícubiertos por los villanos. Diòfeles por or-
den, que refpondieífen à los que cncontraflen que iuan por 
proui-
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prouiíiones a Angers-jpues corria entonces kv.ozdeque ve- y ardid ¿d 
mavn comDoy de ios nueítros. Ayudaron al engaoo las cu- En€mi¿Q-
bierras de los carros con ias cruzes de Borgoña: y aíll á c £ -
mintiendo à todos los villanos, llegaron al foííb del caílilío, suatre^ 
faiíorecidos de la eícuridadgrande de aquella noche: èya ^ p . 7 
hauian arrancado tres ò quatro eílacas de la palizada,y íübi-
do algunos en el puente- porque con el viento que véSiia de Faumpb-
la otra parte, no podían oyr del caíliíío ningún ruy do, niel ! ^ J J m ~ 
que hazian los carros, o el relinchar de los cauallos: y aíli 
con mayor oíadia hecharon las barcas en el foíTo,arrimaron 
las eícalas à los muros, aparejando las tenazas, martillos, 
trancas,y demás infírumentos,fabricados por notable artifi-
cio para deshazer los cerrojos y derribar las puertas. Mien-
tras íc hazla eilo tan cerca de la mu raíl a, Andres de Cea íoí- - ^ f deíc¡í-
dado vie]o,que eílaua aquella noche de poíía, eícuchaua at- de Lu cm-
tentameote-, y oyendo el rumor, fòfpechò que hauia alguna tmela*' 
trama^ dio reñal,dirparando el arcabuz.El Careliano luán Acuden á 
Brauo de Lagunas con la demás gente acudió à la muralla, ^ifZ-' 
apercibiendofe à la defeníà. Los enemigos,por Íer tan gran-
de el viento, que mientras fue algo menor los ayudaua, íè rtmbofe 
vieron tan embaraçados,que no podían tener las barcas, ni elJ^2ff 
arrimar aí muro las eícalas, òhazercoía alguna: de fuerte ^ temve-
que dexando con el miedo los inftmmêtoSje (ya que íé vían J a ' 
deícubiertos) algunas barcas y eícalas, íe retiraron à prieíTa-
rebotados fin duda por los íbcorros del cielo, rompiendoíè 
tan facilmente la maquina, que nos caufára los mas graues 
daños* Andres de Cea, por hauer acudido tan bien àíii obli- f / f f ™ ^ 
gacion,fue remunerado mas liberalmente, que las antiguas â m â / ç m , 
guardas del Capitolio, en el fueldo de quinze efcudos al ^ ¿ ^ u . 
mes,que le mando feñalar fu Alteza^ dándole el Magiftrado 
de Anuers va veftido nueuo,con fu efpada y adereços. Mau-
ricio engañado en la eíperança, que hauia concebido por Sem f̂" 
muy cierta,quedc) algunos días en aquellos quarteles, fin que m m 
con el diíguíío grandiifimo attendieíle à cofa. Hauia aquel-
G z, - la 
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la tempeítad derribado muchas barracas de los Cuyos, y 
Fieros de pueíto en peligro la canal leria de Frifa, que por fu orden vi-
ZtMik- noà deíêmbarcar en Gertrudenbergh: porque rompiendo-
fe con la mifma tormenta los diques,yla puente^pordo ha-
uiandepaírar,noera poíüble ei focorrerla^y muimos auí-
ío de que íe podía deshazer y degollar enteramente: pero el 
Marqáes íuípeníb en íí la acometeria 3 o no, con mayores 
fuercas, quifo an tes ofender menos que hazer al enemigo 
pmáencia efta ofcnfa con algún danodclosítiyosj juzgandocon A u -
dqLMar~ güilo Ceíar, que donde Íe buíca la ventaja por otro tanto 
peligro,es hazer lo propno,que los que peícan con anzuelo 
deorOjpuesíi le pierden,rio pueden recompeníàrenlapcíca 
R'TprBc- ê â̂ 0* Finalmente Manricio3fin hauer en los 2.2..días,que 
pede Orã- eftuuo en Meede, hecho junto à Breda cofa alguna, man-
¿es' dando recoger el bagaje y poner fuego à los quarteíes,íe re-
tiro para no boluer mas. Dizen que à penas le vieron deíHe 
aquel día los fuyos, pues no admittia ningún confuelo. 
Ei Marques viendo que continúan a la humareda, fue con 
gran golpe de caualleria à los qn arteles del enemigo^que haí-
siguienade lo deíèmparados, porque ya íe rctirauan los vltimos. En-
ksmeftros. lQnces deíéando cadaqual moftrar fu esfuerce y valor quan-
do le vía el General ̂ hizieron dexar el pueílo à algunos5qnc 
aílegurauan en el la retirada: pero por Íer muchos los que 
QKS faca- reboluieron,íè recogieron honradamente. Ganáronlos íol-
^refeáü ^a^0S mucha ropa de los viuanderos,y otros aparejos del 
io5 quane- campo. Efta retirada, que difpufo el Mauricio prudentififi-
mamen te, le dio tanta. 
empreiatentadaintelizmente. Fimo muy biendezir. 
zmrhftd como en otra A ntigono,que no hauia huido, íino ¿do en al-
w X . - canee de la validad que vía por las efpaidas. De arte Íe hauia 
meate' aífegurado à í iyà los fuyos, que con las fortificaciones he-
chas retardaua el impeto del Marques,y le qt itaua la como-
^IriTcotL ^^a^ defeguirle. luntauaíè con la parte vitima de los quar-
™dfdlít' rê eS Ĉ  ^^cIlie ̂ e â Svvaluvve 3 que es el camino de Seuen-
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berghe: en efte han ia hecho por frente vn faerre, que íeruià 
de recirada5y en ía ladera del dique vn foíTo muy hondo, y 
por encima el parapero que defendía à los que íe renrauan: 
aqui tenia la defenfa íègura,y quando poi* el tropel y nume-
ro de los otros fe hal lauan mas apretados les hazían roftro, 
ò íâlian à rebatirlos, confiados en los reparos vezinos^por- fe 
que era la obra tan firme y alta, que no los podían aííaltar f6ntf-caci^ 
por los lados fino con efcalas,y en la frente por vn camino 
muy angofto: à las efpaldas hauia otro fuerte en el dique, 
con que íe venia à rematar el parapeto 5 y en aquella parce 
tenian cortado el dique de Terheyden, paraque no les i m -
pidieííen por allí el paífo. Repartió Mauricio el exercito, ^ I w t t à 
encaminandofe à. Roofendael con Erneílo Caíimiro de Roosedaei-, 
Naífau: fortificó eíle puefto ̂  y embiò con lo reliante del embodo 
campo à Henrique Frederico de Naífau, paraque Íe aquar-
telaífejcomo lo hizo,enSpranghen. E l Marques entendien- d*^Yf™e 
do que fe hauia alcançado harto loor y vtilidad/e torno (al- 5eiW el 
gunos dias deípues de la retirada de Mauricio) á los prime- Marmesk 
ros quarteles mas cercanos àBreda . Pero el Principe de ^^¡t0m 
Oranges Íe detuuo poco en Rooíendael, porque fin cien do Enprmo 
Ja indifpoficion íè refoluib à dexar e] exercito: aue encamo M(U*'nc"> 
ai Conde Erneílo Caíimiro de Naífau.Lieuaronle enfermo <UeL 
à la Haya^con el diíguílo de lascoíasadueríasidondeimagi- r^eeKpr, 
nandoen todas las que hauia emprendido en vano,y no f ¿ la 
viendo otra falida,íe coníumió poco à poco, haziendoíc 
ethico en eílosfentimientos: aunque ciperaua (y era íbío lo con 
que podía acaecer) queaíargandofe el cerco hafta el inuíer- £^ran^° 
no (puesfaltauaya poco del otoño) le hauiamos de deíàm-
parar,por el rigor de la fazon,ò que porias dificultades, y el 
eílar fu campo tan cerca, no nos podrían venir las vituallas 
y comboys. Todauia por no hallarfe engañado en la con-
ílancia y felicidad nueílra, liamba Holanda el baftardo de f^f5^, 
J frajtardoae 
t,paraque hizieiie nueuas leuas. riaDio con el en ia Mmsfdt, 
Haya: de dò fue embiado à Roofendael j y defpues que allí 
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One P4O tracòconcí Conde Enieílo de lo quecGnuenia,paísè por los 
porficorro {QÇQKQS à Francia è Ingalacerra. Pero como nauegaua en el 
¡erra j inuierno,ÍI bien efttiuo ai principio quieta el agua > empeço 
i"lAr'CM- luego à caer tanta de vna eícura y eípeífa nube, que con las 
oías íeuanradas por la furia de los toruellinos quito la vifta; 
p*dccú> apoderandoíe de todo el cielo y mar los vientos, que hecha-
ron las ñaues en los bancos, fin que pudieflèn afirmaríè con 
las anchoras,ni Íacar por ningunas bombas el agua: por mas 
que arrojauan los bagajes y armas, para aligerar los vaxeles, 
que ya la hazian por los coílados,y íè vian oprimidos de las 
yeinm- olas. Finalmente, embraueciendoíê cada vez mas el aire y 
fagk. mar,padeció naufragio pereciendo muchos de los que le 
acómpañauan,e 1 fe faluò à penas en vna chalupa,y muchos 
prometió días le contaron por muerto. Prometió el Rey Inglés ca-
¿ihde i f torze mi l infantes: y leuamò Mansfeit en el diíirito de Lieja 
jíjiirU: y otras partes algunas compañías: truxeroníè de íbplemen-
7 Pro' to dos mil Tudefcos: y los Eftados vnidos determinaron de 
md^fre- acrecentar iu exercito con mucna cauallena e inrantena ae 
a r m a r íngalaterra,Francia y Alemania. 
fnexcrmo. £[ Marques viendo los deíigniosdel enemigo,diò cuenta 
^MIY1* ^n^ntej puraque contra los aparejos del Mansfeit pi-
qnes k > dieííe al Emperador el mifmo numero de infantería y ca-
Ahez.*, ualleria^ a[ Duque de B auiera la gente de los Principes con-
VmTíLço federados de la Germania,ordenando à las Prouiñcias, que 
is_ f g " ^ parala defenfade fus confines leuantaíTen quinze mil infan-
iropoi, tes délos que llaman Keurímghen^oefcogidos 3 y tres mil ca-
yfehaiiaffe uallosde lasBandas de Ordenanças, que íè pagarían parte 
eim7Bk por los Eíladosjy parre por Finanças^ los infantes por: 
tiempo defta guerra,pero la caual leria tendría d 
tcyíiempreíuftipendio5con obligaciode acudirprompta-
menteà las ocafíonesque feoffrecieiTen/uftentando, o mo-
Regia fe uiendo la guerra. Su Alteza, que con grandiffimaprouiden-
^ U m a - cialoconíiderauatodo,íin canfarfe de dia ode noche en los 
^ m - deípachos, adminiftraua las cofas mas importantes como 
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del mus alto lugar, rigiendo tanta maquina: aicãçaua facilií^ 
íí mamen re coa dos medios lo que otro no pudiera con fe- j j ^ ^ ^ 
giiir; eran k autoridad de fu nombre, y el afición qué la ce- ¿1™,r'*" 
nian* tanto ía reípetauan los eí&angeros, y tanto la amanan b ^ ^ f i a 
los íuyos. AíTi impetró por íus cartas del Ceíàr los Íocorros delosfcyos\ 
que el Marques pedia: embiò aí Duque de Bauiera el Conde ^ o l ^ 
OttauioSforza. Prometió el Emperador tres mil infantes ^ J ^ ^ 
con dos mil y quinientos cauallos; el de Bauiera mil cauallos 
y tres mil infantes: las Prouincias dieron à fu tiempo la de- rpro-^e-
masgente,fegun el numero que fe les hauia feñalado. En- cejh-y 
ronces el Marques,comoelqueíufi:entaua codo el peíodela "f™1 •Díí-
emprefa,atendiò principalmente à la íéguridad de las proui- lorros^ 
íiones3que para vn fitio tan largo, como ya anteuia^huuieíse D¿jpo»e 
de bailar à tanta gente: yjuzgando que para efto eran mas ?™¿*te£¿' 
nece/farias dos coías?como los carros en que íè hauia de traer 
las vituallas^ vn Capitán que aífegu raífe continuamente la hscoboys' 
conduta en los tiempos y caminos mas dificultoíòsj encar- w ™ ™ - ̂  
go los comboys al Conde Henrique de Berghes, que haíla Conde He-
entonces hauia encomendado al ComiíTario general Ochoa riíUe: 
Gomez: àquien mando que con lo redante de ía cáualleria 
fe quedaífe en los quarteles, pues agora mas que nunca tenia 
neceífidad de valeríê de íu induftria, paraque íàlieíle à deícu-
brir la campana alrededor de Breda y de los quarteles. Em- embiando 
bio à losEílados de Brabante el Conde de Hennin, que pro- ^ ¿ p ^ l - ' 
curaífe los carroŝ  pues,à Ia hora que huuieíTe difpuefto à efta <¡tu^¿n 
Prouincia, íè mouerian las demás con el exemplo. El Con- de Eraban-
de hauiendo hablado en particular à todos los que tenían vo- "¿¡l**r~ 
to,aIcançò facilmente de losque yaeílauan inclinados, que 
Codos lo coníintieííén en iajunta,como los que entendíanla 
neceífidad preíente, y deíeauan hazer el Íeruicio. Y aífi dijp MomcrZfi 
pueftos losBrabançones,nohuuo dificultad con los de Flan- ^ ^ ^ L 
des,Hainault, Artois3y los demás en que los carros íè apre- ^ j - ^ * * -
Hizofe en Liera el almazen.à que le lleuauan primero las ^ e f i ™ 
1 . Lura el 
prOUl- almaxxn^é 
j eia cauailena, para la iq 
»de Brec^f ^ 
Cay dado j fender en fus reparos: y aunque el nombre deíle Capitán era 
í f f S Í formidable à los enemigos, quííb el codauia aífombrarlos 
Henrique mas con el eteto que con U rama, p 
Snhs com- ^ acoraecerjee pr0Cediaen eftaforma; Todos los días, antes 
amanecieüe, poma en ornen ios carruajes, y luego 
:ea' 
I t m ^ h s artillería en la vanguarcti&y en la retaguardia otras,paraque 
emamm*- afll íê íiipicíTe la venida del enemigo ^ pues diíparandolas 
fe oiría de lexos el íbnido • y feria la fenal (que aííi eftaua 
acordado) con que luego fejuntaífe la gente,acudiendo à la 
parte dò íè vieíTe algún aprieto 
dps del camino hazia Rooíêndacl y 
de tenia el enemigo fusquarteles,con las alas de la caualle-
7 ys fre-^ na, poniendo entre efta los infantes íuekos y con la demás 
Z ^ l f - caualleria aílèguraua la retaguarda,marçhando en orden de 
í d t m Z - b a ^ í ^ y procurando lo mas que íè podía tomar los cami-
¿o. nos mas feguros de las emboícadas,y mas acomodados para 
el carruaje. Si le auiíàuan de algún peligro, procuraua luego 
que no le acometieíTen en lugar deíauentajado: y aííi b íâlia 
defte,ò hazia alto donde via la ventaja^ y reparándole en los 
Era fu pre- carros guarneciacon ellos la arcabucería. Quando íè hauia 
f o r t ^ T ê marchar,era el primero que íàlia del alojamiento: pero 
farpze \uc^o fe quedauashaila que cafi huuieífen paíTado codos, ca-
defrnm- mmandocon los vlnmosj aunque deípues en el camino lie 
^ gaua hafta los primeros; 
ntoirej 
E i modo con d áia lo reconoda el mifmo todo. Llamaua à 
son que ^ los villanos,informauafe del exiemigo,y de los caminos^ 
Ts^aétc?- poníalas centinelas donde conuenia; 
frwsf» 5 los rompia, oara auitar à ios contrarios el pallo: 
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quando eramencíler,depoíla à los mas proptos,con òrden 
cie que eitaiueíTen los cauallos enfrenados y embiáua por 
todas partes otros que cogieílen à algunos de quien fêíupiei-
íè lo que el enemigo tramaua: tenia ciertas eípias que le aui- Shí eÈias' 
íâaan de todos los deíignios, y en e í l o empleaua vna gran ^ v.̂ 1' 
íuma: mandauaquede nochehuuieíTe centinelas en Codas qtuxnâ*r 
las auenidaŝ  y porque con la continuación no íè afloxaííe, ^ f e m ' 
como íueíe faceder,ítibia muchas vezes à cauallo 5 y de im-
prouiíb viíitaua los pneftos, no porque defconfiaífe de las 
rondas, íino paraquc, iguaíãdoíê à los foídados?trabaxaíren 
de mejor gana en compañía del Capitán. No tenia menor 
cuyaado de lo que tocaua à los villanos, que del comboy: y 
como Ci eítutnera à íu cargo el mi ra r por los fuegos, amone-
ilaua a los íoldados,paraqiie apagaílen el que hazian en las 
granjas; y à los que por fu deícaydo caníauancon el algún EiC£;fllgí} 
defaftre en ellas, ò en las caías,los hazia dormir al ayre, les ^ lo¡ ¿ef-
quitaua el dinero, y con de nau a en el daño : diziendoles à €tî daAoSí 
imitación del Emperador Aureliano, aue viuieífen de los 
defpojos del enemigo , no de las lagrimas de los fubditos. 
Hazia dar iuezesalos villanos contra la militar ÍicenCia:oya 
las quexaSjCaí í igaua a ios culpados: y con efta diícipíina ai- y d 
cançò,que los labradores, que caíi hauian deíamparado las rédunda-
aldeas,ycon fusmugeres, hijos y hazienda retiradoíê à las Ha-
I^leíias y coiTes,recogiendo en ellas el trigo íacaífen à ven-
der las cofas,que por el miedo tenían eícondidas 0 cerradas-
boluiendo à cukiuar íin a l g ú n peligro los campos: que con 
tal quietud lleuaua el exerci t o , por los pueblos del Braban-
te,con particular cuy dado délos fnitos,campos5caías y per-
ib naŝ  y b a i l ó la o p i n i o n de la d i í c i p í i n a obíèruadatan pun-
tual mente, paraque ni aun íe deícubrieífen ios enemigos a 
moleftar alçun comboy: y como honraron ias Prouincias a 
Alexandre Seuero,por lamodeftia,con que lleuò contra los 
Parthos el exercito,aífi llamaron los Croaros al CondeHen- LUmãr~ie 
rique Dios de los villanos. ios fritos 
r ~ - r j - p Dios aeíos 
t í . í i l villanos. 
i I 
Tuw d Y a bien con 
M a r r ^ boys y prouiíiones3començaua â faltar el torra je en los quar-
ToTinlZ teles, por ia muchedumbre de los cauallos, que también fe 
fofr^r-d enflaquecían en ia continuación deí trabajo •> pues por la fal-
ta que hauia, no dauan à muchos ílno la paja cortada. Pro-
ueyò el Marques con efte medio à entrambas las deícomo-* 
didades: embiò, paraque no íaltaíTe forraje en el campo > à 
alojar laeaualiena que acompanaua los comboys a los pue-
blos y villas vezinas3donde fe rehizieíTe.mientras íè apareja-
uan las prouiílonesy carros en Liera: y paraque no confu-
mieílèn el forraje, quando vinieííèn al campo con elcom-
boy,Íes defendió la entrada de los quarteles; ordenando tam^ 
bien que íâlieífen luego los carros y cauallos al punto que 
huuieííèn de/cargado: y aífi hallando en otras partes, donde 
deícaníãuan,el forraje 9 fe rehazian; que para encaminarlo 
todo mas facilmente, mando el Marques hazer vn fuerte 
fartificZdo grande en la aldea de B arle à tres leguas del campo, guarne-
ça varios ciendole con gente, y vna compañía de cauallos. Defendia 
?"'fios> el Conde Henrique con fu gen te hafta eíle lugar el comboy. 
defcargados,y hafta aqui venia de los quarteles otra canalla 
ria y infantería à recebidos. 
fegurosjhizo el Conde de Ifenburgh otro fuerte en la aldea 
faralá fi- de Terlcu^al opoíito de Roofendael, caíi en el mifmo lugar 
íè puede vadear, b paííàrcon puente el rio. Fabricó el 
Conde Henrique otros tres fuertes entre Liera, Herentaís,y 
Turnhout, y quatro en Outturnhout, en que repoíâua de 
muquí je no,que íi fe fuera derech 
ftazúi mas por eílar mas a 
sammv. 
te por J 
de losquartelesenemigos,íé juzgo 
ma en alsuna guarnición en ioscaftillos de Hooch-
Con efta preuencion eftauan las eftra-
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das tan feguras,que los vilÍanos,y en particular los de Turn-
honrai ieaauan i in ningún com boy en fus carros al campo la 
prouiíion: pero auifado el enemigo deíle atreuimiento los 
cogió vna vez no lexos de BaríejIIeuandoíe algunos carrete- Fueron co. 
rosy caualíos. m s v ã * -
Mauricio imaginando entre ills achaques cofas nueuas5y nos' 
no deponiendo aun la efperanca de sanar el caílilío de A n - T™t0 • 
uers 5 determino de rentarle en otra noche, encargándola ummar 
emprefa à Stackenbroeck Gouernador de Graue: no timo l^t¿ j * * 
mejor fuceífo que la paífada, porque fue taly tan continua Arî s-
lalluuia, que por e/lar mojada la poluora no fe podían em-
plear las armas de fuego-, y viendo de lexos los que hazian en 
ias murallasjentendiò que efl:auadeícubierto5y íèboíuiò tan 
tLirbado,que dexando por el camino algun carruaje, pareció 
mas huida que retirada. Creiofcquehauiaenla Ciudad al- T^ofif0f" 
gun trato de gente perdida, que defeofa de nouedades hauia ^ n a m i -
íncitado al enemigo. Mandaron íãlir delia à treynea, que ol̂ w. * 
mas atreuidos de lengua fe hizieron íbípechoíbs: pero per- Decrethp 
donándoles luego,fe diò permiíTion à algunos paraque que- c^j™^s 
daííen. u pem-, 
Mauricio viendo ? que aunque hauia repartido en dos 
quarteles lagente,no podia eíloruar los comboys, aplico to- 'p^oti-
do íu pe nía mien to à las moleftias que fe -hazian à los que 
para ellos ayudauan. Fueron preíos los que participaron ,y 
condenados en graues penas,íin que fe perdonaíle à los que 
pagauan contribucion àíos Eííados, con que atemorizaron 
à los demás. Quitáronlos hierros à todos los molinos 3àc{- Ro,n?e ej ̂  
hizieron las ceruezerias,y panaderías, rompiendo las calde- m o n r l j ^ 
ras y hornos. Yentendiofe que también trataron de íi les IZT.j'pa-
conuenia deftruir los lugares de la Campiña, que tenían po-
ca o ninguna guarnición, pues deilos nos venían aun los abra/kr u 
baftimentos: algunos eran de opinion que por todas partes CamPt'?a' 
losabraíâífenen la diítancia, àque podíamos ir porvkual- T^Òotros 
las-,otros temiendo, que pondríamos también el fuego en fus ^ ¿ t d f 
H i aldeas, refituoo». 
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aldeas, y pueblos no cercados, fueron de contrario parecer. 
prendih i Tomaron muchos,como íê íiiele, quando van las caías 
I L Í l l ^ mal-, licuaron prefos de Hoochíiraren ^Turnhout^y las al-
MuaiiMoi ¿eas vczinas à algunos que nos hauian afllftido en manre-
Qttevs'ede níniientos, o forraje. E l Marques, pagándolos enlamifma 
u uy dd inoneda,mandò prender y condenar en algunas penas à to-
í/lll0n' dos los que íupoque hauian licuado al enemigo el feno,Q las 
vituallas. Muchos fe embiaron à quexar, como fí quifíeran 
rejponãen- prouat ííi inocencia. Reípondioles, que ya corrían affi las 
ÍLLÍ" cofas de la guerra y pues el enemigo procuraua por codos 
modos impedirle las prouiíionesj deuia el pretender Io pró-
prio : mas íí querian que deílftieffe, lo hizieífen ellos junta-
mente , íin prenderá los nueftros, porque continuándolo 
guardaría el mifmo eíliío. 
freáo de î os villanos y vmanderos amedrentados con ios exem-
"tneUcf P̂ os 7 penas,no ofauan,íino era a hurtadillas/raer coía algu-
ror de u na à nueílro campo- con que fue grande en aquellos dias ía 
áfi- careftia del pan,yino,cerueza,y otras cofas: que no íê atreuia 
Ciillofi el, el Marques à aliuiar con baxarlas de precio, temiendo que 
yuefctemiã quanto acomodaífc en eílo alos foldados, tanto los deíaco-
modaria en lafalta que auria de viuanderos,pues dexarian de 
comiay acudir Jos que folo fe atraen con el prouecho. Efta fue la oca-
cwaiio:, íion de que algunos foldados, que tenían en menos ía repu-
VntmUÍs tac'on I116 ̂ a bambre,repartieífen entre íl la carne de los ca-
ccrcados,̂  uallos muertos, miíèrable alimento. Affi íe huno también 
y¿0 detido de vencer efta neceífidad de los nueftros, íiendo menoría 
/cIS"^ ^Ue Pa^eciân ôs cercados, y mayor la copia en cl exercito 
nm. de Mauricio por la vezindad de las villas y riberas. Haiua 
d7s?mdo aun entonces en Breda hartos baftimentos,y no muy caros, 
de Breda por haucr puefto el Mao;iftrado à todos vn cierto y jufto pre-
en dar À Us * n * 1 I i * ? Í 
cofa, el cio,eitimandoíos en el que tuuieron antes del cerco,paraquc 
*ckno no ê ̂ nt̂ ê eo ôs vczinosjò foldados. Vendiòfe ía medida 
grzno c¡íte de trigo en ocho ñonnes,la de centeno en ciiico,de* buque-
FUZKO ta Por quatrojia de ceuada por tres y med¿o,y la de auena en 
Bocckvvty. 
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otros tantos. Va fico de íàl Ce aprecio en quatro HorineS; la 
libra del* peícado íècoy quefo en tres placas, l a¿úque íb * Stcck-
verde en dos,el pote de azeite en vn florín y dos placas, y el * ' 
mifmo de íi mien te de nabos en ocho placas, pero en otras 
tres la libra de vaca. Y no Ce puede creer, quanto ayudo al 
íufr i miento de ios íitiados eí halíarfe todas eílas coías tan 
baratas: valiendo aun menos en los quartel es del enemigó âiianaun 
i - • r • I r 1 M T menos en el 
eltngo5vuio,yton:aje,quecodoíclescraya a buen precio de cam̂ Ho-
tantos puertos,à que no podían ir los nueftros: de fiierte que l'md*s' 
el MarqueSjpara remediar{os,les hazia dar demás del pan de ^»em fi-
municionja cerueza j con que los obligo y coníèmò gran- TtZld* 
demente. La Infante para abrigar alas centinelas (que ha- MítY9'^^ 
uiandeeílaralayre) de las íluuias y vientos del inuierno}les YUhb 'era 
mando dar feyíciencos capotes de paño bailo; y à los otros, iúUd,tU~ 
ocho mil medias y çapatos. Mas los cercados que oyan de IZfJ^t 
buena gana lo que deíeauan , hauiendoíèles referido por í̂ í3-
mayores eftas deícomodidades de los nueftros, creyan que en q llareta días no haina llegado ninguna prouiíion aleara- rai3a cr*-
r i - , i T 11 i t ddidetdde 
po:que le hauia huydo ia mayor parte desque ia que queda- ¿os fitados. ua era poca; y como no tenían ya merças para ileuar los tra-
bajos.deíàmpararian los demás el cerco por lahambre,ò por 
las enfermedades. Exagerauanlo por íiis cartas los Holán- Fa!fis m ' 
deíes^y mas que todos vn cierto Mercurio, que íè diuuígò: 
de modo que los de Breda çaheriendonos la neceffidad, fa- 0^mtíl. 
cauan los bueyes a las praderías, que quedauan junto à los /« 
muros-, oftentando la abundancia, quando comían en fas 
cafas el pan por taifa . El Magiftrado, paraque no íê coníu- Ptrfinmma 
mieíTc mas prefto el que fabian que los hauia de mai ddsemdo. 
muchos d i as, decreto que no fe hizieífe cerueza de mas que 
de vn eícudo el tonel; y íè quitaífen de los hornillos, en que 
fe hazia el agua ardien te, todos los alambiques de vidrio, ò 
plomo, paraque en fus diftilaciones no íè cõíumieííè el gra-
no. Con eík> duro algo masrpero pareció que la oftentacion 
merecía caítigojy elMarques,viendo que luán mas líbreme- p̂retbiot 
JT 77i¡¡¿ el 
? Marques, 
von nttenof 
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te alrededor de Íosmuros5donde ha tila algunos íc:iibrados,à 
cogerlas yemas y rayzes quehallaiian5paraque no ias cogief 
fen fin. peligro.y tãpoco paííãííèn los meníajeros por las par-
tes donde,con la grandeza del c¿rcuito,eírauan menos aten-
firufictcut- tas jas centinelas,mando hazeralgunos redutos y fuertes con 
tres baterías mas arrimadas por tres partes à la Villa. Los lados 
Bu>f tíia deílos redutos y fuerces5que mirauan à Breda, tenían vey nte 
firma hias y cinCo pies de grueííb para reíiftir à los canonaços. Las ba-
aterutí. í.er-as eran en efta forma: ¡a mayor en la aldea de Ginne-
ken à cargo del Marques de Campoíataro, de ciento y fe-
Íenta pies de Íargo,ciento y veynte y cinco de ancíioJcon fu 
muralla por los cofiados y eípaldas de quinze pies de ̂ rueíío; 
aunque lo era mas vno de los lados, con fu parapeto; los án-
gulos exteriores cerrauan por ambas partes la frente: hauia 
hazia la Villa nueue troneras para el artillería, cadavna de 
dos pies y medio- abriãíe mas liaziafuera3ypor dentro íe via 
la eíplanada alca de ocho pies3ancha de trey nta y cinco, para 
mouer y apuntar con breuedad las piceas 5 y à las eípaldas íii 
plaza de armas de ciento y trey ata pies de largo,y cinquenta 
de ancho: Íalian por debaxo de las troneras íus puas 3 y à la 
frente hauia otra plaza con fu parapeto y palizada^y luego el 
foífo dê quarenta y ocho pies de ancho, con fíete de fondo-
y el arzen eícarpado hafta el íiielo,por donde tenia en fu an-
chura treynta y ocho pies,y por toda la orilla fus trau icilas o 
eílacada para retardar los aífakos. Otras dos baterias fe bi-
rZlotm zieron en Teteringhen y Terhaghen: ella fue mediana 5 y la 
de Teteringhen ^ fí bien fue la menor de todas, vino à íer la 
mayor por el fuerte que Íe le arrimo, fabricado quaíi con la 
mifma traca5aunque diferente en largnra,anchura, y en fus 
ángulos: encargaronfe al Baron de Balançon, y Conde de 
Ifenburgh. Mientras fe entendia en efío, hazian por diuer-
fas puertas los fítiados fus íàiidas3diíparando muchas balas à 
las fortificaciones3y gente,aunque con poco fruto: pero def 
pues que acabadas las obras conocieron el aprieto en que 
efíauan. 
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s. „• /- eílanan.venian à rcndirfealgunos fbldados,oíiciaies,y villa-
¿igmosde nos, por miedo de Ja hambre; porque fatigados ae los trabajos 
ksjitudos. ^çcnleSi)y afligidos de la peftileacia graue, y largo encerra-
miento.coníiderauan la mudança de las viandas,c|ue era po-
co el pan ^ y les quedaua aun menos de la carne, peícado ^ y 
queíb: el manjar mas ordinario era pan con azeite de nabos. 
Los fan- Verdad es que el verdugo aparejaua a los íbldados por el 
Ts'l^ei precio de dos placas y media la comida regalada: porque co-
wdnoo. mo por diez florines que le dauan al mes, le hauian ordena-
do,que para euirarla peite matafle a todos los perros: cubría 
con eftosguiíados la meía,y no eran pocos los que tenia ca -
da dia por combidados, ya que con tan poco dinero podían 
comer tan efplendidamente. Mas como eíla Vidales pare-
„ cieíTe à muchos pen oía y dura, venia à hazeríê aun mas mo-
en mayor leíta por el temor de la duración *, y aiií procurauan muaar 
linZode ^e condición con la fuga. E i Marques, embiando vn trom-
N o h s a d - peta al Gouernadordela plaza,ainsò que de allí adelante no 
miña eíperaffe nadie del, que perdonaría al que vinieííe huido ò 
rendido-, porque à quantos falieílèn de Breda ios haría bol-
uer por fuerça à la Villa, ò los mandaría ahorcar: yaíumif-
fomenda mo mando poner poílas en todos los lugares donde pedían 
ptíTZa- paííareícondidainente , proponiendo veynteycinco Feli-
jarb j . pes ele premio al que cogieíle à alguno. Todos quedaron 
atemorizados-, pero con el ciempOjfegim fuele, cobraron al-
gunos mas cofiança,exponiendoíè à la clemencia del Mar-
ques: venían llorando à las trincheras5y fuplicando con fu-
ma humildad, que recibiéndolos fe lesdieífe algo contra la 
St'Pl'ca' hambreólos mataíTen antes queboluerlosalinear. Ordenó 
«¡ÍK (¡ue no . * O 
losrchomf- el Marques que admittieílen a la muger,y vn niño pequeño 
de cierto oficial de Anuers, que con ái licencia hauia poco 
antes falido de Breda- hizieron que fe retiraífcn los demás. 
^ r q u í ^eípues modero la orden fin rechaçar à ninguno de los que 
de durnen- fe huyan, porque lo hazian pocas vezes, y eran pocos: mas 
ordenó que ahorcaífen à dos villanos à viíla del lugar, àdò 
con 
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con el íilcncio de la noche peníàron Ilenar baílimentos.Co- fero ca¡%gh 
xiociòíè por experiencia que hazia eíle caíligo mejores efe- "¿"J™^ 
tos que la rmíèricordia pues quedaron amedrentados los p̂mitos, 
demás. Trataua Mauricio de proueer mas largamente à 
ios íiciados,y mando licuar àlas villas vezinas gran cantidad & 
de grano y otras vituallas, aparejando diez y ocho barcas para focar-
grandes pero chatas-, paraque faltándoles la marea 3 pudieí1 r^u?u-
íen quedar fin peligro en feco: tenían los cofiados altos, y Nmmge_ 
las proas de roble grueííoy duro para reíiftir à. qualquier n€ro ãe 
fuerça: íleuauan quatro ò feys mofquetones de poda 3 mu-
chos ingenios de fuego, el enrano en barriles, mucho queíò, ef iHe Pu-
y rocín o, y moíqueteros eícogidos. Auiso a los de Breda^ue baftmms. 
armando también algunas ñaues falieííen con ellas al día 
íeñalado, acometiendo nueftra puente. Apercibieron ca- Los cerca-
torze pontones,en los feys pufíeron feys pieças de artillería, 
añadieron fus dardos è ingenios de fuego, con intención w0; 
de embarcar trecientos foldados,íin otros feyfcíentos que 
hauian de falir por tierra â j^fôí^ârtôs. Tuuo el Marques el ¿ ^ p a ^ 
auiíõ, y reforço la gente en Terhey den: guarneció el dique ' ^ J ^ f 
que hauia hecho,y por donde era fuerça que paíTaífe el ene- o'™0*™-
migOjCcn y na e (lacada fuerte-,tratando de hazer otra mayor 
y mas trauadaporeípacio dedos mil y quatrocientos paf-
íbs,entre los quatro redntos,que hauia leuantado íbbre el di-
que Negro: paraque por aquel eftero, que en todo el inuier-
no llega haílaBreda3no pudieílèembiar el enemigo las VH 
tua'las: ya que es tal la naturaleza de aquellos prados, que 
todas ¡as vezes que fe mueue con la marea el mar, que íiice-
deen cada feys horas, fe cubren, y dan la comodidad para-
que fe llegue à la Villa en barcosjdexando lugar con la men-
guante,paraqueíêpLiedan eíguaçar. Pero los vientos,queal opufife d 
principio cranfauorables a Mauricio, con increyblefelici- X i " * ^ 
dad nueftra fe le hizieroncontrarios- y la mareainterrom- &0-
piendo fu coftumbre, leuantò à penas el agua: y afíi deshizo 
otra vez el cielo, en la diligencia del Marques, los intentos 
1 
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. enemigo. Y en aquellos dias que las ñaue 
fry* pro- las prouiíiones y gente aguardanan el tiempo, hurtaron los 
¿ u f o / ¡ o - íõiáadostanto delqucío y tocino5qiie aunque huuieran paí1 
¿¿- fadojíuera poca la prouiílon que llegara à los cercados: y de 
allí apoco el tngo,por hauereftado tan apretado en los bar-
riles,/ mojado fe con las Humas y agua que entro en ias bar-
cas,defpues que ledeícargaron, empegoàbrotar por las re-
hendijas de los toneles : aííl íe anadian nueuos daños a ios 
del enemigo. 
c o r r i ó Creyan todauia,por ver que iuan los nueílros mas lexos 
a l ^ c f r ó por^a ¿xina y el forraje(hauiendofe ccníumido todo en los* 
ios quedei^ lugares cercanos) que mientrasiederramauan^íos podríaíu 
2 T ^ ^ caualleria deshazer facilmente: norauan con gran diligécia 
los lugares,y la forma con que íaIian,ponicndo todo íu cuy-
dado en impedirnos entrambas coías,como lo preíiiponian 
íiiperiores en la caualleria,quando eftaua la nueftra ocupada 
por los quarteles,ò en los comboys-, fiendo caí! lo mifmo ei 
degollar la gente,ci quitarles el forraje y leña ? fin que no Íe 
podia fuftenrar el cerco. Y como era fuerza que todos los 
dias fe fueíTe à forrajear, fiendo pocas las granjas, y eífas ya 
HiTLoies ^ deshechasjCogian algunas vezes la ge o re derramada: que íl 
eimemigo. bien no era ei dano grande, íe recibía todauiaen los mochil-
leros, carreteros y cauallos. E l Marques, paraque no go-
^ t q L i Za ê ê  enemigo mucho defta honrilla, ^uardaua,íiempre 
'modo As que fe hauia de ir à forrajear5à que boluieífen las tropas, que 
Miark. por refpero del comboy traya e! Conde Henrique hada tres 
leguas de los quarteíes-y aífiembiauacon efte amparo à to-
das parces fegurameritejos forrajeadores: diíponiendo los 
comboys de ane^qué ai mifmo tiempo que en Liera fe car-
gauan los carros con el grano,repartida igualmente la caual-
leria è infantería, truxeífen en toda diligencia el forraje al 
campo otros carros cargados del auena, q"Te,en defeargan-
dofe,boluiá con ia primera ocaíion à Liera los foldados para 
acompañar la reíla del comboy. Y entretanto los cauallos. 
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que por el Erabajo y íii flaqueza no eran eie íèruicio, man à 
rehazerfc ea los lugares mas abimdofos, mientras bol tú a a 
losotrosjàquefc fen alan an cambien ias partes en que ha-
uian de cieícaníar: con que címiaido el camino tenia porca-
uallos rehechos y freícosen brcuiífimo tiempo el forraje y 
grano,haLuendo]o encargado à Alexandre de Heíe Tinien-
tedelarnilena5que ponía continuadamente gran cuy dad o 
en cargar y dcípachar los carros. ¿ifjacho y 
Pero de ípues que las Pro u in cías, que hauian acetado de fl^vníí 
buena gana la conduta que fe les encomendo del trigo y Im-
forraje, vieron que el cerco fe alargaua ; y pareció que por fĵ 'f̂ J1 
anadiríe fíempre demãdas nueuas à las paíradas,no podrían 'Procm-
conanuarcl gaílo que hazianentreteniendo tanta maqui- c/'íí* 
nade carros, fue ncceííario que fe hallaííèn otros medios. 
Alquilaronfe en todas las aldeas los carros que hauia de dos ^o^lrí 
ruedas • que por íer citas mayores van los mas con vn canal- ?a'~* u 
lo,a]ganos con dos y con mayor velocidad que los que lle-
nan tres caualloscon quatro ruedas, aunque menores: acor-
do fe en cada vno el precio,que íí bien al principio fue gran-
de por las dificultades de los caminos, fe menguo en la mi - / f " ™ » ^ 
tad^deípaes que los tiempos mejoraron. Y aíli con menos 
gaílo en cauaSlos y carros, íln tanto forraje, con la mifma 
breuedad y cantidad^íè truxo mas barato el grano. 
La nouedad deita traça engaño áMaiiric¿o,que confiado 
en lafazondclaño, fe perfuadib que nunca venceríamos las ™ ím con-
dnicultadcs delas prouiíionespor tan largas y trabajoías 
condutas, por acercarfe ya el inuierno, y porque eftando to-
dos los cafares deshechos íê hauia licuado à las villas el gra-
no,y apartadofe aun mas por la guerra el ganado. Refieren, 
quejactandoíe diícurriò entre los fuyos en la forma que an- y d>fcnrfi<. 
tiguamente hablo de Ceíâr junto à Durazzo el Pompeyí^ 
como (ife le diera, poco de que les parcciejfe, cjue no bauian tenido 
neccfsidad de fu General, quando fm alguna afrenta fe retir affe 
el campo del o^víarques: porque de buena gana le dada eíta 
í 2. è b -
gloria (defpues que huuieíTe fuftentado todo vn inuíerno el 
fitio) de que podia y Íabia mas que eí,y que el demonio miT-
"onftndto' mo« Y en verdad,que íl nueftras cofas no huuieran tenido 
¡os Dws, continuamente mas dei diuino que humano fauor- y el in-
2Zen/ f uierno,que íuele fer tan rezio3 no fuera de los mas blandos; 
w¿í. nunca la conftancia nueílrajaunque grandiíTimajíobrepuja-
ra en taliempreíalas dificultades. En harto temor y cuy da-
do nos puíb la cantidad del agua, que los finados hecharon 
anueílrosquarteleSjquandoporel mes de Nouiembre, cer-
rando laseíclufas^ empeçando a leuantar el dique,impidie-
ron à los ríos íu curíbjparaque íèderramaílèn largamente el 
rtampoco Aay la Mercka. Tampoco pensó el Marques, que durara 
fiuh en to~ afí¡ el íitiojò que aíTi fe hauia de gaitar eu cantos comboys ò 
iJÇim*r-, en tal maquina de carros: la qual íi deíde el principio fe hu-
M Mxr- ujera juntamente reprefentado à las Prouincias, quiçá no Íe 
refoluieran jamas en tanca conformidad y voluntada licuar 
la que con lealtad notable íuftentaron hafta la fin del cerco, 
íaegrarM pagando las condutas de quatrocientos carros,y con ellas la 
lafi&iuüd infantería que leuantar on: en que,moftrando(è fidèliífimas à 
júndoí; fuRey3alcançaron aíabança perpetua. Y quien pudiera an-
p . ^ teuer,que porfcla Breda Íe vieran en toda la Europa tantos 
J¿e?ante- moulmientos. En general fe creya, que no eftaua proueyda 
y¡M¡njáí del grano y otros baftimentos, que por aquel inuierno au-
do. rían meneíler tantos como en ella eílauan cercados: falta 
que no íüfririan los vezinos acoftumbrados al abundanciaj 
no ala hambre ò guerra: que los Francefes,Ingiefès,Efcoce-
íès,Flamencos (que de todos íê veían muchos en el préfidio) 
no aguardarían à que començaífe àfaltar el pan5fiendo algu-
nos por naturaleza, otros por coftumbre inclinados à deley-
tes: que todo nos daua efperança deque Íe entregaría prefto 
la piazajporque tan fácil es el emprender por gufto la guer-
¿MeáiM, ra,quando el dexarla depende de agena voluntad. Pero de 
Zelmtro nías del granOjque,conforme à la orden dada, teniacada vc-
w / S . 2Íno en particuiar,fín el que para los foídados fe guardaua en 
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el granero publico, hauian por miedo de la guerra 
B reda gran cantidad ios villanos, mientras eíiuuimos en Gi l -
íèn$ porque también no conuino tornar juntamente todos 
los paíTos. luntofe con cño el prouecho grande,con que los 
Coroneles y Capitanes íeapíicauan las pagas de losmuer-^ 
tosj aífi fe hauian difpuefto à tolerar conílantemente todos 
ios trabajos^y tanto mas,quanto por ellos, y porias enferme-
dades íè acabaííè mas de la gente: pues en aquel daño creícia 
fu ganancia,paraque no les pefaífe de fuftentar la hambre en 
el ílipendio de los defuntos*, tnientras las miíèrias ocaíionaf-
íen la muerte,deque ellos Íacauan el beneficio: tanto mas 
puede que la fidelidad el oro. Fue tan grande el numero de ¿os que 
los queen eíte aííedio perecieron, que £è hallaron por rela- ^ ' " J 
cion mas de cinco mil muertos 3 y érala tercia parte de toda 
lagente, quehauiaen Breda,pues al principio íè contaron 
quinze mil perfonas: aífífiie la falta délos muertos, proui-
íion para los viuos. Y paraque noíotros ni los vezinos no 
lo hechaífemos de ver} íè decretó deíde los primeros días, 
que en las exequias de ninguno, por rico ò noble que fueííè. í«^"> 1* 
/ 1 1 1 / T t O ' r ^ - 1 5 cantidad; 
íe doblaílen las campanas: con que nos enganauan, y tam-
bién à la plebe; aunque los principales, que mas podían eñ 
fus vandos, eílauan empeñados con la ganancia, y muchos 
que fe venia huyendo de la VilÍa,auiíàuã que íe podría man-
tener poco íi no la llcgaua preílo el focorro: era lo que ef-
criuiã también de Holanda al Conde Henriquede Berghes. 
Hauian prendido los nueítros à vn Tudeíco, que íirüio '^¿fjf 
nueue meíês entre los rebeldes conocióle el Conde de líen- ifinburgh. 
burgh por vaífallo fuyo,y diofele la vida, con condición que 
boluiendoà Breda,tornaííe en viéndola apretada al campo, 
feguro delaperfonaydeí premio: boluioahora,haiiiendo 
eftado en la Villa dos mefes, y conuerfado, fin que tUiiieíTen 
del foípecha alguna entre los íoldados 5 afirmaua que eftos, 
oprimidos dela neceííidad, començauan à comer carne de 
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r/íliaíer. rie/íeel Marques mas vezes la plaza, bien que lo hizieíle por 
per¿»fM, form a, pa raque con pretexto mas honro ío íe pu die/le a ren-
dir. Animados y alegres con el auiío los que tienen por cier-
ras todas las cofas que deíean ; juzgando que no hauían en-
j i lTCn^. ganado al Conde Henrique de Berghes, y que no mentia cl 
íoldado Aleman en negocio tan importante, ni todos los 
que falian rendidos/uplicauan ai Marques que fe tiraífe à la 
Villa. E l aunque Íabia quan poco fe aícãça con citas maqui-
nas entre foldados expertos,/ que losburgueíes pierden con 
lacoftumbre el miedo^ concedió todauia à fus ruegos, que 
deíde tres partes 3 por donde predominai!an las baterias al 
lugar,badeífen los muros 7 edificios. Hauia también bueko 
Prions d en buena ocaííon al campo Pheltpe Conde de Mansfek, el 
Mansfdt que yafiie Coronel de la guarda de Guftauo Adolfo Rey de 
*Jn " " ' f Suedia, y eouernando el exercito en el fino de Riga, gano 
genero ds . . ^ ' O 
artillen^ tanta opinion por aquella conquiíla: hauia hallado, juntan-
do con ía induftria el arte {porque es Maeílro de todas las 
cofas el vio) que podría Íer de grande efèto en la guerra vn 
nueuo genero de artilíeria,queíè mouieíTe mas facilmente, 
y aun que con menos poluora aícançaííè mas. Fue del cam-
po à B rufe las, y hizo fundir quarenta plecas de bronze, y 
veynte y tres morteros: las treynta eran pequenas, de folo 
ciento y ocheta libras,y eran de otras íeys libras las balas que 
nrauan • las diez mayores pefauan fietecientasy cinquenta 
iibras,y cada vna de fus balas veynte y cinco: que,fibien no 
coftauan la mitad de las otraŝ eran de mayor feruicio-, por-
que las pequeñas fe lleuauan facilmente con dos cana líos , y 
las mayores con quatro, íiendo neceífarics para cada vna de 
las antiguas íèys,diez, o diez y ocho cauallos, y alean carón 
mas con folo el tercio de la poluora. Tanto aprouechb el 
«̂e haz.ia artificio del Conde; porque fabia templar de manera con el 
CtZS!td fuego el metal,que,con fer menos grueífas • as plecas, tunie-
ron la mifma dureza y tem ole.a ue las mavores: aleancauan 
mas con menos poluora, por cftrecharfe en el remate algo la 
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cámara hazia la cuiata,en cuya punta tenían el fogón, con-
tra lo que haíla ahora fe platico en las pieças, que codas le 
tienen por arriba. Aííi hazen mayor fuerça las nueuas, por-
que el fuego recebido en el centro enciende igualmente la 
poÍuora,que recogida en aquel vazio def pide la bala coni tan-
to mayor vehemencia y prefteza. 
Admirbfe también otra inuencion del Conde, pues con 
los morteros paflauan bombas de cien libras ííetecientos otrai' 
paíTos à las otras: arrojaualas de lexos en medio de la Villa, 
quando por la diílancia perdían fu fuerça los tiros de qual-
quierotro trabuco,pues eftauan por donde menos nueílras 
baterias àfeyfcientospaífos de la placa. Supoíèdelos fugi-
nuos,que causo ello no menor daño que terror à ios cerca-
dos: y deípues que ganamos la Villa, vimos ruinas grandes 
en caías derribadas. Diòvnaen el techo del almazen de la 
poInora} cayo íin tomar fuego,que de otra fuerte hiziera por 
el lugar gran deilroço. Pero los cañonazos que de tres par- r tod<** 
tes íè diípararon,y particularmente de la del Conde de líen- ToT̂ m-
burgh,aíbmbraron tanto la Villa, que íè deíàmpararon mu- f ™ * " ^ * 
chas caías; y,íin que tocaífe la campana,íè hazia cada Íema- m¿u ^1 
na a diferete hora en el templo la predica: tampoco Íeoyan Mat ibd 
caxas quando la guarda entraua. Maslamugerdel Droífar- ^¡-"¿l^l 
te Aertírens,paraanimarlos tímidos burgueíes,fepaíTeaua urt/la' 
en fu coche porias murallas,mientrasllouian balas,moítra-
do animo mas varonil, y que eíle te feruia de reparo. Efian-
do en tales términos las cofas del enemigo, comentaron à 
imputarle vnos à otros las faltas del gouierno • acufando en 
íiis diícurfos el vulgo à los Eftados,y à Mauricio: de quien fe Q*?*™ 
<pexauan los Eftados, pues mientras íe detuuo en derribar L 
los muros de Cleues,diò tiempo al Marques para fortificar- àfl™ait~ 
íc • y defpues con íli mi en do otros veynte y dos diasen los 
quarteles de Meede,fe retiró fin hazer coíâ alguna. E l daua Sk reç_ 
otras contra eílas quexas,diziendo que para adelante les re- tír' 
mittia el cuydado-, y,pues le era neceífario el acomodarfe en 
las-
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Iasocaílones aios pareceres de todos,les dexanaganar ta 
honra,porqueno parecie/Te que el remedio ham a procedido 
conf iep ¿c\m Turbadosdeftaspalabras íosEílados,y temerofos de 
que hizieííê dexacíon dei cargo, proteftaron que le tenían 
por el mayor Capitán, y no dudauan de íii fidelidad y pru-
dencia; ib lo hanian propuefto cofas que por lo que juzgaron 
podían íèr de prouecho: que continuaííè en defender con 
fus armas la Republica, adminiílraíle Íegun le parecieífe la 
guerra,porque le moítrarian quanto eftimauan à Breda s fin 
perdonar à tributo alguno,íbloporfer patrimonio de los de 
Naífau. Aplacaron con tantaspromeífas y defcargos al que, 
paraque fe vieíTe que no faltaua en coía à la Republicajman-
do leuantar y armara íu propria coila milcauallos: y ellos 
hizieron otros mil5para reforçar las tropas, que íe aguarda-
rdieron Ua de Francia. Determinaron aíTimifmo la fabrica de vn d i -
principie a ^ s / V 
otra ma~ que,con que junto aSeuenberghe ímpidieflen el curio de la 
Ĥim> Mercka- que íblo les parecia el remedio de librará B reda , í ¡ 
S f i T alçandofe con las mareas el agua3ocupaffe los campos vezi-
nos, y feretuuieíTen juntamente las quede inuierno entran 
j empana- p05: muchos arroyuelos en el río: con quecubriendoíè por 
narjacã- jodas partes iatierra,íèria eíle lago muy acomodado, o para 
?í!Bíí* meter con barcos las prouifiones en Breda, ò para deshazer 
nueílros quarteíes. AíTi acometieron la obra grande, de 
imenfo gaílo; y luego, por fer tanto el aparejo que para ello 
cienen,embiaron vna cantidad grandiíTima de ñaues, char-
itintaroTu ruas,y barcas à Seuenberghe, con orden de que fe pufieííèn trntrnera 
biab*rc*i. en aquella 
baxas las orillas ay à los lados mas cieno. Todas eílas barcas 
hauian meneíler, paraque truxeífen íos materiales. Fueron 
muchos los marineros y gaftadores que emplearon: empe-
çauan à cortar los ceípedes y faxina, à traer piedra, arboles, 
tablaŝ  ycargandolosbarcos,alfentauan per ambos los bor-
des el dique, quando fue fuerça que de repente deíiílieíícn 
por el yelo que continuo tres 
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• JNauicíad {que en aquel dia dieron principio preflit¡a & 
à ia obra) íaliò Scakenbroeck de Rooíêndael, coo buen gol- ^ f ^ T 
pe de genre à ver Io que íê podría intentar en los quarteiesdel de ¡abure 
Conde de í íènburgh • porque las eípias le hauian referido, íotsl7¿Z7oT 
que como fe hinchieíTe vn foífo, y no grande, íe paííària fa- ŝmken-
cilmente,y íèbariaefto coníèys òfíete palas. Hoigòíè del W ^ 
auiíô,{àcandodiezy ocho compaiiiasde cauallos, pero íín 
mas de las fíete palas. En llegando al foííò,hallo que ni con 
ciento íè podia igualar: todauia embiò delance algunos que 
tentaíTen el paíTaje. Toco arma vn cauallo ligero de los nue-
ftros que eílaua por allí de pofta, diíparando la pifióla: con 
que,viendoíè Scakenbroeck deícubierto,mandc) à codos los 
trompecas que cocaffen, retirandofè contento de hauer in-
quietado el quartel. Tenia el Conde de Ifenburgh5con ios 
hoyos que fe hauian hecho, y con ramos y troncos atajado 
de manera los paífos,que à penas le hauia para vn hombre 
folo. Affi como ablando el yelo3tornaron à la fabrica del di-
quê  bien que fe hazia con mucha dificultad, por íèr grande 
la corriente del rio: en que afondaron tres charruas largas, 
que cargaron de piedra y tierra, hechando íbbre eíla otra, y 
mucha faxina; y luego deíde entrambas las oril!as,poniendo 
por orden los cefpedes,y grandes trauieíías de madera, para 
apretar la tierra f̂ueron endereçando el dique hazia la mitad 
del rio. Pero en Seuenberghe hazian à la otra parte del ef-
cluías,paraadmitir con la marea, o diuertir las aguas* pues 
quando eftas huuieffen cubierto los campos, las detendrían 
en ellos con la altura que fuefTe meneíter, para lleuar los 
pontones y vituallas. AíTiJiauiendo buelto las aguas, bol-
uieron à apreftarlo que era necefTario à la armazón de las 
ñaues. 
Efta obra traya muy cuydadofo al Marques: lo que mas 
procurauaera, que à todas horas aduirtieííen las efplas de MIT^K 
todo lo que el enemigo hazia y y quando era nueua ò llena j ™ ™ ' 
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Forüfa reforçaua con gen ce los qliárteles tie Terheyden y T^r-
lospteííos âp-henndue era por donde íê temia elacometimiéto. M a n -
fcligrofos. ^3 I - J Í r - " • ^ -
do también abrir todas las eíciuías,con que junto a Terhey-
rdwfide den Íe llenan las aguas de la campana al rio: ordenauaíe ello 
laságHM, qUanJ0 con la marea íè cubrían los campos, porque en reti-
randoíê las hazia cerrar̂  y entonces, quando por íer aíil con 
eí refluxo mas baxas las aguas, tornauan los enemigos à la 
obra del dique,el de improui/o alçando las eíckxíàs arrojaua 
el agua detenida3paraque con fu impeto fe iieuaíTe la fabrica, 
y de ia4 que deíle modo íe retardaua: y hizo que los marineros cor-
:í¿i" taífen de noche en muchas partes por efpacio de cinco mil 
píes las riberasde la Mercka. Haziaíè coa dos fines: el pri-
mero5paraquc las aguas que los enemigos detenían con el d i -
que (pues aííi crefeiendo el rio íe arrojaria hazia Terhey-
den) falieííèn por ellas cortaduras à los valles vezinos: el 
otro, porque quanto mas agua huuieífe enerado con lama-
rea per aquellos efpacios anchiífimos delas praderías, bol-
uieflè con tanto mayor fuerça à dar con el refluxo fobre el 
yv-e aya- dique. Y íucedio aífi, pues quanto mas venían à juntaríè 
¿MOTL*. |os [a¿os del dique,tanto mas les iua faltando del fondo. 
No fe 4 ' - Y íi bien todos los ingenieros y oficiales, cuyos narecere* fe 
cofadgu- pidieron,anrmauan que en lubiendo mas las aguas no po~ 
TolTngeme- dría durar aquella obra ̂  quiío todauia el Marques aííegu-
7os- rarfe contra qualquier defignio, y no dexar al enemigo lu-
Bnfá re- gar aiguno,por dò pudieífe penetrar: y aífi paraque no cor-
fems"*** t : i ^ c n ê  diq1^ (̂ ue fe hauia licuado defde el puente de los 
nauios hazia Terhaghen) y paífaífen defpues en barcos, le 
¿ifiauro fortifico con otra palizada mas grueífa, y trauada al mifmo 
f a i Z Z * modo por arriba: y por el próprio lado deíla eftacada mando 
eU,a'tt̂  leuantar en eí dique vn parapeto de cinco píes para losar-
cabuzeros-, labrando aflimiímo à vna parte y otra vn fuerte 
donde el artilleriafe plantaíTe: y en el rio, con largos inter-
ualos de vna à otra,la tercera y quarta eftacada de maderos 
fortiflimosjcon que fe venia à defender de los enemigos de 
dentro 
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dentro y fuera*, pues íi embiaííen fus ñaues à derribar la obra, 
ieromperiael impecodeílas en las eftacas, íin quepudief-
{en ofender el puenre,ni deícomponer las barcas. Entre las y £en 'att-
dos vitimas palizadas eftauan anchoradas las que fe toma- ^ ^ 7 » 
ron al enemigo^ (acauan afuera por las proas fus maftilesjpa- laribsYã-
ra deshazer las velas de las que vinieíTen à dar en ellas. E n -
cima fe armo vn puente, y en el otro parapeto con tablas 
aforradas de ladrillos. Algunas deftas barcas eftaua barrena-
das por abaxo, pero tapados de manera los agujeros, que en 
abriéndolos íê fueífen luego à fondo, embaraçando totalmé-
tela nauegacion. Delante de la vitima palizada flotauan dos 
maftiles,atados por las puntas: y eftaua allí como de guar-
da vna ñaue llena de peZjrezina,eftopa,y otras materias pre-
paradas al incendio- que íi llegara el enemigo,íè hechára à 
fus nauios,y hiziera fin duda vn deftroço grande. Pero fin 
embargo defto reparauan los Holandefes con igual cuydado g l ^ u ã n * 
en los pueftos mas cercanos el dano de las cortaduras, que ^ /«* 
hauiamos hecho- fabricando dos fuertes à los lados del rio, 
paraque no les impidieííemos con íalidas la obra:y ios cerca-
dos para tomar parte en el trabajo 5 y facilitar la fabrica de 
Seuenberghe con romper la fiiria de íus rios, o reftaurar lo 
que por Deziembre tentaron en vano, alçando los diques Ayudan-, 
para apartar las mifmasriberas,tornaronà hazerlos mas al- l ¿ A f 0 ^ 
tos y mas grueííos, con intento de empantanar nueftros fey**. 
quarteles. Entendiólo el Marques,y pues no podia facar de 
fu canal ordinario la Mercka,hizo junto à las murallas de la 
Villa vn foíTo de dos mil y docientos pies de largo, donde 
por quedar mas alta la tierra íê detenían las aguas; y por allí 
con el canal que fe Ueuò ai lado de la VilÍa,metiò en la Mere- -¿Wá d 
ka todo aquel lago,paraque no íübieíTen mas las aguas hazia otrTjljfi, 
los alojamientos. Pero el impeto de las que fe detuuieron 
ropiOjantes que eíluuieífe efte foííb acabado,los diques que 
hauian los de B reda alçado y reparado en la ribera; desbara-
tando aífimifmo las efclufas, y otras fortificaciones de los 
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r c f a pôr muros, con notable uirbacion dei lagar. 
T f / ^ u uenberghe facò el refluxo con la mifraa violencia las t res 
/«• charruas,que con canta carga afondaron en el rio, y deícom -
4 d Z " t ¿ - puíb la obra, que íbbre ellas hauian leuanrado: amparando-
¿o- nosen rodo Dios,pues? mientras ran cerca de la Villa anda-
G«ard¡> el lian tantosdclos nueftros trabaxando en aquel folio. Tolo vn 
CfimpnTt ldado,con ilouer concinuamence íbbre ellos las balas, fue 
herido de vn arcabuzaco en el hombro. 
Porfedci Mas no íê apartauan de íu propoííto en Seaenberghe, 
wmige. aunque conocían la dificultad de loque creso quatro vezes 
hauian maquinado en vano. Los que la confiderauan, juz-
garon que con vanadiííimulacion querían fuftentarla eípe-
rança de losfitiados: por mas que tornauan à afentar defde 
entrambas las orillas el dique, concertando el precio de la 
^tifiaos. Q^^. y aífegurarla fixaron en el rio e(lacas, y poniendo 
entre los efpacios,que eftas dexauan 5 muchas y grandes pie-
dras,faxina,y cefpedes: que, porque el trabajo noceíTaííè, íà-
caua de los lugares baxosj y que con el reikixo íe deícubrian, 
poniéndolos por orden vnos fobre otros, paraque quando 
boluieíTe à fubir con la marea el aguas pudieflenir à tomar 
con fus barcos los que fobre ella fe defcubrieífen. Procura-
uan finalmente vencerla mifma naturaleza,oponiendoíè al 
Trabaja- úo y mar. Tornaua también luftino de NaíTau à la fabrica 
ptrffiufii- ê cliques5reparando las efelufas y fortificaciones^ alçan-
do los parapetos y murallas contra la artillería, paraque no 
hizieíTe tanto daño à los edificios. El Marques aunque ya en 
alguna manera creya (afirmándolo aífi los Ingenieros) que 
por mas que con las mareas íe eníànchaíié las iagunas,y der-
ramaífen los de la Villa fus rios, no le facarian 
ReceUs u i les, ya quehauiadiuertidolos pantanos dela campana en la 
2/j¿r- Mercka^ como también fabía la experiencia y platica de los 
ym. Holandefes en coías marítimas, y via que no defiftian de la 
obra,enibiaua fiempre efpias à Seuenberghe-, no Íe conten-
f^^™a cando de lo que dezian,por relación de otros3mientras no lo 
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afirmauan de viíla: y quando le auiíaron que caíl eílaua acá- M ^ ê 
hado el dique3y muchas barcas con la prouiíio hazia la par- » ^ 
1^1 • N - r a i T - r N el empico 
re por do Jas encaminan a aisreaa el viento,ie troco otra vez deUnam • 
por diuina prouidencia el que hafta aquel dia les hauiafido f^J^J^ 
fauorable, leuantandoíè de repente tanca tempeílâd^ que las 
eítacas clauadas firmemente en el rio Jos ceípedes, la faxina rompà 
y piedra fueron arrebatadas por la corriente: las barcas en iaob™' 
que hauisn traydo la tierra y los materiales, dando vnas en Remitm-
\ 1 r% n % r \ \ 1 ronla k otras le rompieron o dieron a la coita^eítoruandoie del todo otra (í¿fa. 
la nauegacion.Siguieroníê aefta tantasborrafcas,que con la 
mudança del tiempo, y continuación de los vientos, les fue 
nece/Tario diferir la obra del dique hafta el mes de Março fí-
lmente. 
1 con la du- ^OHUSCU 
r , , . del Senado 
ración dei litio no raítaiien ios Daitimentos 3 o, por ler el di-, 
ñero poco 3 no hallaífen con que fatisfazer alos fold ados, 
juzgaron que les conuenia proueer à entrambas cofas: alar-garon la prouilion, dUtriDuyentíoía 
camente^ porque deípues que en el mes de Settiembre íè 
formaron del grano que hauia particularmente en las cafas, nfiarefu 
tornaron por Ottubre à hazer la mifma diligencia, y de ly¡sfme~ 
allià dos dias fe midió todo, íêgun que íè hauia aífentado, 
poniendo en cada barrio Capitanes, y deícriuiendo por fa-
milias el numero de las bocas. Hallaron que tenían los ve-
zinos doze mil medidas de centeno5otras cinco mil en el al- Tomaron 
mazen,y quinientas cabeças de ganado menor: aífi íè decre- F£arra^M " 
tò que.cada femana díftribuyelTen à los íbldados del grane-
ro publico ciento y cinquenta medidas, y mil à los vezínos 
de íu próprio grano 5 que íè mataííen diez y ocho reíès,y íè 
vendieíTe la libra de carnero à dos placas y media. 
Pero aun no fatisfechos delta orden) tomaron por No-
Liiembre à ver ios alholies de los vezínos, y à notar todo el 
trigOjprohibiendo sòpenade quarenta Felipes el venderle 0 




do el trigo. 
Dieron j x -
los vezi-
nos. 
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ron que ninguno de los burgueíes pudieíle hazer cerueza en 
Eí caía^paraque haziendok mas grueííã no íè confumieíTe e! 
grano.Mas hizieron por Deziembre, pues mandaron lacar 
de las caías particulares codo el que tenían en íècreto*5 y para-
que nadie lospudieíTè engañar, los llamaron à todos en día 
de año nueuo à la audiencia, y tomaron juramento deque 
dirían la verdad,declarando el cetenojharinajceuadajauena, 
fuya 0 de ou*os con que fe hallauan : y aun con aditamento 
y condicion_,que el que no quifieíTe j urarla cantidadjhuuief-
fedepagar por cada dia diez florines j el que à fabiendas j u -
raííe falíbjincurrieífe en las penas del perjuno3dando demás 
deílas docientos eícudos. Puíieron las próprias àlos panade-
ros y molineros, prohibiedoles el hazer pan quepeíãííè me-
nos de íèys libras y vn quarto, ò el venderá alguno mas de 
dos libras de trigo ò harina: con eílos editos fueron à dos de 
Henero el Magiftrado y los Capitanes por todas las caías y 
graneroSjdequefacaron el trigo; interponiendo el juramen-
to de que no les quedaua alguno. Procuraron fuplirconeíl-
otra traça la falta del erario: elGouernador dela V i " 
Coroneles, Sargentos mayores, y Capitam 
dos con juramento el dinero que tenían, paraque Íe Ííipieííe 
lo que cadaqual podia preílar. Labraroníê entonces cinco 
géneros de moneda de cobre y plata en forma quadrada: jas 
de plata eran de vno, dos,y tres florines 5 las de cobre de vna 
placa,y de dos placas y mediarpregonoíe que Ies daua el Ma-
giftrado efte valor y precio3y que le tendrían íêgun lasíêna-
ieszmpre 
4o 
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Tuuimos entretânto vna mala nueua de Goch villa del Haz.* L S -
sdeCleaes. Lamberto Charles Gouernador por los Ho- ^ u ^ m ' 
landeies en Nieumega, j^biendo que hauia pocoprefídio, y vrefi ¿e 
que eítauaii mal reparados los muros; junto genre de las pia Efiaua-su 
ças vezinas,y por la parte que fe podía acometió y entro en €^°5g lo: 
Goch. De nueuecientos íbldados,qiie fe hauian dexado de 
guarnición, no íè hallaran quinientos que pudieíTen mane-
jar las armaSjimpidiendo à los demás la vejez, b otros acha-
ques. Los baluartes deshechos con la humedad dauan tran-
íito al ganado,por donde tenían ios foíTos menos agua • y no 
los hauian en aquella parte aílegurado con alguna palizada, 
íacobo Tourlant, Gouernador de la plaza, aduercido de la Refrmrz-
gente que faliò de Nieumega, diò auiío à ios G ouernadores, fi^sêmr~ 
que eftauan por íii Mageílad en las villas vezinas, paraque 
no recibieíTen, dano,feguro}à lo que le parecia, de la Tuya. El 
mifmo rotidò,y viíltò los pueílos 5 y el día antes que le aco-
medeíTenjdoblò la guarda,madando que eílunieíTen ochen-
ta hombres5donde por eílar cayda la muralla, podían paííar 
mas facilmente fobre las ruinas: y juntamente embiò ai 
Marques íos auifos,que tenia de la falida del enemigo,dadole 
cuenta en particu larde lo que hauia aduertido à íos vezinòs. 
El Marques hauiendo recebido con las cartas de Tourlant Xeprehede 
otras de luán Gonçalez Gouernador de V Vefel, en que re- Í T Z S , 
prefentaua el eílado peiigrofo de las cofas 3 reprehendió à 
TourÍant,pues oluidado ò fêguro deíi tomaua cuydados a-
genos?en tiempo que el por la diftancia de los lugares no le 
podia embiar del campo ningún focorro. Los enemigos ca-
minando con elíilenciode la noche,llegaron a! amanecer al Lie¿a de 
pie de la muralla caída; diuulgo la fama que eran quatro mil ' ' ^ i f 
infantes y quatrocientos cauállos-, y mientras fe esforçauan à 
fubir por las ruinas, los ochenta Toldados que eftauâ de guaiv 
da,turbados con el numero y repentino aífako de íos enemi-
gos,dexando à fu Sargento fe pufieron vergonçofamente en jf^T*" 
huyda, y dieron lugar àqueentraífe el enemigo por el bal- « J 0 ^ 
uarte. 
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Qpzdio. ¿e narre, de cuya dcfeníà íc hauian encargado: los otros oca-
hieantY*. pando con armas el mu regañaron de allí a poco dos puer-
r!jS' ras y la placa del mercado. Tourlant deíãmparado por la 
mayor parte de los Tuyos, mi en tras reííftia ya con dificultad 
Duende al golpe de los enemigos que hauian entrado por la puerca3{ê 
T"8//? P11^ con 'os fondados que recogió à defender el caílillo 5 y 
vvMfxer- otra puerta que aun le quedaua, deípachando a VVeícI por 
M M la- e| focon:05qUe pidióà íuan Goncalez, prometiendo de man-
tener entretanto el puefto. Animóle íuan Gonçalez para-
que con aquel valor le conferuaíícjpues preito le llegada el 
focorro. Mantuuoíê dilicukoíãmente elle dia-, y à la noche, 
hauiendo los nueílros faílentado con grande animo el im-
peco de losenemigoSjfueron final mete h echados de la puer» 
dc que ts ta. Quedaua íólo el caftilio: y por la mañana íè vio el íocor-
M c h w u . ^ je ^ • j ¿nfantcs. qUe cotra ío q ue Ton rían t hauia auifado, 
entrando en el caftillo por el poftigo,rompieron con la pnef-
íã el puente que fe hauia hecho, dexaron à trecientos de la 
E n m def. otra parte del no,que todos fu ero degollados ó preíós. Tour-
Z Z t ^ f ânc hauiendo reparado con efcalas y tablones la puente que 
/ reaf¡f poco antes hauiaroto,y por la qual fe paíía del caílillo à la 
dam elfo- 1 . . . . J Í J - r 
corro. vi!ia,mientras (alia a acometerla, le dieron vn moíquetaço 
Fue hrndo por el cuerpo. Parecióles entonces à todos los Capitanes que 
T m r l m t i íèdeuiahazcrconbuen partido la entrega. Deíle modo íc 
ypsrdihfc apoderó el enemigo en tres dias de la villa ycaftillo. L a m -
berto Charles,autor de laemprefa^executó lavitona,mas no 
goçò muchos dias del fruto: porque defpues que íàqueadas 
algunas cafas con los templos,derribados los altares, quema-
das las imagines,coníundió las coías diuinas y humanas, í in 
l»yied*d templarfe en exceífo alguno-como íl el hazei' agrauios fuera 
c h a r ¿ t 0 vfar de la vitoria; acabó de vna perleíía, recibiendo la pena 
conforme a fus delitos. Viòíè aun por la cofeíílon de los ene-
Rcábibi* míg0s que hauiamos perdido poco en Gorh,yqucno leto-
fma. marón con intento de mantenerle, ííno de diuertir al Mar* 
ques deBreda: porque, deípues queefta fe entregó, acorda-
DE B R E 
que quedaiie squelia i)td«ri£ 
villa ncurral y ííbre. Los cercados todauia íabido e! fuccí^ Coch lir 
1 ío,burIancloíe deíde el muro con nueftras cennneias5de2Ían B({Timan. 
que como no Íe iuan aGocK. Llego por aquellos dias eí aui- fi ^ & 
ib de que ias cropas,que hauia juncado Mansfelc, no andauá 
lexos del Artois y Hainan 1c en los confines de Francia. La Zffr™* 
inranrcjbien que no podía creer,que algún Principe huuieí- untemos 
fe de querer mezclar fus cofas florecientes con las perdidas ê eros-
de Mansfelc-, no ignorando que las voluntades de los Reyes, 
como vehementes,íòn inílables y varias, fe preparó en qual- Fru¿enciít 
quier cuento Íegun la grandeza del peligro para defenderíe can i™ u 
valerofamente, difpomendo la gente por los límites del Ar- p n T J : ' " 
tois y Hainault: que à eíla Prouincia embib el Conde de 
Embden,encomendando el Artois al de Hoochítraten Go-
uernador de aquel Condado; deípachb al Conde Sforza, que 
para la venida del Mansfeit aceleraífe losfocorros del Em-
perador y B auiera; mando licuar el grano y ganado à las vil-
las mas aparcadaŝ  prohibiendo que no íê lleuaííen cauaílos à 
Francia.pues hauian los Francefes defendido laíàca del tri-
go para eftos Paifes. E l Marques,iofpechando también que 
podía Mansfek con los íbeorros de Francia, Ingalaterra, y 
Alemania tenerla mira al Palatinatoínferior3órdenòà Don 7e l Mar-
Guillelmo Verdugo Gouernador de aquellos lugares, que t^m^te 
leuataífeocho compañías de Alemanes fuera de resimien- ^P*1*11' 
to, y dos de cauaílosdemas del regimietodel Coronel Gratz, 
que fe recibió à fueldo con quinientos cauallos. Hauiaíê Vega ude 
armado entretanto la gente íeñaladapor lasProuincias:eran ^ y ' ¿ e 
tres mil cauallos,y caí! quinze mil infantes: y eílauán en or- ^Prottm-
den las compañías nuéuas,que fe juntaron por la fin del ve- ' 
rano. Vino el regimiento del Conde de Añhole con Crés 
mil infantes y milcaijallos: y hauian llegado a la frontera, 
íblicitandolosel Barón dé Airifi, los íbeorros del Empera- Goumuuut 
dor̂ que gouernaua el Marques Carlos Spinello con gran- ̂ ^ ¡ h u 
des defeos de veríè ya con ei-Mansfelt j fueron dos mil y do- ^J™?" 
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cientos cauallos, y eres mil mtanres. 
x>o}¡carh¡ codâ k gente que ieuantaron las Prouincias à Don Carlos 
ia Coíoma, que ya hauia íido Virrey de Mallorca ^ encargan-* 
jdPrinci- dõíè jos hombres de armas à Alberro de Arenberghe Prio-
fL%tTas cipe de Barbançon, que de Maeftro de campo de infantería 
Bandas de fuc llamado para eíle cargo. Ordenbfeies al principio, que 
f<íí. quedaííen en Namur 3 para impedir el paíTo à Mansfelt, íí, 
como la otra vez, intentaíTe de hazer otra inuafíon por los 
confines; perodeípues fabiendofe que fe agregaria al exer-
cito de Mauricio, íê alojaron entrambos con la gente del 
Emperador,ydelas Prouincias,nolexosde Anuers. 
E l Marques alegre con tantas fuerças,pues à penas hauia 
Surmds <luicnacordaífede hauerviílo en el Paisotras femejantes 
todo d ex- (porque fin los preíidios de las villas vezinas ^ íè contauaa 
trclto' treynta mil infanteSjy ocho mil cau alios) atendia fiem pre 
migencM con la propria vigilancia al cerco,procurando aíTimifmo co-
?«BÍ ger algunas cartas,con que entendieíTe lo que paífaua entre 
ífimmm Mauricio^y los cercados: pufo en los pueftos y paífos à di-
dei enermr ferentes, ofreciendo grandes premios al que le truxelTe qual-
*0' quier carta deílas. Notòíè que entrañan tres en la V¿lías 
mientras vian con deícuydo a nueftras centinelas, ò las en-
ganauan por íu velocidad: caíi en el miímo lugar, por don-
HdUrmft de los vieron eícapar^hallaron de alli à pocos > 
* C M ldt con dos cartas cubiertas de cera, paraque no íê mojaj 
Mauricio. huuieíTen de atraueflar por el agua. Ambas eran de Mauri-
cio, vna i íuílino de Naflau, otra 
connotas y cifras caíi inexplicables. Muchos íe 
Dtctfbi* en vano^ara decifrarias: mas 
¿^Í7¿ Mígae^ Routart Secretario de fu Mageftad y del Marques^ 
porque5continuando dia y noche el eíhidio, lo vino à pene-
trar. La deluftinodeNaíTau contenía enfufeancia(y era 
del mifmo tenor aunque mas breue la del Magiftrado:) 
Que con particular güilo hauia entendido que íè huuieíl« 
mas deuia en todo « 
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aczCo procurar que , con diilnbairle parcamente , auraííè 
55 mas: y aííi tuuieííè el tiempo para el íbcorro,que cqn grande 
35 esfaerco íe procuran a en Francia, Ingalacerra,y las Prouin-
55 cias vnidas: que à efto venia Mansfelc, para con las fuercas 
?> juntas hechar al Marques del íitio^y huuiera venido5à no fct 
55 contrario el viento: que eftauan ya en Bolona dos mil caual-
3j los FranceieSjdemas de algunas compañías leuatitadas en el 
55 Pais de Lieja}y otras partes: catorze mil infantes Inglefes Íe 
» hallauan en Dobra prompcos a embarcaríè, como eftauan 
3> embarcados con otras tropas dos mil cauallos, que el hauia 
55 ieuatado en Alemaniaylas Prouincias vnidasj yfblo aguar-
55 dañan tiempo, pues ya hauian hecho vela, pero arribaron 
5j por la contrariedad del viento: que los Eftados no perdoná-
i s rían à trabajo b gafto alguno, para promouer los defígnios 
35 del Mansfeít,y librar a Breda, hauiendo reíüelto de íeuantar 
3! en Ingalaterray Francia quatro mil cauallos,y de feys à íiete 
5> mil infantesjdemas del exercito ordinario que fuftentauan: 
>3 de faerte^que íin falta eíperauan tener en orden para la pri-
35 mauera quarenta mil infantes y íêy s mil cauallos, para ib-
33 correr de qualquier modo la plaza. Que,para efètuarlo con 
33 mayor beneficio del exercito y de la Villa, deíeaua queba-
35 ílaíTe la prouiííon/egun que el mifmo luftino le hauia efcri-
>5 to,deíHediezde Henero corriente hafta otros ciento y ocho 
33 dias,que védrian a íèr los primeros de Mayo: y íi bien tenia 
33 cierta eíperança de ver mucho antes apercebidas fus fuerças, 
3? le rogaua todauia que íè moderaíTe quanto fuellé poííibie la 
D diftribucion del grano,paraque tuuieífe mas tiempo fu exer-
33 cito, y el otro que eílaua en los confines de Francia. Y quãto 
33 al parecer, que le pedia, acerca del dar à los íbldados, y à los 
ísburguefes con fus mugeres y hijos el pan por taifa5 juzgaua 
3s que íè deuia reparar,en que fiempre íê come mas quando fe 
» dá deíla manera^y de otra fuerte no íè toma mas del ordina-
5> rio,y que fe ha menefter: particularmente quando íè halla a 
» comprar3fuei'a de que fueie efto dar ocaíion àíos tumultos, 
L z por 
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por mas que íè procure guardar con codos la igualdad: y aíli 4< 
lo dexaua todo à fa diípoíícion,à la del Magi fixado y Con-t£ 
íèjodeguerrajparaqueordenaílen en eíio de las vituallas Io£c 
que mas juzgaífen conuenir. Que cl hauia tratado con losce 
Eílados de lo que fc deuiahazercon los cauallos,ya que eíla-st 
uan coíumidos los frutos y el forraje: y le hauian prometí d O í c 
de pagar à los íbldados la diferencia del precio, que valieran « 
mas viuos que muertoSjComo íe apreciaílèn j uftamente: affi « 
podían matarlos y diftribuirlos en publico, paraque Cc zya-u 
daífen de todo en tolerar la hambre extrema: pero referiiaf-C5 
íên haíla la vitima neceííidad las vacas,por fer tan grande eLc 
aliuio y la vtiíidad de la leche, mientras les quedaííè algún« 
forraje. Y^aunque no fe deuia dudar,dc que íè hiiuieíTe pue-c« 
ñ o toda la diligencia en viíitar los graneros y alhelíes, le pe- « 
día que bufcaííe continuamente todos los medios de acre-tc 
centar el alma2en,fi à cafo huuieíTe alguno encubierto algOít 
con fraude. Que el Magiílrado le au iíàu a la gran voluntadtí 
con que el pueblo de Breda íè hauia diípuefto à iobrelie-u 
uar todos los trabajos del íitio, en fu próprio trigo y dinero:« 
pero también fc le hauia quexado de la iníblencia del pre-<c 
idiOjque^on no tener ocaílon de quexaríè del al 
£o,deí fuego, ò del ílipendio, b de quefueílen las vituallas 
mas caras,todauia con exceífo y violencia fe atreuian de dia« 
y noche à romper las cafas y jardines entrando en eÍlos,y ro-« 
bando las caualleriças y oficinas ^ todo por andar mas reía- « 
jada la diíciplinajpues hauian poco hadexado falir fm cafH-« 
go à algunospreíbs por fus defordenes: que eíle exemplo« 
haría resfriar lindada la promptitad y ardor coo que acu-
dían los vezinosà las guardas, pues ya començauan à que-
xarfe,de que les feria fuerça guardar masque los muros à fus 
cafas: deíèaua,que,íiaiíandoíe íèr eílo aífi, procedieífen mas 
- «t 
:e con los que de aquí adelante excedie. ien,para- « 
que Uegaíle à los demás el temor de la pena-, ílendo obliga- a 
cion del foldado el defender à los vezinos de las injurias, y « 
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5> no hazerlas: quena que efta fu carts fe comunicaíTe à iosCo-
>J roneles,y AÍíeflores del Conícjo de guerra, paraque íupieí-
5>íèn,que en rodo caíb íe hauia de atajar íemej antes moleíh'as 
5j de los burgue{es,quando padecían harto en otras cofas. Que 
»también hauia íàbido por otras vías de la nueua trinchera 
3> del enemigo, del parapeto hecho en el dique hazia Seuen-
;?berghe,ydela gran palizada: pero que los Eftados no dexa-
5>uanla obra, para detener en Seuenberghe el curfo de la ri-
53 bera-, y íè acabaria de breue: aunque deípues dudauan mu-
5>chos del efeto, entendiendo algunos que Íe empantanaría 
33 largamente la campaña, y debatiéndolo otros: el juzgaría 
3J conforme al íuceflomas lo que fabia de cierto era, que ha-
w uiade íèr infinita el agua, que huuieííe de hinchir aquel 
53 grande eípacio,bien que Íe detuuiefle el rio,y que no íéria de 
33 mucho efeto para romper el dique tan fortificado del ene-
3) migo: podría darle alguna moleftia quando el Uegaííe con 
33 el íbcorro- que por eííb conuendria, que para aquel tiempo 
a? tuuieííên en orden algunas barcas, con que ayudarle. Eíio 
33 dezian en fuílancia las cartas: y al pie, que Mansfèlt hauia 
jsbuelto à nauegar con fus tropas, pero que con el temporal 
33 comba arribar-, y que Lamberto Charles Gouernador de 
^Nieumega hauia ganado por fuerça à Goch. 
Defpues que deícubiertas las traças y diligencias de Mau-
ricio para las grandes ayudas que de los efirangeros aguar-
daua,entendib el Marques,que Íe conuertiriacontra el toda 
la maquina, y íeria fuerça paííar aun tres me íes eñ aquellos 
quarteles,quando porfiaua Mauricio tanto en el íbcorro de el 
Breda,como fi en ella peligrara todo el eílado dela Repu- ^X!TÍ-
blica: lo primero que hizo, fue derribar las fortificaciones f ̂  
que hauia el Principe de Orenges dexado en Meedê y luego ¿ i enim-
con trabajo increybie,en la fazon mas contraria del inuier- &a' 
no,determinb de aííègurar el campo con otjra ti inchera de 
admirable grandeza,paraque no pudieííe con la primauera 
el numerofo exercito de los enemigos cogerle defaperçebi-
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cio,fceun que lo proponían. Tuno ella trinchera deípues de 
acabada cm q a en ta y dos mil paííos de circuito s mayor mu-
cho aue la primera hecha de improuiíb, que no paísò de 
treynta mil y íèy{cientos paíTos. Admiraraíe la poílerídadj 
y, ü viuieííên, no lo creerían los miímos Ceíar y Pompeyo: 
el qual janto à Durazzo fortifico como coía grande quinze 
mil paííbsjeí Ceíar diez y ocho mil. Y porque no le parezca à 
alguno que ay yerro en la cuenta/e referirán los números de 
los paííos, por cada quartel medidos con verdad y cuydado 
del Autor. E l del Marques en la aldea de G in neken3con el 
pueílo que defendia à las efpaldas el Conde de Salazar Ge-
nera! de la cauaíleria, comprehendia en fus reparos veynte 
y dos mil íèyícientos y treynta y tres paíTos; el de Balançou 
ocho m i ly íèyícientos ^ el de lícnburg onze mi l quinientos 
y cinquenta y quatro^ cl de Baglion nueuc mil ochocientos 
y treze. Ahora para atajar las falidas que podían hazer de la 
Villa, començb el Marques à cercaría con otra trinchera. 
Specimen poflerwris carimutañatÁonis 
círrulo pafjítuni LII . frallnmt. 
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aunque de menor rodeo: y íi bie anees de acabarle Ce entregó 
B reda, ten i a en fu circuito imperfeto diez y íeys mi l paífosj ^ d* u 
y,com o ia otra, diez pies de alto, alçan d o íe en la mifma for- '"J™^ 
ma, pues por abaxo era la groíêza de quinze pies co dos ban-
quetas para la arcabuzeria, y encima el parapeto, que por el 
pie rendriadiez de grueíío,{èys por arriba, y cinco de alto, el 
foífo ílete de fondo,ocho de ancho en elfuelo,y de vn borde 
à otro quinze. Tanto mas firmes fueron entrabas eftas trin-
cheras que las dos primeras-cuya altura no excedia de cinco 
pies,ni lagroíèza de fíete, ílendopoco mas ancho ei fbílo. 
Hizieronfe en ellas nueuos redutos y baterias, de que hauia 
dos à cada puerta de los quarteles co fu media luna. Anadie-
ron íè diuerfos fuertes,conforme al íitiojy peligro/ortifican- l l e r í m 
doíèjdemasdeftojcada quartel con tantas retiradas y obras e/¿ai: 
nueuas (derribando algunas menores) que difícilmente po-
dría el que no lo huuieííè vifto alcançar con eípenfamiento 
tanta fabrica. Podre llamarla j uftamente laberinto de forti- ;otrM^ 
ficaciones. Contaroníe dentro de los mifmos quarteles de- ¿fraciova 
mas de los fuertes,que Íehizieron en diferentes aldeas,ò para relet.9 ^ 
aílegurar los comboys,ò impedirlas correrías, 178. reparos: 
fueron 9 6 .redutos,^, fuertes, y 45.baterias llanas, b reforça-
das: tanto íobrepujo efte aífedio à lasque mas Íe celebraron 
de Ceíâr en Alefía, y Durazzo5donde no huuo íino 14. fuer-
tesjíin mas fortificaciones que la trinchera. Mientras fe co-
mençò à entender en efto, Mansfçlt, que fe hallaua con los fenf**"̂  
íbeorros tranfmarinosjy otros, juzgo que ya deuian temerle 
carta 
lía al.Palatinato, fliplico humilmenre en cartas à fu Alteza; 
» Que le dieífe paífo feguro por fus confines, ayudándole con La 
» vituallas,porque no era fu intención el hazer algún dano à ru?efirí-
»las Prouincias de fu Mageílad; aunque le era forçoío paíFar ^ " ^ 
" por ellas,obedeciendo al Rey de íngalaterra fu Señor: nó lo 
55 hauia querido intentar fin dar primero cuenca 5 pues le 
" recia que no tendría 
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liizieííc. íe abriria por armas el camino, que h luí l icia de í l i " 
jvtf fi u caufa requirieííe. La Infante 5 que en otras ocaíioncs hauia « 
reípondih. Q O n o ¿ v & 0 Q \ trato y proceder del hombre, quilo (con no re-
íponderle)que encendieííe el poco credito quels dana,y 
quan poco fe temían de fu gente fioja y hecha de repente, 
mas acoílumbrada al arado que á la guerra, pues conftaua 
de bizoños tomados por fuerça, hallandoíê íu Alteza con 
muchos y muy buenos foldados. 
Los de Breda viendo las obras con que los rodeaua,mien-
tras con largas efperanças aguardauan los focorros de Manf-
felt,y mientras eftos traydos por la mar tardauan mas de lo 
Apgenft quepeníauan,empeçaronàdefmayar y à congojarle: por-
£^Srí" que ya hauian falcado el queíb y peícado ,y comencaua a 
fubir grandemente el precio de ios otros batimentos \ ven-
vorU diendoíè la libra de mantecaà veynte y cinco placas, el pote 
/cftia- azeyte vn efcudo,vn hueuo tres placas,vna medida de ar-
bejasdiez efcudos3y quinze placas la libra de tocino. Que 
efta careília redujo los Inglefes del prefídio, impacientes de 
v la hambre,al alimento infame de algún cadaueny otros con 
las viandas deíâcoftumbradas murieron delmal que llaman. 
LAS cn&r- los Medicos ScheuAuyík^ y, mientras todos j untos los acor-
wtàaàu . ITíenj;alian con la contagion grane, íê mantenían del trigo 
viejo y corromp¿do,que haiiia muchos años fe guardaua pa-
L* afifté- ra cafosfemejantes. Los vezinos para aliuiar el trabajo de 
cw ds tos los foldados y la continuación de las guardas, Íe encargaron 
delas que fe hazian en las murallas, dexandoles las fortifica-
ciones de afuera: que defta ocupación no Íe quifo efcuíar na-
die,aunque exempto,c) viejo.Iuftino de NaílaUjporque con 
la careftiaè impaciencia no fucedieíTe alguna alterácion en-
tre los foldados^ífentòjpara aífegurarfe delíos, en las plazas 
de los d i funtos los oficiales del lugar mas pobres,pataque íc 
VeZ-lrM. 
i<,sfauu~ zid,n de vn dia à otro5remittiendolas à ia tercer nòche, rela-
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jando la difciplina acoftiimbrada. Los Coroneles exhorta- Los coro-
uan,y los Miniílros pedían en fus predicas que no depuílef - T u r m ^ -
íèn ei animo, n i dieíTen el blando nombre de la entrega à la 
vergonçoíiíílma feruidumbre,que íufririan del Eípañol: no 
hauia paraque dudaren la venida de Mansfek, como ñ los E r a n v a -
engañára con no llegar al diaíênalado • hallanaíê mas cerca ™l!°sco"~ 
de lo que peníauan,pero no podían venir los auiíos, quando 
eftauan los paííbs tomados: que no haziael Marques por en-
tretenimiento o güito cada día tantos reparos el miímo les 
íèrnia de teíligojíin que ellos lo afírmaíren: que feacercauan 
los íbeorros de Aícmania,Francia}Ingalaterra,Ho]anda^que 
efte temor le tenia de dia y noche en las obras: feria floxedad 
indigna,ten!endoà los amigos tan cerca, no tolerarla nece£-
íidad ílquier haíta que ilegaíTen : ya íe hauian pallado todas 
las moieftias/olo Íe deuia aguardar la libertad, por no perder 
en la impaciencia de pocos días el loor de la conftancia^y de 
tantos trabajos paífados. Hauiendolesdicho todas eílas co- T tantbun. 
ías, ordena ron ios Coroneles,paraque los íoldados no lospu- ^ o n e J l -
dieíTen couencerde falíèdad,ò con la relación de los que bol- ̂ , l a 
/ - i t i - - l i s n ham&re: 
uieílen y yieílen la miíerabJe condición ael lugar, no llegaí-
fe eíla à nueílros oydos,que ios trompetas que embiaíTemos 
no íe recibieíTen mas en la Villa, pero aguardaííèn fuera las 
refpueílas^yalli los trataífen largamente para oftentar la a-
bundancia,íegun que folia acón fe jar Manlio. E l Magiftra- y^^¿' 
do coníiderandolo todo,mando que no fe juntaífen mas en tmfcâtr ios 
íiis cofradías los vezinos 3 tomando el exemplo de Augufto, 
paraqueàtitulodcflos colegios noíê formaífealgún vando 
para las maldadcs.Notauan también los Capitaries,quando 
fe ponian los foldados en corrillos, y entrauan à conueríâr 
con ellos, para impedir la conjuración . Con ellos y feme-
jantes remedios fe atajaron los peligros,/alentaron los vezi-
zí nos y íoldados, íiiftentando en íbias las cíperanças la ne-
Llegaron finalmente à Gertrudenbergh las ñaues con la 
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infantcna de Mansfek, quando pareció que contrací pe-
?âdccà jeaua otra vez el cielo. Malcracò de manera a la armada el 
Í Í Í Í Í - - temporal, que dando con muchas ñaues à ia cofta las hizo 
pación-. inútiles 5 y, como íi para efte tiempo íc hunieran guardado 
todos ios frios dei inuiernosíe cerraro de manera con el yelo 
las riberas,que en muchos dias no íe les pudieron traer bafti-
mentos. Suelen tener pocos en G ertrudenbergh, confiados 
en las barcas,que les llegan continuamente, y en ios lugares 
vezinoside modo que faltando con el yelo lanucua proui-
íion,huuo poca para tanta ib Idade íca, como hauia llegado; 
que, por andar tantos dias embarcada, con el hedor y la a-
v fit gente 5 r N . . . . f 
« G r n r ^ pi'etura le mareo, de manera,quc entrando también las ca-
dinbergb. \ c m m 2 L S con la pefte perecieron muchiífimos, por íer los 
masbizoños^oacoílumbrados al mar, ò à las tormentas. 
Hechauanlos al agua muertos.òquc aun refpirauan; conta-
mtferabte- ronlc mas de quatro mil • y arrojaron entre ellos a algunos 
™™eJ°s que dauan ya por acabados,pero nadando llegaron à la oril-
la,y oy viuen en Gertrudenbergh. Muchos que quedaron 
íín íepultura por la coíla,y muchos que boluiò ahechar de 
Lamenta- íi la mar,ocaííonaron la contagion grande en las villas ve-
uan h s i n - zínasde Holanda. Efpe&aculo triíle à ios otros íngiefes, 
jènunade que tratauan tan aíperamente en tierra eítrangera, quando 
f!¿7roS~: venían à focorrerla.Y lo que acrecentaua íumamete fus mi-
Íerias era,eí no atreuerfe Mansfek à dexar que deíembarcaf-
fen los que hauia traído por fuerça j conque teniéndolos en 
las ñaues venían à morir del mifmo remedio, con que los 
mexper- gll̂ rdaua de la fuga. Muchos Íe efeapauan todauia,y llegan-
d o i r a i - do à nueftros quarteles deíarmadosy deshechos, reprcíen-
farfa* tauan la figura de los demas,afirmando que les hazian ven-
taja,por fer caíl todos forçados è inexpertos,aqtuen en fen a-
uan los exercícios ahora que íe hauia de pelear. Dizen, que 
huuo algunos,que recibiendo por medida 'as cargas, las he-
charon todas juntas en el arcabuz,hinchiendoíede manera, 
que apenas hauia lugar para la bala 3 tan platícos eran en eí 
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diíparar. Supoíè por muchas carcas que hizieron eO 
pas de la mas vil gente, y que en pocos dias íê hauian men-
guado de manera con ias enfermedades y la fuga ? que de ca-
torze mil quedauan à penas quatro mil * Mientras fe déte- /̂ «/Ti-
man con el yelo las ñaues de Mansfelt. nos propuíò empre- vJ lM 
ías varias la íazon del ario. Podia llegaríê por los yelos al *̂ 
fuerte de Nordam junto à Seuenberghe^que en el verano es 
por las lagunas inacceffible: y creyafe que con eíle tiempo 
fe ocuparían facilmente la Tierra del Principe,Rooíêndaeí, 
y la mifma Seuenberglie. Fueron embiados por todas parces 
exploradores, aparejadas bombas ò granadas con que íè ha-
uia de arrojar el fuego à las barcas del enemigo:pero en vano, 
porque el yelo de las riberas,que paréela grueíTo y fuertes era Noçe e¿e_ 
ran frágil por las nieues queÍe hauian mezclado^que à penas " " W T U . 
fuílentaua el peio de dos o tres íoldados juntos ̂  y los cami-
nos, por no íêr igualmente alcas las nieues que hauia licuado 
el viento à los foífos,no fe podían difcernir,con que venían à 
fer todos peligroíos,aííi paraei difponer como para marchar 
la gente. Los exploradores fe hallauan à vezes con la nieue 
haíla los pechos,otras hafta la boca-, à vezes cavan o íê vian 
cubiertos della,íin que ayudaífen las vozes ò exhortaciones 
reciprocas. Tres foldados del regí miento de Fúcar, prom- M U d e 
pros à qualquierfaccíon,entraro en los quarteles deRooíèn- ¿ i f j ^ * 
dae! • y deípues que parlando y beuiendo con los enemigos 
reconocieron las naues5fueron àlabueltadefcubiertos, y no 
encaparon hiiyendo,pues fue el vno herido y preíô. Ya ha-
uian empleado mejor los del Fúcar íusartes,y traydo, con 
íèr pocos,à muchos priíioneros: pero ion varios los cuentos 
de la guerra y fas ardides. Algunos íiiplícauan al Marques, 
que con la gente de Don Carlos Coloma y otra del campo 
los dexaífe acometer à Rooíendael, poco fortificada: pues Íe 
Íabia por relación de los moradores, que tenían ta! miedo de 
los nucftros,que recogido eroagaje,eftauan mas promptos a 
huyr que à pelear5 y podia aífakarfe fin peligro o perdida, 
M ,2* repar-
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em- repartiendo entretanto nueílracauallena haziaBcrghes op 
p t n â u x d Zoom^ la Tierra del Principe. El Marques que fe ancio-
airTfo*. nana mas àconíèjos cautos y fundados en razón , que à los 
granfun- fücedian bien àcaíb, ponderando mas Ias coías, ven-
tendienao que no podía eíta importar para la vitoria, qm'ío 
antes reíêruar las fuerças de los fuyos à la ocaíion neceíTaria 
de la batalla3que atemorizar à todo el exercito en la opinion 
delatreuimientodefusenemigos, òleuanrar àeftos el ani-
mo con el íuceíTo, íi à cafo le tuuieíTen mejor en la efeara-
muça: pues por cautas muy liuianas íiielen veríe en la guerra 
grandiííimas mudancas^y no era oficio del General pruden-
te, procurar pequeñas vitorias con los peligros mayores., 
Soknizan A quatrode Março fue cl dia, en que aíios lia ganaron los 
etdu,e?i Hilados à Breda por el engaíio de la ñaue, ytuuieron deíde 
Zndefa7a entonces por coílumbre el celebrarle todos los años : ahora* 
gstutrofu. como íí fueran las honras poftrimeras, le íolenizaron COÍI 
tanto mayores aparejos, quanto les parecía que menos le 
hauian defeílejarde allí adelante-porque deícargado aquel-
la tarde por tres vezes toda fu amliena y mofqueteria^ con-
Budumk íâgraroneíta vitima noche a fu memoria. Llego también el 
!¿̂ ™del tiempo,à que hauian remitido la fabrica del dique, que la-
braron en el rio • y aquellos dias, en que hauian ceííado los 
marineros òofíciales^ouieron en muchos cldeíco. Ofre-
ciofe vno por eí grandilTimo precio, que le prometieronjdc 
acabar la obra,que cafi tenían por deíefperada 5 y en prefen-
cia de aquellos aquien la encargaron los Erados, eícogib va 
lugar no lexos del primero5dondc era mas angofto y baxo el 
con otros rio: y todauia,paraque no le lleuafíe las piedras, las afondó 
«-úfaos : Éncarce}a¿as Con ciertas redes s y hecho fobre ellas cierto ge-
nero de arena mas tenaz^ que íegun dixeron trayan de Inga-
laterray Francia,para tapar las aberturas y afirmarei dique. 
Parecia que cam in ana mejor de lo que folia, quando mu-
dan doíê de repented cielo, fue tan grande la violencia del 
agua,que fe leuantb con la luna de Março, que es quando fe 
c • nbra-
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cmbiViuececi Occano,y fueron tantas las que juntamente 
fobreninieroii de las nicues è yelos que íêderritieron, que 
deshizieron totalmente efta fabrica començada en Seuen- j y0iMcrBn 
berahe-muchas de las fortificaciones de Rooíêndae] y algu- ¿ rom^rh 
nas de ias que tenta el enemigo rueradeBreda; empanta-
nando de manera los caminos de los quarteles, y algunas 
obras nueílras mas vezinas à ía Villa, que en tres días no fe 
pudo llegar i ellas fino en barcos: con que eftando feparados r*6 no &-
vnos quarteles de otros/è padeció muchiiTimo en ios baíli- ^"J9"' 
mentos,pues no Íe podían comunicar con carros, ni hauia níí*Pos 
tantasbarcas,que pudiefien bailar à las neceíTidades.Tenian J . 
vna mifmaforma el rioja orilla y las campañas: y nunca fe 
vio mas claramente la merced grande, que hauia hecho <7MH/W 
Dios ai exercito en coníemarleaquel inuierno-j pues, fien el deUiel0-
fuera tan inclemente el cielo, y tanta ía nieue, como la que 
huno pocos dias antes de la primanera,fin duda nos fuera ne- Apreihd 
ceífario dexar en aquellos ni efes el fitio, por fbla la contra- f ó c o T ¿ 
riedad de! tiemporya que en aquellos pocos días que apreta- ?a¿ ¿{'lri-
ua mas el frio,fe les eiaro à muchos los m iembros, y algunos 
murieron en las guardaŝ  y a otros fe les pufieron de manera 
las manos y los pies, que fue neceíTario cortarfelos: perecie-
do afilmifmo en las eftradas por el frio muchos carreteros y 
viuanderos,que por la dificultad de los caminos, por las llu-
uias,nieues,lodo y vientos,no pudieron llegar, de dia à los 
alojamientos: c impedia efiode manera los comboys, que ^ t ^ t -
en efpacio de tres femanas, que con las lluuias continuas fe ro;fí }'*'' 
deshazian las nieues y el yelo, entraría a penas vitualla algu-
na-, finólo que las mugeres de los foldados Alemanes, cor-
riendo cadadia,conio en efquadrasformadas,à los cafares ve-
zinos-.trayanen hombros à los quarteles: que fiendo ellas 
fiem pre de tanto íeruicio à ÍLÍS maridos, llenando por lar- Fííeran & 
eiulfimos trechos la leña, bufeando por todas parres el for- mni:hofer-
& ' £ - ' t i m!:'0 •** 
raje,guifàndo ía com ida, lanando la ropa^y cargado en horn- mMgcr* 
bros el bagaje.quandoel campo fe retira'; parece que en el íe A-cmíin**-
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E i i c o r , ^ : deue de tener cuenta con ellas, para no darias eí nombre de 
fe ks ác¿e. eilibaraco,ílno para eflimarlas como íê hazia à ias azetnilas 
de Mario . A l punto que baxaron las aguas , boluíeron los 
enemigos con la miíma obílinacion á la obra del dique. ES 
Tvftm hi Marques mando romper las eíciuías del riachuelo de Te i -
mmmsm Íeure.qUe llceaua à la Mercka,y cesar ò diuertir algunos ar-
ia obra del 3 *• & . n i 
dive. royuelos,que nauianentrado por nueítros quarteíes. Leuan-
4içb d otros tres pies eí dique,que por los pantanos hauia man-
Marques dado licuar defde la Mercka à Terhaghen^ paraqiie,por mas 
piltjw- que íubieííen las aguas, no pudieíTen paíTar por encima las 
- f ^ i L ^2ícas' Los enemigos para romperei impeto y la comente 
efcinfa. del r¿o,que venia de Breda, hizieron de entrambos los bor-
des para dentro dos muelles pegados à las miímas orillas 
muy cerca del lugar 3 que pretendían cerrar con el dique: y 
luego en medio del rio (que era lo que quedaua abierto en 
tre los dos muelles,/ donde por feria canal ya mas eílrecha 
rompía con mayor fuerça el agua) fixaroji algunas eftacas 
grandes en forma de vn tridente, dexando poco efpacio de 
TYtbajaaZ vnasà otras,paraque aífi corrieífe por entre ellas mas blan-
losenemt- damcntc. Affi empegaron à armar el dique arrimados à las 
nueZ^o- mifmaseftacas,y fegurossíêgun penfauan^el fueeífo. Con-
^ tinuaron algunos dias y noches el trabajo: y hauian llegado 
à terminos,que hechos defde entrambas las orillas los diques 
noiesfakauaya que cerrar, íino aquella abertura 3 que era 
bien poca: pero fue tanta la violencia del agua detenida y 
? J è̂ a ^ ^ ^ S i g x z n à t m t n t c / ^ i c arrojandoíè qual vn torrente ¿m-
th ¡Ir £¿ petuoíiífimo la que por fu largo canal hauia caminado fiem-
'̂<<f' pre con tanta quietud5que à penas íè podia diícernir con los 
ojos hazia que parte corria: hechaua de íl ei mifmo fbndoà 
como íl hiruieran fus arenas, las eftacas, con que cayò toda 
j utem- Ia palizada. Leuantòfe juntamente tal tempeílad,que todas 
fejtaâ, las vigas,piedras,cefpedes,faxina y arbole:, que hauian ar-
rojado en ei rio para fortificar el dique, y las nau es en que 
ChriíHano Duque de Brunfvvick traya la caualleria de 
Fran-
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fe vieron bien maltratadas en ¡¡He mñi-
fueron pocas las que íê perdieron^ y muchas las que arri- trat° ^ 
varias partes,íin que pudieííèn íê ' ~ "o 
i & v w v > * - ^ ^ x el ruin luceíio de 
tos aparatos, juzgo que tal vezdeuiadeíiílir de lo que tantas 
hauia tentado en vano . Cogieroníè por aquellos dias con V'f0™^ 
memorable aftucia las cartas de luftino à Mauricio, y otras fabnca dd 
que el y Mansfelt le eferiuian^on que fupo el Marques mu-
chas cofas que fueron de prouecho. Cierta períbna,deíêofa 
ruicio, hauiedo hallado vn villano tan planeo de ^ « w -
los lugares y caminos, quan propto alo que íè le encargaííe, 
le mouiò con grandes promeííasjà que,còmo í¡ al paílarhu-
nueltras centineias,Ueuaiie à 15 reí 
tabaco5yquefo, y 
quãdo quiííeííè,fus cartas a Mauricio. E l hombre poco fiel, ^ ?««fé 
licioío del premio,que íblo via en fu caía la pobreza, ven- ' S n T £ 
dio la lealtad; y conforme alainílruccion que íè lediò-llesò 
v 1 1 J deludí-
a los muros de Breda. Fue por las corns que traya bien rece- ^ re-
que hauia halladOjy de la opinion que generalmente íè te-
nia: el qual otro Sinon.aftuto,y diífimulador, refiriendo al-
gunas colas veraaaeras,y otras que lo parecían, pareció mas w/^, 
• porque íiempre creemos facilmente lo que 
deíèamos. Preguntandoíèíe íi podría boluer con algunas 
)arte que nauia paliado, ie moltro encogid 
medroío^dexando quecòn promeífas le incitaílenv 
der lo que,sò color de rehuíàrlo, deíeaua íumamente. Diole 
íuftinovnas para Mauricio,aífegurandole el premio, 
uieífe con la refpuefta. Ofreció la diligencia poííible^pero en fui d 
llegado à nueftros quarteles,las entregó al Marques 
55 Imtino en ellas el contento que hauia recebido ron otras Efcnw* 
55 tres de Mauricio por íaber que huuieíle llegado en íaluo f 
» Mansfeltjcon los focorros de Alemania è Ingalaterra j y que ^vede0' 
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para focorrerà Breda fe hizieífen tantos aparejos. Que el, « 
campuenao í""1 
íta la fin de Abril , o principio de Mayo , íi a calo no ie que- « 
maíle eí enemigo con los ingenios de fuego que tirana; qiie« 
de breue tornaría à viíltar ios graneros de los vezinos. Que « 
el Marques hauia íàcado algunas píêças del dique mayor en« 
frente del molino de agua, y ileuadolas al quartel de Balan- « 
con,alieltandoias nazia el paramo . , * 
. em pecado à fortificar aquel quartel con nue-« 
uas obras. Que cada dia íe difminuya mucho el preíidio de « 
la Villa por la peíte,camaras de íângre, y el Scheurbuyck; y « 
no Íe podían curar los enfermos por falta de medicamentosíC 
y viandas: que los fanos no fe perdían de animo,pero aguar-ÍS 
dauan con gran defeo la ocaíion de emplearte y moítrar íu " 
valor. Queeiazeyte de nabos íe hauia haíla entonces em-41 
picado en las lamparas y lumbre,íin feruiríè dejen los gui- « 
y dexh el íâdosj mas era poco el que íbbraua. El Marques hauiendo" 
hlmSia íeydo y tornado à cerrar las cartas, las embiò por el mifmo 
luikuajffe men^agero5prome!:ienc^0^egranrecompenfa,ñletruxeíTela 
refpuefta deMaur¿cio,y cartas de Mansfelt. El Principe de 
y engaZ'o el Oranges juzgando, que íeguramente íe podría fiar del por-
I r n T h ' 1 ' t:a(ior con fuma fidelidad íe hauia traydo las cartas de 
Mmrkk. luftino, le dio las fuyas,y premio del trabajo, embiandole à 
Mansfelt,paraque también le acompañaífe con otras cartas. 
cuya ref- El mcnfagero,hábil para los engaños, las truxo entrambas ai 
Vrfxtd Marques,y fe fue con la recompenfa. 
M a r q m : Difculpauaíè en ellas Mauricio de la tardança; hechando « 
laculpa,dequehuuieífe dilatadoíê tanto el íòcorro, à los" 
tiempos contrarios del año : pedíale que con íu paríimonia « 
procuralTe alargar la prouiíion algunas Íemanas mas, y que « 
paííaífe de la fin de Abril, porque le era neceífario todo eí le" 
tiempo,parajuntar Josíbcorros pues de otro modo Íerian « 
de ningún prouecho los grandiífimos gaítos^que los Eílados « 
is diligencias. t raen verdad coía dura Ja « 
que 
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35 que le pcclia,pero hauian de ayudar con indufoiaà Lifortu-
55 na, may o nn en re quando toda la ca nailer ia Franceíâ5que le-
ss uan tò Mansfekjhauia llegado à Bolona, falcándole íb lamê-
35 te dos compañías, queíèr-guardauanpouhoras-j ytenian ei 
55 viento fauorablelas nanes de los Eftados que fueron por ella. 
55 Parte de los infantes Francefes hauia venido con el Duque 
5>de C a nda le, 1 a otra v e n i a y a caminando,como los demas m-
íjfantesy cauallos hechos por orden de los Eftados en Ale-
53 mania, y las reclutas de Francefes, Ingleíês y Tudeícos lle-
3)garian también para el mifmo tiempo, que defeaua del fe 
35 prolongaíTe hafta defpues de Abril. 
?) Mansfelt prometía fer dentro de pocos dias compañero y 
35 hucípcd de íuílino,que entonces beuerian alegremente à fu 
35 íaíud,y de los compañeros valeroíiííimos : que hauia venido 
35 con cien compañías de infantena,y quarenta de caualíos_,no 
33 dudaífe del íbcorro. 
El Marques han i en do bueko a affeguraríe de la poca pro- ^ trfor-
uiílon que tenian,y de que íe mouian tan de eípacio los fo- Z7!jji¿ 
corrosjjuzgò que era bien tentar el animo de luílino, requi- ^ ^ j -
riéndole que fe entregaííe: dia de Paícua , que fue à 30. de 
Março,embic) íècretamente el tropera del Conde de Salazar 
3j con vna carta,en que le dezia,que haíla entonces no le hauia r ^ m o h 
j5 tratado nada acerca de B reda, por la cantidad de grano q u e ^ X / / , 
r hauo en la Villa: fabia ahora hafta quando podia durarle-, y 
as pues no íèriajufto que difirieííè la entrega, hauia querido 
« ofrecerle condiciones honroías íi vinieíle en ella: y Í3 pidieí-
5>íê algún plazobreue,para aguardarei focorro/ele otorgaría, 
5> como deíHe luego empeçaífe à tratar • pues de otro modo no 
35 auria mas o callón para fauor Íemej ante,quando de la forta-
35 leza de fas reparos y del grande exercito,que le rodean a, po-
u dia coligir facilmête quan impoíílble era que le íbcorrieílen. 
íuftino deípues que junto elconfejode guerra y leyó en 
el la carta del Marques, confiandoíe en el íocorro prometí-
do,yen la prouifion que creció por la muerte de tantos, re-
N Ípondio 
Rcfpussitt rpondiò en eílas palabras: Que fe hauia marauiliado de ver « 
dcl¿mer' û PaPe^con 5:20 ê :raî a propuefta,y aun mas de que himier«« 
fe creydo que con palabras podría eípantarle, y à cancos va- " 
roñes valeroíõs5quc le acorapañauan-, losquales, íegun que« 
afírmaua, íolo podían cerner la perdida de fu r e p u t a c i ó n : " 
moftrariale el ciempo el engaño,que à ¿i mifmo fe hazia_,mal« 
informado de las coías de la Villa, que eieíperaua poner en 
manos deauíen le hauia encan 
'3 
hncubno prudentemente ei Marques cita reípueíta, pa-
Marques raque los íbldados fatigados no fe perdieífen de animo en la 
c ™ J a ^ ~ jaáanciay vanidad de los defenfores, que tanto fe hauían 
dmcuf, eníbberuecido. Supofe todauia entre la gente poríbfpechas, 
y bailo à perííiadirla, que no continuarían mucho aquel-
los trabajos-.el hauerfeembiado de los quartejes à luíHno vn 
trompeta íbbre la entrega, que ya fe prometían los mas con 
güilo: íibien muchos hazian difeuríbs s y añadiendo algo à 
lo que hauian oydo de ocros,diíícultauan ei negocio-porque 
entendían que engañarían al Marques íus eíperan 
diferian. Remitiòfe el tratado al tiempo, y con las 
ras fortiífimas que fe labraron/e aguardó la venida < 
de que fe corros eíirangeros. luntauanfe entretanto en Gertruden-
i f i S Í berghy Spranghen lasfuerças del enemigo, que facb de to-
d d enerm- das las villas fus prefidios,poniendo en ellas à burguefes íâ-
g0' lariados,y aguardando las tropas reftantes, que inuernaron 
en Roofendael. Pero el Marques teniendo por íbfpechofas 
en aquel tiempo las largas, como íi quiíieran engañarle en 
los efetos,aífegurò con la gete,que embiò à Bolduque^Rhin-
bergh y VVefel, los lugares que alo que juzgaua podía aco-
meter paradíuertirle del íitiode Breda; reforçando la guar-
Reforçod nícion ordinaria deBolduquecon quinientos hombres, que 
Soiduque. hauia leuantado el Baron de Grobbendonck Gouernador 
de aquella plaza, para rehazer el tercio q.ie poco antes ha-
uia recebido. Hizo venir del Palatinato à VVefel fíete com-
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zina. Deípues fe entendió de las cartas que fe cogieron 
tas por Mauricio à luftino, que hauian conuocad 
r Qcrças para el íbcorro de Breda, y no eílauan lexos de nue-
ílros quarteles : mas halkndoíè proueydos, como dixe, 
aquellos pneílos, hizo Mauricio por fus eípias poner fuego' R t y u * » • 
à la Igleíia de G inneken ( en que hauia íêys mil iacos dc hz- f™JeT 
riña) y al granero de auena que eftaua pegado al tem pio: en- f!Hefiro d ' 
cendioíe de manera con el gran viento que hazia, que no Íe 
pudo apagar; pero el dia íiguiente íè hallaron dos mil íacos 
enteros, de losquéeftauan debajo de otros. El Marques íín C c « / ? ^ 
turbaríe mas de lo que erajuíloen tal accidéte,reparc) preílo d^M'ír-
el dano,embiando àcomprar grano por todas partes: y V in -
cencio Lazaña Proueedor General de los viures le ofreció y d c u y d * -
tres mil facos de trigo,que recelofo de! incendio tuuo íiem- ¿^*f" 
preíêcretos en los quarteles, para qualquier acaecimiento. P w & r 
Los Holandefes exageraron de manera en ííis cartas la perdi- ¿IIST 
dajque à penas íè pudieran poner en feys Igleíias, de las ma-
yoreSjlo que afirmauan haueríe con fu mido en el incendio 
de vna: fingían que por cuenta íe hauian quemado veynte y 
dos mi l íacos de trigo,veynte mil de centeno, feys mil de ce-
uada,diez y feys mil de auena,quatro mil de aruejas y hauas, 
quatrocientos jambones,docientos toneles de azeyte, otros 
tantos de manteca, trecientos lios de pefcado Íeco, otros do-
cientos barriles de harenques, y tantos de carne Íaladacon 
otros docientos íacos de íal, veynte y tres mil queíbs, gran 
cantidad de harina,arrope y miel: que con íemejantes cuerj-
tos,que encarecían y celebrauan, pretendían fuftentar la eP 
perançade los fuyos,dmulgar nucftra neceífidad. Y es cier-
to^que íí efl:as,ò otras patrañas fueran baílántes, nos huuie-
ran ya hechado con ellas defte fido. 
El Marquesaduertido por caitas del rieígo que corria el M m ã d 
almazen de la poluora,à que5como en la Iglefia,procurauan ¿ f j ^ L 
poner fueso los encmiaos-doblando las centinelas,/ hazien- w* ^ ?ol~ 
do otro foífojle hizo guardar mas cautamente, y licuar cali 
N z la 
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la mitad de' la poluoraa otro nucuo, paraque fucediendo 2.1-
gLin inconueniente no fe quemaíTe coda, y tumeííe falca el 
exercito. 
r- fef-f- Entendiéndolos Efiados de las Prouincias vnidas, que 
que ¡mfst- para executar ío que reílaua de la guerra,^ hauia de proueer 
fiSoá¿. principalmente el erario; y juzgando que para Tacar dine-
ro eraàpropoííto qualquier titulo que íèhaliaíle; impuíie-
ron por todas las villas y aldeas el tributo de vn medio por 
ciento en las cofas y mercancias que íe Vendieffen, fuera del 
que poco antes hauian puefto por cabeçase'Tambien embia-
Rsmefa ron los Confederados à ias miírnas Prouincias íeyfcientos 
qm íes U - mi l efcudos de contado,y otros Íeyícientos mi l por letras de 
c J f d c - cambio, que fe Ies pagaron en el Banco. Con eítas fuñías 
ef^uuo el enemigo por entonces /obrado: y noíbtros al con-
Efe*»* trario empeçamos à fenar la neceíTidad-jporque paífando en 
ítlZei aquellos dias el exercito de Francia vitorioíb las montañas 
Cfar'0- pava acometer àGenoua,micntras las fuerças del Rey de Ef-
Los hõbm paña eílauáempeñadas en Breda^y no fe podian retirar con 
denegocm repUtacion, comencaron muchos hombres de negocios à 
con -poco i 1 / 1 t 
credito, perder credito con los eítrangeros,que temiendo el cerco de 
G enoua^rehufauan de darles àcambio:era loque hauia pro-
curado mucho tiempo el enemigo. Y aífi viéndonos muy 
apretados en la falta del dinero, fe propuíleron varios me-
Traca» dios para hallarle: como que fè tom a fíen anticipadas de los 
l^ar*bailar arrendadores las fumas que hauian de dar àfu Mageftad el 
año ííguiente: que fe empenafíên à las villas fus alcaualas y 
dacios: que fe trataífe con los Maeftros de campo, que cada 
voo dieííe por vn mes o dos à íiis Capitanes, b íbldados, ò à 
todos juntosjla paga por cuenta de íu Mageftad^mas fl fuef-
íedemaíiadoj'fe contétafTen al menos Sos mifmos Maeílros 
L a voim- de campo y algunos Capitanes ( f i fe hallaííen con mas co-
^ípos í^odidad) de no recibir el fue Ido por dos meíès^dexandoic à 
de campo ai los foldados ordinarios: parecía que finalmente vinieran en 
^[uMagc- eílo los mas de los Maeáros de campo, quando fè tuuo por 
fi"*1- hirn 
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bien de dexarlo por cu ton ees, para que la nouedad no defeu-
bricíle las faltas. íuzgòfe por mas conueniente el empenar 
y dar en feudo los dominios de íii Mageítad,y por tal via fe 
íbeorrio lagence. Nombro en aquellos, días eí Rey por fu 
Maeílro de campo General del exercito de Italia à Don o T ^ i t á e 
Gonçalo de Cordoua3paraqiie compuíieífe los nueuos mo- Cordoua 
• • • i 11 • y -i • " cf o • ; * nombrado 
uimientos de aquelia region. Hauia ailutidoen ios quarte- poruaejira 
les de Biedadeídec) principio deí cerco-, y con el,y él Conde ^CimT>, 
• N I r 1 r General ae 
de Salazar comunico el Marques todos íusdeugnios, encu- ltíiliel-
briendo à los demás lo que à entrãbos declaraua. Don Gon-
çalo, aun que muy experto en jas artes dela guerra, è iluílre ^ f0™-
por Ia vkonaque a [canco rompiendo y poniendo .en fiuyda dif* 
al M ansfek/e moílrb en fu proceder conforme al que reprc-
fentb Velleio en los mas modeílos: 110 parecia que trataua 
de las materias ni íe atribuya alguna ^ pues aííi venia à con-
feguirlo todo , teniendoíe íiempre por inferior à la eíli-
macion que generalmente íê haziâdel $ que Íbííegado en el 
fcmblante y en fus acciones, efeaua con el animo muy at-
tenco. 
Losauiíbs que entonces llegaron de la muerte del Rey de 
í ngalacerra^retardaron harto los intentos del Holandés y de L ¿ i L r -
Mansfelt. Cadadia deíãmparauan ios Ingleíès en gran nu- r* 
¡nerofnsbanderasjiuyendofeanneítrósquartejes:yManf- Q u e t a s 
fekfokaua3íin tomar refeace alguno 5àlos nueílros, que fu ^ f 4 ^ ' 
gente cogsasa£rmandoqueno tenia ninguna enemiíladcon 
el Rey de Efpaña: pero Henrique de Nalfau,íàcando las tro- i x n u H j í -
pas de Roofcndael y j unrádo los preíiáios vezinos, como íi NT^JÍO-
en breue fe huuieíícn de aueriguar las cofas, hazia (paraque ^ f j ™ . 
con el ocio no penfaííèn en la fuga) ocupar continuamente 
en exercícios militares à los bizoños. Pero el Marques para ye l MaS~ 
_ 1 £ ques modo ' 
tener en tiempo apercebidas ias ruerçasyei íocorro,pnío çn acercar i n 
Hoochílraten al Conde Henrique de Berghes con fu canal- í i Z j l Z * 
leria,y algunâ-eente del Emperador, como íos mil caualios 
del Duque de Saxonia, y tres mil infantes del regimiento 
N 3 del 
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del Conde de Coílalco. Eímiftno reconoció el lugar y ca-
{li\lo,y le mandó fortificar y hazer deíde allí halla ios qnar-
ce les de B reda à ciertos efpacios íêys fuerces por la orilla del 
riachuelo que viene de Hoochílratenry por eílos interualos 
hauiaíicprc compañías de gente que cali fe venían à dar la 
mano-de fuerte queen poquiííimo tiépo podia todo el exer-
cito ocurrir a! enemigo, fegun la ncceíTiclad, haziaBrcda ò 
Hoochftrate.Repartió por las aldeas vezinas à AnuerSjMa-
linas,y Liera,àDon Carlos Coloma,y al Principe de Barba-
ron con la géte de las Prouincias,y algunas tropas extraordi-
narias:y al Conde de Anholt,con los focorros deA lemania, 
que eran tres milinfatcs del próprioConde,y mil y quinien-
tos. cauallos,parte del mifmo, y parre de los regimientos del 
Conde Giacomo Strozzi, y de los Coroneles Auendaño, 
Gratz, y Neers. Siendo tan grande eíle exercito,y el nume-
ro de los cauaíloSjVmo afoitar de f.-.cne el forraje^que comia 
padeoafi los cauallos ^ paja" corrompida de otros', las hojas Íecas 
feTviTfir- ĉ e *os ar̂ 0 ês o -as malezas: no Ce podía traer auena bailan ce 
raje. para tantos cauallos de carga y carros, fuera de los que íèr-
uian en la canal leria. Los ío Idados cftrangeros mas acoílum-
P e f r ^ j brados acorrer Ücencio&mente la campana, que à nueílra 
diíciplina,no contentos de la libertad que concedían los an-
eftrmgcra; tjgUOS paravn denarío de plata al día, para vna halla, pica, 
borracha,fuelle,ó hacha-, comentaron à robar las cafas^íío-
lar las aldeas, acometer como enemigos nueílros com boys, 
y à vezes con mayor atreuimiento dauan vozes por la tar-
dança del ftipendio, como fi huuieran de dexar el íèruicio. 
¿¡ai corro- Los nueílros,que haíla aquel dia hauian procedido con Ja 
v ihume- moderación poífibíe,mas eníeñados à ofender al enemigo, 
r̂A' que à agrauiar los fuyos,empeçaron, íègun ion fáciles al vi-
cio los ingenios militares,à imitar en fus deíbrdenes las míf-
mas artes de los eílrangeros,y íeruirfe deít - nombre para fus 
exceífos. El Marques amonedando à los Capitanes, y juz-
gando que fe deuia aplacar mas, que irritar en tal coyuntura 
la 
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ccretò la muerte de Maderbft 
pocos: mas auiíando en fecreco à los Capitanes que inrerce- ^u lJZ 
dieiTeiijles perclonc),por nofer cite el tiempo de cafíigarias.<s0-" 
Mientras aflTi eílauanlos nueílrosrepartidos, murió Mauri-7 »?, rauno 
ció en la Haya: dichoíb en efta parte, pues no lloro vino la "t̂ """ 
i • T ^ r TÍ i T-x • i , - , de NaJJatt 
perdida de íu ¿Sreda. Dizen que las vitimas palabras que ha- Frmapede 
blò,fueron,p eíiaua rendida o focorrtda U plazca 3 paraque 0rmges' 
qualquier entienda facilmente que le acabo el dolor, con 
que perdia lugar, cuya conquifta le adquirió la primer glo-
ria y opinión-,y para cuyadefenfa con increyble gafto fuyo, 
y de los Eftados5hauia mouido caí! toda la Europa. 
Elisicron los Eftados en lugar del difundo por General Ftte/¡e[la 
de fus exércitos a Henrique Frederico de Naíiau Í11 herma- Hennque 
no5Principe inílruido en las artes de la milicia^y gran corte- ^ w í -
Íano. Mientras íè hazian à Mauricio las honras,yíènom- no-
braua el íuceíforjmuchos de la gente de las Prouincias abor-
reciendo la guerra Íe retiraron a fus caías: y no pocos de la HM7egmte 
caualleria vieja canfados del trabajo, y de la tardança de fus excraZ. 
pagas,deíamparauan los eílandartes. Pero à todas horas ve-
nían en tropas .co mayor numero à nueftro campo los Fran-
ceíès de Mansfek, quexandoíê de que los hauia engañado LA [edición 
con efperanças de licuarlos ai Palatinato, y que en ííete me- J^^r" 
íes no les hauia dado vna íbla paga. Oyéronle alli las vozes tei" de 
de algunos,proteílando que no irian contra el exercito del Mmŝ h, 
Marques5aunque los Ueuaífen arraftrando. V n moço Fran- RcPrm!da 
cès,boticario de profeífio, fue qual otro Meció Siifecio3tira- fiexeítpb. 
do à quatro cauallos en los quarteles de Mansfek, porque íè 
hallo que hauia íblicitado à otros de íu pueblo para la fuga. 
os íbldados deíHe las trincheras M í a » 
con los dela Villa, hecho el concierto de que no fe difparaf- ' ^ Z s r e 
fê de fuerte que parecían entrambos los quarteles vno:ybur- daconu 
íoíeentre otros donaires les arrojauan los nueílros vn mi!̂ ras' 
poco de tabaco, o qucío, y ellos à eílotros pedaços de pan. 
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> w Henrique de Naífati Principe de Oranges, los cercados ale-
rZIZfiZ- gres con la vezindad delíbeorro tirana mas balas à nueftros 
doscunU qliaixeles. Vna entrando porlabarraca del Marques , que à 
KuLoGe- caíõíèhaniaraíido,kIíeuò eípaiielionenqiicdonrria,y hi~ 
nEfafed zo pedaços dos meías del apoíênto: Aífi fucedio antigua-
Mzrcfu i-nente à * Augufto,quando le adnirrio vn amigo que íaiief-
dgro's.S^ íe de fu tienda^ pues enerando de repente fus enemigos rom-
*5uctonio pjeron con muchas cuchilladas y golpes ia litera, como íl 
quedara hechado ea ella. A penas hauian paíTado quatro 
dias,quando yendo eí Marques en vn cauaíio blanco à reco-
nocer cierto lucrar mas cerca de la Villaje líeuò vn canona-
co eí freno por debaxo delacabeçadelcaualfo;dexandoleen 
la mano las riendas: paraque íc crca,quc b eílan los Genera-
les en la protección particu iar del cieio,b que qua to fèaucn-
tura alguno mas en la ocaíion3canto mas íeguro fe halla. El 
Fornficafc Marques, hau i en do efeapado deílos peligros, hizo venir de 
llnUgcZ'c los pueftos vezinos la gente que difpufo por ambas trinche-
dciospve- ras: àAnho l t à l a pun ta de los quarteles de Balançou hazia 
ños V£Cl- 1 1 J 
«K. la llanurade Ooíterhoutjpor donde íe entendió que acome-
tería Mansfelt; aBeauuois en el alojamiento-, que dexb vl t i -
mamenté Mauricio hazia la aldea deMeede, reforçandole 
con vn regímiento.que tenia del Emperador eí Conde luán 
de Naílau ^àquien encomendo el llano de Chaem,y al Baron 
deAiníijCon titulo de Maeilre de campo (paraque gouernaí-
Íe las compañías de Alemanes fuera de regim iento) las efpaU 
das del quartel de Ginneken^db hauia de defender el de la 
cauaíleria-, repartiendo a otros por diuerías partes: hazia do-
blar el numero de las compañías de cauallos, que venían de 
aquel alojamiento à guardar ios quarteles. Muchas vezes v i -
íitb perfbnalmente las rondas, y en particular donde prefu-
mia que darían los contrarios, allí acudia todas las noches, 
haíta que el enemigo Íe retiró, 
£ i vahr. En ningún tiempo fe vio tan claramente la virtud deílc 
Varón : jamas le hízieron menos afable los dcfvclos conti-
nuos. 
S í T I 
do miraua con los ojos can viuos, attendiacon el animo tan 
prompco^que no parecia hauerdormido: boluiaà cobrar el 
iberio ran facilmente como le rompia, porque, haciéndolo 
preñen ido todo, dormia Íeguro. En íii veftido menoípre* 
ciaua las galas. 
rodauia la dignidad de General: indiferente en los rieores 
del tiempo y cielo, 
yelo b vientOjdequefueífe tarde b de noche.Eftuuo muchas 
vexes íin comer dos diaSjdurmio muchas en vn carro, b en 
la barraca de algún foldado, fin mirar por la comida, por el 
deícaníò, b íu propria per íbna : que,íuíl:entando continua-
mente elpefode grauiííimos negocios,trabajb mas de lo que 
fe puede creer, véciendo con el animo todas las dificultades, 
y recibiendo con el miímo íembiante las cofas adueríàs y 
proíperas; paraque en efta alegria y Íerenidad fe íuílentaífe lá 
eíperança de los Toldados. N o í è gouernauapor fu parecer 
íblojiii comunicaua las materias lino donde era neceífario: 
tampoco las precipicò,queriendo antes que en la dilación fe 
à propueftas nueuas, yendoíê en ellas tan de cípacio, quan 
promptofue à menofpreciar los vanos ruydos y terrores^co-
mo quien Íabia que tiene por fundamento la prudencia, d 
no perfuadiríè facilmente: el proueer,coníultar, efcriuir, oirs 
madar, y vifitar los quarteles5era como entretenimiento or-
dinario. Nunca fè eícusò porelcaníàncio,nunca negó el ac-
cefío: fácil con el foldado,con los villanos,con las efpias:pe-
ro ciñiendo fiempre cuenta con la honra de General, íolo 
vfaua deftos términos donde era menefter: el agaíàjo y los 
beneficios para con los que le eran contrarios, b no tan afe-
¿tos,y que por la mano que tenían pudieran alterar < 
do de las cofas,eran mayores que con fus amigos •> cue por 
demás no temíalos odios. 
Fueron prefbs en Terhaghen tres que trayan vn gran famexp,-
* gercs del 
enemigo; ÍO' 
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pliego de cartas, buena cantidad de tabaco 3 y flaícos de olio 
para curarei Scheurbnyck-y pcníâuan entrar con todo en Bre-
da: eícondieron en elboíque al tiempo que los prendieron, 
la carta que Henrique Principe de Oranges eícriu ia à luf t i -
no. Dieron tormento à vno,que ya otras vezes por deícuy-
do de las centinelas hauia paííado por los qu arteles al lugar: 
con el dolor la deícubriò. Dezia en ella el Principeà luílino: 
y la cay ta 
Que era fallecido fu hermano Mauncio5y en fu lugar !e« 
t fmfZ ^ m ^ n hecho los Hilados Genera] del exercito: y no fe dila-« 
par* lujti- caria por efta muerte el focorrojpues eftaria con la gente3que « 
m no pudo apercebirfe ni marchar antes,denrro de tres días en « 
la aldea de Dunghen,à dos leguas de la Vil la , donde los pQ-« 
drian ver de la torre mayor: haría è intentada todas las cofas « 
5 para aífiftírle. El procuraífe Íolamente, midiendo o men-«c 
guando las raciones,alargar la prouiííon, y confirmar el fu-« 
frimiento de los fuyos, reprefentandoíes la voluntad y refo-« 
lucion de vn exercito tan gallardo,y el gaílo grandiíTimo de « 
los Hilados: y cambien le auiíàífe la parte y forma, por dò « :ia romper mas racilmente los quarteles del Marques,« 
acudiendo juntamente con fus fuerças y cuydado en fauor« 
delque aííl vendría à focorrerle. « 
Que causó ^os ^ t ^ o s hauian tenido Íecretamente el duplica-
w B r e d a do defta carta,recibieron el alegría mezclada con dolor: íên-
l i Z L n s rían la muerte de Mauricio Principe vigilantiíTimo y pru-
¿canime, dentiífimoypero coníblaualos el auifo del focorro: que de !o 
mas alto de latorre, que deícubria ía campaña, vieron, ale-
grandofe entreí¡3y leuantandoíè los ánimos con laeíperan-
ranamete Toco vn trompeta en la torre como íi huyéramos: da-
f ahgr*~ Vozes defdeía murallayparaque nos retiraífemos oiui-
dados ya de que ellos y fu Breda eran Ja preía de nueltros 
Tfo^Hen- m o i l t e r o s s í l u e & hauian de llenar y no ellos los deípojos. 
rufue de Henriquedc Naílàu paraacercaríè, embimdo delante buen 
tom^de* g0^Pe de infantería y caualleria con algunos artificios de 
2^"" fuego,aco;metiò ia torre de Oofterhaut,que guardauan rx .de 
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mieílros Borgoñones,y feruia de atalaya. E i Marques auiía-
dodeíto embiò delanteà Pedro de Aguirre, paraquecon fu 
compañía de cauallos fuefTe à ieconocer-5piiíb en huida à los 
deícubridores del enemigo, que atemorizó como íl le hu-
uieran de feguir las íuerças de nueílra can alleria: y entretan-
to rehufaron los Borgoñones de rêdirfe à difcrecion del ene- ^ 1 cort 
migo,quenendo mas poneríeà qualquicr rieígo, por no ha- ^ 7 * / " 
zer íin ningún acuerdo la entrega infame. Los enemigos goñom, 
hauiendo roto las puertas con vn petar3pegado fuego en la ^ Z Z t z 
Iglefía y torre, quando ya no podían dañar mas5boluieron «lef>e»"soi 
fin efeto alguno. Murieron cinco Borgoñones,íietefalieron 
maltratados del incendio: pero en tan gran numero de los 
contrarios fueron muchos los muertos y heridos de las pie-
dras,que arrojaron los Borgoñones^qae^eceloíbs del incen-
d i o ^ portaron cuerdamente, hechando de la torre toda Ja 
poluoraquetenian. En tan poca gente fe embáraco el nu-
meroíb exercito: y los Borgoñones con los roftros abraíã-
dos ^ líenos de albayalde y vnguentos5en feñando las heridas 
íionroíãs, recibieron vna paga-, à todos fe dieron ventajas, y reábienda 
vna vandera al Sargento que los hauia gouernado. 'Zfi-'Sr* 
Pero los de Breda,como ya no recebian cartas, ni podían 
falir íèguramente de la Villa los meníãgeros, Íe valieron de 
vna golondrina que lletiaua atado à fus plumas vn billete. T<mifi 
Hecharon de ver los foldados del Conde de Ifenburg elpa- ¿ ^ " ^ 
peÍ,y tomaron la golondrina, que cayo embaraçada en el 
cordel: dieronla al Conde, que la embiò luego al Marques. 
Traya ei billete ellas cifras 1 - 69 - 1 - y 6. Eílaua el mundo con áem 
fufpeníb, aguardando algún nueuo fuceífo en Breda: aefta i'ílk"' 
parte íe conuertian los ojos y ánimos de todos los Reyes y 
Principesy parecia que el miímo Soldán de los Turcos, íè-
gun el cuento defía guerra moueria las armas, òpropondria 
la paz: como í¡ no fe tratara de Breda,íino de la gloria, de la 
reputación, por tantos íbcorros, como de tantas partes ha-
O 1 A quia-
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Á quinze de Mayo,(_iefpues de la media nochc^quííò Hca-
Hcnricjue j-íquede NaíTau proaar la fortuna, pues aunque fe hausa rc-
tl íplf1'' cebido algún daño,no toco efte en k parte principal del ex-
qxAsidcs; crcjro; manclò acometer cl vitimo quartel de Terheyden, en 
lugar bien difícukoíb para los que han i an de pelear y paílar; 
pues no íe podia llegar àei,íino por los dos diques de Seucn-
berghe y Gertrudenbergh: de que aquel eílaua cortado por 
el rio,y atraueífado coa fu trinchera bien que pequeña-, ello-
ero con dos foífos íêcos, y fortificado con fu rednto, el trin-
cheron,y otro fuerte no de los menores. Pero el deíêo dela 
fama:àquien eftimulb la emulación en la felicidad del her-
mano.facilitanaenel nucuo General las cofas mas dificuí-
difpomen- tofas: embio por el diquede Gertrudenbergh la moíqucre-
dofiáiaf rja Inglefa, era gente efcogtda; y íosdocsentoscoííèlercs,to-
jKgUfes. dos con armas fuertes: gniaualos el Coronel Ver Ingles, 
dordm acompañado por los demás de fu nación -y para íuftentarla 
conque v e íèguian los Franceíès y A lemanes: ferian todos al pie de ícys 
mm' mi l . Venia con la retaguardia el ardlíeria grucííày carruajcj 
al ladoia canal leria: y en medio de fus tropas aguardaua 
Deque tu- Heiidquede Naífau el fucelfo. Mas e! Marques^aduertido 
u o t i M a r - ¿ j interuo-auisòentodadiíigenciaàPauloBaeíion y Car-
los Roma (tenían a cargo aquellos quarteles) que eíhiuieísé 
apercebidos,porque eíta noche ios aífalcaria el enemigo.Re-
? agmrda- partieron luego por los pueílos las centinelas y guardas, dif-
wníZo. pulieron la gente; y auifandoà todos los Cabos y Capitanes, 
prepararon quato con nenia. Aííi como ropibel alua, mando 
el Principe deOranges que por diferente parte hazia el quar-
tel de Baíancon tocaíícn las caxas,para diuen:irnos,y como 
íí por aquel lado huuiera de acometer:mas llego por eílorro 
el enemigo,y tan prefto oprimió i la centinela perdida,que 
no tuno lugar de auiíâr à fus compañeros: inconueñicte que 
íèeuicâra7àhauereftadode poftaen eldiq ie folovncauallo 
Jtáat pre- j - • ' í- t • - i s 
uatofimat ligero,que con tan pocaprcuencron le pudiera qpicaaegol-
s l / c p e r âr co^oei exercito enemigojy por lo menos no fe puede du-
dar 
JLj^jcr Scutrújeyarais. 
Sbatía Caroh Roma. 
Ciiftnt Paullt Bã-lltnnij. 
C¿i$Ir¿L n 
171- fjrrjín ¿VLzrfjznii. 
m e n has c u e . 
'Flumcn J&eríca. 
m ipsa Jlumim. 
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dar dc que fuera mayor el ddíroço. Los Ingleíès dando con 
grande animo íbbre el reduto, ea que hauia vn Alferez con ¿,f¿¿ 
pocos Itaiianosdos hecha ron del coa las granadas que arro- elIi>&'"a 
1 7 T < \ . Itaha-
jaron-, y fubiendo en la rauraIIa,degorarõ a algunos:y luego nosddre-
c o m e n d ó la arcabuze ria detras del reduto, y en las cortadu- dm03 
ras del di que, para defender i los que paffauan mas adelante, 
ganaron con la mi fina felicidad y o (adia la media luna, que 
cubríala puerta del fuerte: procurauan por aquel lado plan- y fiammò 
taren el la bandera, trepando con las manos y pies por el ^ l11*™-
muro; ya que' los tímidos carreteros, no ofàndo pallar mas 
adeláte coa los carros,(e huyeron por miedo de la artillería, 
dexando en la retaguardia las eícalas,y garfios de hierro: que 
aíli fuele muchas vezes por minima cofa interromperíe el 
fuceílo delas mayores empreías. Y entonces conocimos 
también el defeto de nueftro reduto, y foífos ^ porque (i en ^ 
cadavno deílos le huuiera añadido en diílancia conuenien- "fcrnfti-
re la palizada, como fe ordenó, (oíuidòíè, ò dexbíè de hazer ctmes-
por el trabajo,con que íé trayan los materiales) no penetra-
ra el enemigo tan facilmente, ni pudiera arrojar las grana-
das, ni cubriríê en los foífos contra la artillería y moíquete-
ria. Los Italianos que defendíanla trinchera del dique de R m r m ã f c 
Seuenberghe,viendo ef enemigo tan adelántela deíàmpara- los lMlia-
ron^pues citando deícubiertos por aquella parte,ya no la po-
dían defender. Pelearían loslnglefescon tanto esfuerco,cQ- ^ie-¿doio; 
mo íí foloen efte tiempo le huuieran de emplear todo, y no J'ñ̂ esr 
falto cofa àíu valor. Embiò Carlos Roma Sargento mayor m m t ¿ 
del tercio del Marques de Campolataro el Capitán Camillo 
Fenice con fu compañía, paraque defendiendo el reduto íb-
corrieífc à los fuyos apretados; pero no pudo con íu preíên-
cia detener à los que huyan, ni fu fletar el impeco de los ene-
migos : y affilo que fê anadio para mas aífiftencia, vinò à 
acrecentar el peligro. Viendo Carlos Roma que f; retiraua PrudeticA, 
con los demás hechados del reduto. tomóla rodela del? que 
fe boluia, porque el hauia venido fia ella; y poniendoíédc-
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y y.7-mM lancedetodos^aefpada en Ia mano,rcílaurò la pelea; y con 
it- cnrhs ja of^dia^ue en ocro ticpo el Ceíar, acometió a los Ing'cíes 
que aprecatían braaamentej y rompiendo fu furia, los hizo 
boluer aun mas preito por dò hauian venido , arrojandoíê 
por tropas del reduto abaxo los que hauian hechado del à 
Kom del los nueftros: otros Íe iuan retirando poco à poco, muchos 
snsfmgo: cayan muertos y heridos, y no pocos hallaron la muerte b 
vida por ios pantanos. El que procuraua poner la bandera 
en elfuen:e,cayò atraueíTado de vna pica: tres, que por la 
media luna fe hauian arrimado mas al fu erre, murieron ea 
las puercas del Los otros que peleauan mas cerca, acabaron 
caí! todos (paífada Ia cabeça ola garganta) con heridas hon-
radas-, alcançaron del valoreen que pelearon elle fin hon-
roíbjdignos de laVitona,íi no huuieran peleado los nueílros 
mas valerofamente y por mejor cauía. Los que tirauan de 
lexos, fueron despedaçados miíèrablementc de la artilleria 
fideftrop, que jugo continuamènte,Heuando manos, cabeças, pies, íín 
que dieííe golpeen vano entre los que eilauan apiñados- lle-
nando juntamente à muchos por las muchas bueltas que 
daua el dique: y por Íer efte tan angoílo,no podían los ingle-
íes y Franccfes que venían de retaguardia entrar en él lu-
gar de los primeros que íe retirauan tanto fe hauian apreta-
y mirada, do. Y reconociéndolo aííi, y que les daaan los nueílros la 
carga,començaroneftos àrecogerfepocoà poco. Importo 
grandemente la prefència de Henrique de Naííau 3 paraque 
no fe turbaíTen con el temor y peligro; pues hizierõ con ran 
buen orden íaretirada,como hauian hecho el acometimien-
to3guardando todos fus pueftos y hileras. Conociòíè princi-
ConftancHt palmen te en ella facción el grandiífímo valor del Coronel 
/ír. Ver que los conducíaporque hallandoíê en la vanguardia, 
entre las balas que llouian,íiempreconla mifma conílancia 
de animo,ponia en lugar délos que Íe retiraban à otros nuc-
uosjíbcorriendo con gente freíca la caníàda 3 y con ¡os mas 
promptos à los heridos, haíla que retirandoíe de ambas par-
tes con paííbs lentos fe deípartiò la refriega: aunque Íe vía 
que eran codos en las ocaííones tau exercitados, que podia 7 eitsfuer-. 
cada vno daríèà í i , para lo que íè hauia deliazer,ía orden, ^ defi' 
íin aguardarla de otros. Noíèoyò en la Vi lia, ni en ninguno * 
de nueftros quarteles,el ruido defta batalla porque el vien-
to contrario líeub à otra parte el que los tiros hizieron. Dos 
que fueron embiados à auiíãr al Marques ¡ o ignorantes, ò 
turbados paíTaron por el pueílo mas vezino, en que eftaua N°Mo$ 
aquella noche^ y corrieron hafta Ginneken fu alojamiento d e U p U ^ 
ordinario: y aífi fe acabo la pelea antes que muieífe el Mar-
ques auifo della. La mañana deícubriòla mifoabie forma 
del deftroço: el dique lleno de muertos, la tierra y arenas 
mezcladas en Íangre: las piernas, cabeças,manos y pies def- Fuegrwdt 
pedacados,y deftroncados los cuerpos,que hazian por todas elcítra¿0: 
partes el eípeófcaculo horrible. Algunos íè hauian arrojado 
z los pantanos, otros medio vinos lamentando grauemente 
fueron t ray dos à nueftro campo, en que murieron. Supoíe 
porias cartas que el Principe Henrique efcriuib a luílino, 
que hauian perecido mas de docientos j bien que otros que 
venían à rendirfe, afirmauan que eran quinientos los muer-
tos; y entre ellos ocho b diez Capitanes y Cabos, y otros 
iluftres por fu nobleza. No murieron dé los nueftros maS de focaUper-
doze b quinze-, y entre ellos el Capitán de infantería Camii- ^^Jos 
lo Fenice,mientras defendia la puerta del fuerte: eftropea-
ro dela mano derecha à luán BautiftaVríino otro Capitán 
' de infantes que peleo valeroííífimamente: porque no íè pue-
de creer, quanto fe esforçaron para lanar con fu virtud la 
mancha de hauer en otro tiempo guardado mal por el Rey 
aBreda. El Marques hauiendo vifto los pueftos , que. el Forñficafe 
enemigo hauia ganado, mando fortificar el dique con vn f}Míelal0-
trmcheron, y otra media lunacy atraueflarle con quatro pa- Terbeydt 
lizadas grandes, y que deíHe el fuerte íè lleuaífe vnr trinche-
ra hafta la orilla del rio, y allí fe hizieífe otro en forma qua-
mermas arriüeria, y reforçar L 
_/^fr Ôoflzrhautana jAcmczn tinpasitt 
-Agger CaMãk), Bcamiaximw aMunMiL 
ãÂturjus .plamáem OaíBerhautmam. : 
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ant!2;iia,qne por eípacio de cali dos mu palios le 
íloal paramo¿cOoílcrhauc,paraque pudieííercílírirà los L 
golpes del artillería,haziendo por de fuera algunos fuerces, Zj¡er.e 
y bauerias, y mudando las otras : y por fer largo aquel tre- w -
cho, que entre Teteringhen y Terheyden coniprehendiaia 
trinchera,le aíTegurò con mucha infantería y cauallena,ha-
ziendolesgrandes barracas de argamazay paja. Yparaque 
jos íiciados no ignoraífen la vitoria, la publicaron nueílros 
íbldados de las trincheras mas vezinas, y con donaires mi -
litares dezian, que ya hauia venido focorro àBreda. Tur- À 
baroníé con cftas nueuas, quando noíe vían, y fe Íes repre- l'¿f^do1 
fentaua la muerte de Mauricio; fuftentandoíe los íbldados 
de la carne de fus catiallos, y fubiendo el precio de rodas las 
cofas tanto,que fe vendia la libra de manteca por íeys ílo- hmárc , 
riñes, vna ternera que no tenia mas de diez y fíete días por 
quarenta y ocho, vn lechon por ciento y quinze, y la libra 
de tabaco por cien florines . Boluieronfe à reboluer todos 
los graneros y arcas 5 y fue licuado à la cárcel vno, por hal-
laríe que hauia efcondido algún grano: defendiofè a los pa-
naderos el vender pan fino à los Cabos de la milicia, y eftos 
no dauã à cada foldado mas de media libra del al dia^hauien-
doíe prohibido aífimifmo que no íê hizieífe bizcocho, por-
que fè podia efconder y guardar mas tiempo: todo junto oca-
íionb la íèdicion entre los France fes è Ingleíès, que rom- fj?* ca-
piendo las cafas de los panaderos tuuiero harto cuydadofos f ^ ^ f * 
à los Coroneles: pero prendieron à tres de los autores^y boi-
uiendo à dar licencia para que el pan fe vendieífcjfe repri-
mió el motín antes que fè alarga/íè-alcançando con fus per-
fuafiones el Droífarte,y los otros Cabds,que cumpliefíên los wP"™]0 
y ' ¿ , r por UdiU-
demascon fu obligación, quando encubrían todos los defe- g e n a a M 
tos del prefidio,como las feñales o cicatrices del cuerpo. De f c J ^ Í * 
alli à pocos dias tornaron, con la neceííidad que apretaua, à ¿es' 
entrar en todos los alholies y graneros ̂ repartiendo ia ciudad 
en treynta y dos bamos,con que no quedo ni vna choça que 
P no 
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r&ixvya nofe vrgaííe-^con codo no hallaron mas de veynre y cinco 
pocopav, ^ t à l â ^ de centeno. 
y haiuzzfc Henrique de NaíTau^villo el eftrago de los Ingiefes^on-
y / Í T c l ^uíòy ííiípeníôen lo queíèdeuia hazer, pues mientras tenia 
Oranos, ¡agente en losquarteles fe le huya mucha, confukò con los 
fuyos íi íe haria otro acometí miento, por otra parte ò por la 
P e ™ m d miíína,ò íi íe dexaria. El Marques aguardando con todas las 
¿ ^ X í tropas vezinasdedia y noche alenemigo^procmauaprinci-
vigddncut. pálmente algún auifô íbbre lo que el de NaíTau determina-
ua. Pareció que íêna à propoíito la deílreça grande de aquel 
meníagero nueftro- mas no era tan conocido de Henrique 
de NaíTau, como lo fue de Mauricio. Diòíè à conocer por 
eíte artificio: hauia muchos dias que le teníamos bien íêcre-
Tramo to en nueílro campo;fue íii muger al 
/ITJST' ges' con q131̂ 11 quexò largamente de la enfermedad, que 
ddlabra- hauia ganado fu maridojleuando por las aguas del inuierno 
dor: las carcas de Mauricio à Breda* pidióle que la mandaíTe pa-
garlo que aun le quedaua à deuer del premio prometido. 
E l alegre con las efperanças de alcançar tan fiel meníagero, 
prometió de darle aun mucho mas íi quiíieíTe llenarle foja-
mente vna carta à la Villa, como hauia licuado muchas del 
hermano. Ella repreíèntaua los achaques del marido coa ei 
peligro: finalmente como no le peíâuaíè dexó induzir, aun-
que de malagana fe ofrecía àperfuadirfelo.Roiuió con efto, 
y fue el marido medio coxo como íi con el yelo fe le huuie-
r,e mgañh ran debilitado los pies. Concertòfe Henrique de Naífau 
'¡iennqí con ê  hombre,íieí à lo que penfaua 5 y le dio la carca que ha-
deNapJt. uia de licuara luí l ino: ofreció de intentarlo que, Íegun de-
zia, era dificuítoíiíTimo • recibió la carta con el premio, y 
luego la truxo al Marques,que le dió ftipendio perpetuo. 
E m e í h Au^auaen ella el Henrique à íuílino del daño5que hauia « 
"l^efin. recebido, acometiendo los quarteles de Terheyden : y que " 
^w-ISi ^e^e aíluel áia nos via fortificados por todas partes con ma- " 
yorestrincheras, finque fe pudielTen penetrar. 
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cordado de que íbio tenían los íiciadcs baílimentos para po-
55 cos dias-, y aííi,paraque5con paílaríele el tiempo, no íe vieíle 
55 finalmente por la dilación forçado à recebir con fus com-
33 paneros alguna afrentaba preuinieííe en tiempo,íiii auentu-
>3rar la fortuna de todos, por íu demaííada confian cia: que le 
„díe/le íènaldel recibo deílascartas, diíparando à la inedia 
3,noche tres cañonazos, y poniendo de alli à vna hora tantas 
„ luzes en la torre.quantos eran los dias en que podrían bailar 
„las vituallas-, aííègurandofe entretanto de que, íi fe le ofre-
sscieíle alguna ocaíion de íòcorrerle,la abracarían promptiííí-
„ mámente el y todoíii exercito. Hauiallegado à la Villa otro y pafade 
duplicado deíla carta antes que huuieífe recebido el Mar-
ques el fuyo,c) antes que íe huuieíTe decifrado. Vncaualloli- c f » ? " " » 
gero de la compañía del Conde de Srirumb,muy platico en H a n H m -
todos los caminos, hauia pafladoen dia claro por nueftros "¿"/¿^ff 
quarteles à la Villa: declararon los cercados el contento con de sümb. 
que le recibieron, diíparando nueue vezes*, y en otras tres 
pieças que hauian tirado de noche,dieron la íènaí,íin que en- M o r a » 
tonces pudieífemos faber de cierto lo que íignifícaua, aun- Tepku 
que lofofpechauamos. Hauian moílrado onze vezes fueeo los 
en la torre, aduirtiedo que para tantos dias tenían aun bafti- f odian (U-
mentos. Hauia buelto en eftos de Eípaña y venido con de- $smíiY$' 
feo de ver el campo el Sereniffimo VVoífgango Guillelmo 
Duque de Bauiera,Iuliers,Cleues y Berghes. Salió el Mar- ^TLiulr-
ques à recebirle lexos de los quarteles-, y dexandole fu pro-
prioalojamiento,deciarc)eii todas lasdemoftraciones la vo-
^randiífima,con que recibía à tan gran Principe. H i -
zoíèle Íaluacon toda la artilleria,y con otros aplauíbs del re- ¿zz***"™, 
gocijo militar. Fue defpues à ver todas las obras, admirando cuutilj 
la fortificación y grandeza del íitio: refería que íe hauia di -
cho el Rey de Francia (porqueboluiò por aquel Reyno) que Laop**», 
no podía creer que huuieífe elMarques de ganar à Breda en S^Sw. 
eftecerco. Eran todauia muchas las coías,queentonces nos " ^ A A -
el feliz fuceífo: huyanfe cada dia los Francefes de 
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Mansfelt/Jilaíaoa el enemigo el focono/akauan en la Villa 
las vimallas,afíígia la enfermedad à los defenfores, y coftaua 
¿M«2 o- cantólos medicamencos, que el tabaco que fe compró en 
¿ÍT elt0~ otra parte Por quatro eícudos,{è vendió en Breda por mil y 
docientosflorines, porque íôlo víauan defte remedio contra 
el Scheurbuyck. Y hauiaíe en efpacio de ocho días tomado 
à los enemigos mas de íèyícientos cauallos, que con poca 
guarda trayá junto à los quarteles:efperò vengar eñe dano el 
Señor de Marquette Tiniente General de la caualiena,aper-
cibiendofecon íeíéntay ocho compañías deÍk,para acomç-
jicomcteei ter de improuiíô nueftrocomboy: embiò delante íèys com' 
wKifoa pâ âs con ê  Capitán Rantvvyck 5 embofeando las demasj 
èoji- començaron àdesbaiijar los carreteros (que contra la orden 
del Conde Henrique hauian ido por otro camino fin eícol-
ta) ¿tomar loscauallos, carros y bagajes, a derramar el trigo 
Tem* el y ¡as prouifiones. El Conde, promdo en los peligros, aun-
CondeHe- J r - , J / l J i • 
rî tte de que no ÍLipo que ham an tomado eira derrota, hauia yaoiu-
c^os ^as an{:€s puefto de guarda en todas las aueiiidas algu-
fmfa i* nas compañías de caualÍos5paraqtie el enemigo no pudieífe 
gent" dar de repente por parte alguna: y para encaminarlo mas Íe-
guramente, hauia particularmente ordenado; que el Capi-
tán, à-cuya compañía tocaffe la guarda, eíluuieíle &mpre 
con dlaj y íé pufielíé vn cuerpo de guardia lo mas lexos que 
pudkífe del quartel5y mas adelante en buena diítancia al-
•gunas<:entinelas,y delante deftas rondalfe fiem pre otro ca-
nal lo íigerOspara auifar la venida del -enemigo: de que en 
oyéndole daria la feñal,recogie-ndofe haxia los otros; y eftos, 
üínelfe mayor el numero délos coiitrarios,íe retiralfcn para 
la compañía: la qua! fe diípondria y pelearía^ no íueíTe^ef-
igual en numero, porque en tal caforetiraria al alojamie-
to: y défta manera íè retardaria la venida de! enemigo, y -las 
poftas aunque apartadas íe podrían recoge'- fe rieígo, y ar-
maríè en tiempo todo el quartel. A cafo hatiia tocado aquel 
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Henriqiic,m2Jicebo de grande animojcn que itnicauala vir- vdor dei 
tud del padre: oyó (porque eftaua cerca) el ruido, y juntan- ^ ¿ H f o ~ 
do algunos de los íliyos, aunque no muchos, dio con braua hiP-
reíblucion en medio délos queeílauan Taqueando, ypaT- Ttrfbañ 
Íando por ellos derribo algunos, turbo y atemorizb à los de- u CM*̂e-
mas que Íe puíieron en huyda, diziendo à los otros que ve- ga, 
nía toda nneílra cauaileria.Y aííl confuíos en el miedo y fu- en u jkga, 
ga de los primeros, no cratauan de la refíílencia: íbkaron los Ae$OCOí' 
caualloSjarrojaron el bagaje, y dexando la preíà Íe fueron. Y 
aífi jamas pudo el enemi^o,con íer tantas las fuerças que ha- Yt m Pu' 
. . f ^ , . ^ , \ i r - !J dieron los 
ma juntado, tato el tiempo que duro el íitio,tan largos y tra- Hotzdefa 
bajofosloscaminos,rompervnTolocomboy. Henriqueàcr^Jhovn 
Naílau atento à las ocaíiones,para no dexar coía (íegun ha-
uia ofrecido) de las que podían hazer nos leu anear el campo, Tríit'oS '̂ 
corrompió con dinero à algunos mochilleros y viHanos^pa- Nafau de 
raqne procuraíTen poner fuego à nueftros quarteles, y al a l - ^ ^ f * 
mazen. b í Marques, hauiendo cogido a algunos,proueyo de ^tdeí, 
P •! - i "• -«í- /V* s -n • • i í - v Fueron-' 
que no íe reciDieüe aano. i am eí rnncipe de uran- prefa ios 
Ses hauiendolo tentado en vano todo. pufo en la aldea de êlomte-
Dunghen el fuego en fus alojamieiitos,y a 17. de Mayo fe 
retiró de noche para la Langhefbaer. Hizo auct mas triftc ila 7 ̂  
retirada (que lo era por muchas cauíàs) la temperad de a- «peRo-
quelia noche con los grandes torbellinos y aguasrà penas po- d U a i L f 
dian marcharlos foldados, laartilleria feembaraçaua en los 1%*%*'̂  
,las eíquadras íe confu 
ucscomolenauia retirado, 
¿que de Bershes repr 
íe podia eiperar 5 qua; 
ya ido cí íbeorro, porque era deudo dela caía de Naílau • y 
íabia la lengua y coíkmtbres de la gente. Eícriuió à lupino. Pide t ics-
» prometiendo en nombre del Marques que .feria admitido ¿Í»»?-
" con honroías condiciones à la entrega s ú quiíieíTe tratar h'¿Ĵ U(¡s 
" delia \ aííi falieífe de la Villa i hablarle en cierto lusar y u entrega. 
53 
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luftino 5paraqiiecon aprcíuraríc no ofcndieíle algo f a o-
Rtífuefia DÍnion,bo]uic> à embiar el trompeta, reípondiendo que ha- « 
aciafmo. ^ j j ^ qUe por cartas de Henrique de Naílau encendió n 
lo que paíTaua acerca del íocorro:íi el füpieíle algo mas le ht-« 
zieífe merced de auiíaríêio porefcriro, que por eílar conca-" 
t̂eiener»- leotiira no podia falir. A l otro dia diò el Marques al Conde « 
bioeiMzr- |^£nnqae de Bcr2;hes las originales del Principe de Oranges 
*;Anos dd efcritas en cifra como lo eftaaan,con la copia decifrada, pa-
r ^ í S oque las embiaífe à luíl ino, y no difíriclíè la entrega. £1 
ŴW-ÍÍ yiendo que fe fabia fu eftado, y el de los íiiyos 5 dio al Conde í6 
Henrique las gracias por la buena voluntad que le mofh-a-£& 
c^0' ua,/prometió que trataria con el Marques^ íí,conformcàloti 
CoK q¡íe que le hauia efcrito de fu parte, le conçedieífe las honrofas £C 
promtrà u condiciones,quc íln duda merecían tantos valeroíbs íblda-^ 
emrg dos y vezinos. E l Conde hauiendo impetrado cartas del ce 
y d Mar- Marques, en que prometia à los foldados y burgueíes de<c 
^ r l l s Brcda partidos honrofos, í i , dexando qualquier dilación,« 
honrofos, empeçaífen el tratado, y no pidieífen plazo mas largo, lasSÍ 
t r £ d T embib luego à luftino, afirmando ^ que en conform ¡dad« 
^snrTÈ bellas tenia permiíTion de tratar de codas las cofas-, yaífi al« 
JLpia fa- otro dia embiaífedela Villa à la mitad de! camino, que ha -ü 
erjead. uia entre ílis fortificaciones y las nueftras, períonas que tru-{c 
xeífen poreícrito las condiciones que pedian, porque el íèeí 
hallaría también en el mifmo lugar. c, 
cejaron Haíla entonces hauian continuado nueftros foldados y 
i&obrái: marfneros ía trinchera intcnor,y falcaua poco à todo ela m-
bíto,quando viendo à cafo los que trabajaua al Conde Hen-
rique le preguntaron con militar donayrc, que neceífidad 
hauia de acabar la trinchera íi ya fe trataua del acuerdo. Á 
penas les hauia mandado que desafíen la obra, quando arro-
jaron las palas,dado faltos con el plazer, poco menos prom-
y UUM tat ptos al ocio que al trabajo. Llamo íuftino al confejo de 
'M^ÍV guerra los Coroneles, y les enfeñb las cartas del Marques y 
ydciconde Conde Henrique:reíbluieronqueíerefpondieffe comoace-
Henriqfte, 
tauan 
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tauan las propueílas „ En eíla conformidad íliplicaron por 
js fus cartas al Conde, que el día ílguiente iaiieife à las íiere de fe 
» ía mañana de íosqaaríeles^y embiando vn trompeta Jes h i - /^"p^ 
33 zieííe íaber el lugar, à q u e hauia llegado, porque vendrían eltratado-
?> dela Villa los queen nombre de todos pedirían los partidos. 
Aquel día, que fue el poílrero de Mayo, fiíiò ei Conde 
Henrique à la hora dicha de los quarteles, acompañado de s¿h£^£} 
muchaNoble2a,y embiando el trompeta auisò à íuílino n á d e l o s 
como venia. A l punto íaiieron de la Viólalas períonas, con i***"1*' 
que íè hauia de tratar: mando el Conde Henrique a los ca-
ualleros que fe quedaífen , y el íe adelantó llenando fola-
mente contigo à Roatare Secretario de íu Mageftad y del 
Marques. Quedo en medio del camino, aguardando à que ¿ hablar 
UegafTen los Diputados de Breda: fueron el Sargento mayor con ,0} V s 
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de la Caíè, Dyden Capitán de la guarda del Principe de O- i* 
ranges,el Capitán Zouche,eÍ Droífarte Aertíl'ens5el Burgo-
maeítro y algunos Eíclauines : liego deípues el Coronel 
Hauteriuec Dieron fus cartas de creencia, y poreícrito los p o n í a s 
Artículos que hauian aífentado para la entrega. Debatie- ^Zos'ar-
ronfe3y folos dos puntos fe rehuíáron, en el tercero íè puíb UCMlos-
duda: con que íe defpidieron.remittiendo la junta alas tres 
de la tarde. Armbíè vna tienda j unto à la vitima trinchera, 
donde viéndolo todos de la muraíla,comieron los nueíbos: Hiz.ofe 
aqui íè torno à tratar de la entrega,y fe rehuso otra vez lo que otra ****** 
nofe hauia aprouado por la mañana; era la libertad en la 7 
Religion que pedían para los vezinos herejes, y la permiP ^ y ^ i 
ílon de enterrarlos en el cimenterio. Difputbfe defpues fo- CoildcH<-
bre ios quatro cañones y dos morteros, que querían íacar fumosjn 
con el preíldio: poco les parecía eíloà losíltiados, y mucho ZMÍ̂ GS. 
al Conde Henrique. 
Fue Routart à íaber la opinion del Marques: el qual ref-
pondio^que no les quería negar coía tan poca. Losíltiados !!f*d & 
alegres con larefpueíla dieron las gracias. Ycomoeí laua el eiios d 
negocio en tales términos, fe truxo la merienda; y luego v i - M(ireiue6-
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iiieronel Gouernadorluftino de NaíTau, los demás Coro-
neies,y la Nobleza principal: muchos de los nueftros que no 
eftauan lexos fe acercaron; y hizieroníc con gufto de ambas 
LoictiM- partes los cumplimientos. 
phmtencos. prjmero ¿c lun¡0 viiio el Capitán Dyden (que lo era 
de la compañía del Principe) y truxo ai Marques dos copias 
rní?» le k del acuerdo, paraque las firmaíTe primero ̂  pues el boíueria 
izerdo! luego à llenarlas à. luftino, que firmando la vna, fe la torna-
ria à embiar qaedandoíê con la otra. Entonces pidieron 
Otwgánp- ciento y veyntecarros,y (éfentabarcas, paraíãcar losianos 
tlrZrpí Y enfermos, con el bagaje5y todos íus muebles. Concedie-
rj hsen- roníèlcs mas carros de los que pidieron,y todas las velas que 
Í S f e / hauia en el rio de Breda . Dieronfe aefpues de entrambas 
Vieronfe parí:es los rehenes: por B reda el Sargento Mayor de la Ca-
rehctKs. íê,y Ogle Capitán de infantería íngleíà; por el Marques, el 
Sargent©Mayor Franciíco Lozano3y Carlos Felipe le Con-
te Capitán de Alemanes. Eícriuieroníè eílas condiciones, 
con que íè rindió Breda à lu Mageftad. 
L*t \ 2 L Gouernador de la Vi l la , con los Coroneles, Capíra-
pdxrolTei -JL¿ neSjOficialcs y íbldados que íiruen à cauallo, o à pie, 
do^ypef, P0^ran f^lirdeíla en la forma que la gente de guerra fuele 
dio de Bre~ marchar con íus armas, y en orden: la infantería con fus 
**' banderas tendidas,tocando las caxas, licuando todas fus ar-
mas5bala en boca, y mecha encendida por ambos cabos, las 
bandoleras con fus cargas depoluora y balas: la caualíeria al 
fon de fus trompetas,defplegados los eítandartes, armados y 
difpueftos, como quandoíalen en campaña: fin que ningu-
no de los dichos foldados, de qualquier tierra ò nación que 
fuercjcomo eftè alíueldo y íeruicio de los Eftados de las Pro-
uincias vnidas del Pais baxo,pueda íèr embargado ò deteni-
do,porcaufao pretexto algunOjaunque aya íèmidoàla Ma-
geftad Catholica,ò à fus Altezas Serenilumas del Archidu-
que 
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que c Infante:, porque todos íin excepción podran ¿ríe por 
el mejor y mas breue camino à la Vi l la de Gcrtrudenbergh 
en Holanda,íin que tampoco íè les haga alguna in juria, im-
pedimento o agrauio en íus per ion as,arm as, cauallos, ò ba-
gajeSjpor viadired:a ò indirecta, y rodo con las feguridades 
que conuiene. Y demás defto llenaran coníigo fus muge-
res,hijos5familias5 men a je, muebles, fus cauallos,carros,y las 
armas de los íbidados muertos, heridos, enfermos y huidos, 
íín que los vifitcn con algún coloro achaque. 
í I . 
Los Predican tes, Co miífarios de mueftras, Oficiales de la 
contribución, y fus criados 5 ingenieros, Gentüeshombres 
de la artíllena,eí Auditor de la gente de guerra, Maeílrosde 
fuegos artificiales,el Capitán de los minadores, artilleros, 
cirujanos de los regimiétos y compañías, los matelotes que 
firuen con el tren de laamlleria, eferiuanos, fobreftantes de 
las obras,el preuofi:e,todos los que trabajan en las minas,con 
los carpinterosjherreros, ComiíTarios de las municiones, y 
qualeíquier otras perfonas que firuen en las fortificaciones y 
artilleria,con fus mugeres,hijos,criados,cauallos,armas y ba-
gajes,íêran comprehendidos en el precedente articuJo,y go-
zaran del mifmo beneficio en conformidad del. 
I I I . 
Todas las barcas que ahora fe hallan en B reda,aíli las que 
han venido con los Coroneies,como con otros, boluerã coa 
todos fus aparejos à Holanda ̂ gouernadas por fus barquero-
les y marineros^ue podran embarcar en ellas fus familias y 
inuebles,con las armas y bagajes de los Coroneles, Capita-
nes^ otros Oficiales de la milicia: los enfermos, con los que 
aífiftieren à fu cura,y todos los demás que con eíla comodi-
dad quifieren paílaríê à HoIanda:y para efto Íe les abrirá por 
doze dias la ribera, deíde el en que íè hyuieren firmado los 
acuerdos, paraque puedan Íeguramentc con íii carga ir à 
juntaríê con los otros baxeles deguerracn B l a e c 3 y encami-
Q_ nade 
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naríé deíae allí àdò lesp2reciere3quedando los dichos baxe-
les como muebles à fus duenos,y proprietários. Y en el dicho 
termino de ios doze dias no íè dará ningún embaraço ò mo-
leftia à eftas nanes, anees las dexamn feguir fu camino con 
lasperíbnas que en ellas fueren, íin que las viíiten por pre-
texto o cania alguna: y fi por no eftar abierta la ribera, b por 
nopoderíènauegar, íêrefardaíleíu viaje, no íê contara el 
tiempo defta dilación en los doze dias de plazo, que han de 
gozar libremente,/ con coda íêguridad, aííi en ei rio, como 
por entrambas las oril!as,en que podran deíèmbarcar,y ca-
minar los marineros, o otras períbnas íègun íiis negocios y 
comodidad. Y íi algunas deftas barcas fueren de los que qui-
íieren quedar reíidiendo en B reda, fêràn todauia obligadas à 
falir con la gente y bagajes del prefídio, boluiendo defpues à 
íus dueños. 
I V . 
Dará eí Marques Spin ola ai Gouernador de Breda el 
numero razonable y fuficiente de carros, que pidiere, para 
llenar íu ropay bagaje,y el de los Coroneles,Capitanes,Oíi-
ciales,y otros de la guarnición, hafta Gertrudenbergh-, de 
dò íè bolueràn a embiar fielmente al quartel de Giñneken 
con las lemiridades requeridas. 
Podra el Gouernador facar con el prefídio quatro piceas 
de artilieria,y dos morteros,à fu eleccion,con fus aparejos y 
las baias,y poluora que feria menefter para difparar feys ve-
zes : y aífimifmo íè remitce à fu elección, ei Íacarlas con íiis 
afuftes,y todo lo demás,por agua^) por tierra. Y paraéítole 
preftarà el Marques Spinola, ü el Gouernador lo pidiere, 
los cauallos limoneros, y otros con los carros y caneteross 
fueren neceífarios para llenar los dichos cañones. 
ges., o a ía periona que 
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cl tuuiere cuycíadodcílas cofas, el lleuar à la parce, ò lagar 
que quiíiere todos los muebles que tuuiereen la Villa, òCa-
ílillo, b quedarán guardados en el rniílno Cafliílo de Breda3 
haítaqueel Principe de Oranges auifárc lo queíè huuíere de 
hazerdeílos:eílo hade Íer por lómenos en fèys meíès ^ y en-
tonces íe dará el pafTaje libre, fin impedimento alguno^à las 
barcas y marineros que vinieren por ellos de Holanda. 
1 1. 
Si àcaíõ algunos de los contenidos en los dos Capicuíos 
primeros, no pudieren por íli enfermedad falir de la Villa 
juntamente con el preíldio5podran quedaríè en ella, con íus 
mugeres,familias,y cnados,íin que Íe les haga agraino,hafta 
que ayan cobrado falud^y fuerças: entonces íè les dará luego 
el paíTaporte con que vayan íeguros àdò quifieren. 
V I í I . 
Ningún Oficial de la miliciajfoldado, o Capitán, 0 qual-
quier otra perfonade las que en los fobredichos articulos íê 
declaran3ahora faliere con lagiiarnícion,c) deípues de comía-
lecida, podra fer embargada como íl 00 eftuuiera compre-
hendida en las capitulaciones; porque en virtud deliasíaldra 
íiempre libremente: y auran los acreedores de contentando 
con la ceduía5ò con la fiança que les dieren. 
í X. 
Eí Gouernador,Capítanes,y Oficiales, los Íoldados con-
tenidos en eí acuerdo,b qualeíquier otros,obligados al Íerui-
cio vilipendio de los Hitados vnidos,que tuuierenen IB reda 
caías^olTeíTioneSjy bienes raizes,y muebles (entendiendoíè 
también eílo con los Capitanes, Oficiales y íoldados de las 
compañías de cauaüos de los Condes de Culenburgh, y Sti-
rumb5y del Señor de S. Martin, como también coalas viu-
das è hijos deílas, y otras compañías, que de dos añosa eíla 
parte entraron de guarnición enBreda) tendrán vn ano y 
medio de tiempo,que Íe contarán vn mes deípues de firma-
do eíle acuerdo, para Tacar adonde quiíieren íus haziendas, 
2. ven-
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vcndcrias,empenarlas,cnagcnarlas5y trocarlas, confomíe al 
derecho y coí lumbre : y en codo eíle tiempo gozarán de los 
reditos,a]quiiercs,y otros frutos de íus heredades, ca ídos , b 
por caer- y finalmente de todas las cofas que dentro de la V i l -
la Jes tocaren. 
Los foidados del preíidio, o del campo, que ahora eílan 
prefoséíilaViÍia,òcn los quarteles,à la hora queíêhuiaeren 
firmado las condiciones, fe foltaràn fui reícate,pagando fo-
lamente fus gaílos/egun la taifa del quartel. 
X I . 
No fe podra tomará la gente del preíidio cofa alguna, de 
Ias prefas que huuiere hecho,porque las íàcaràn todas como 
hazienda,y muebles próprios. 
X I I . 
Defpues de firmados los artículos, podra el Gouernador 
de Breda embiar al Principe de Oranges algún Oficial. o 
períòna,que ira y boíuerà en toda íeguridad. 
X I I í. 
Aífimifmo en paífandofe los artículos aura íufpeníion de 
armas-, aunque cada vno tendrá, como de antes, fu gente su 
las fortificacioneSjíln dexarla acercar de dia ode noche. 
X I V . 
Daranfe,antes quefalga el preíidio, dos rehencs,baílates, 
y calificados^paraque le acompañen haíla Gertrudenbergh, 
y quedaran alli los doze días,en que ha de quedar abierta la 
ribera, y cumplirfe los acuerdos: y deípues defee plazo, n no 
íc huuieren alterado en algo los conciertos s fe bolueràn. 
X V . 
En eílando firmados los acuerdos^fe darán de entrambas 
partes rehenes de igual numero y calidad: bolueranfc los 
os al puntoque le huuiere entreg 
X V I . 
Concedefe demás deílo,qiie los rehenes de la guarnición 
de 
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de Breda fc bueiuan à la hora que huuiere faüao, paraque 
vavati juntamente con ella. 
X V I I . 
ElGoncrnador5y prcíídio de Breda, prometen de falir de 
la VUla íueues proximo, que fe contarán cinco de lunio, 
muy de mañana. 
Nos luílino de Naffau prometemosjque todo lo conteni-
do en los artículos de arriba fe cumpliràjpor Io que à nos to-
ca: y en fè defl:o,con parecer de los Coroneles y Coníejo de 
guerra lo hemos firmado oy dos de lunio Í 62.5. 
i RÓ MÉTESE y concedcfe à los burguefes y moradores de pmm^m 
A B reda,de qualquier calidad que fean,eí perdón de todas 
las cofas que huuieren cometido,antes, o deípues que Íe ga- do^pM 
nò la Villa en el año de 1590. No fe tomara información " 
contra ninguno, ni aun con pretexto del crimen 
jeftatis^ de otro qualquier delito. 
I L 
Podran los mifmos burgueíes5y moradores,aíH auíentes, 
como preíentes, de qualquier condición , aunque eílen en 
feruicio de los Efiados, b del Principe de Oranges, ò de la 
Villa,y aun no eftãdo en íeruicio, quedar con íéguridad, por 
los dos anos primeros,en Breda 5 fin que fe inquiera contra 
ellos en materia de Religion,© los obliguen à jurar por otra, 
como proceda con toda modeftiay íin eícadalo:paraque en 
el tiempo deft os dos años pueda refoluerfe à continuar aqui 
fu reíidencia, 0 irá otra parte. Y quando íe reíbluicren à 
parnrfcjlo podran hazer libremente; y con la miíma liber-
tad gozarán de fus bienes,íacandolos, vendiéndolos, empe-
ñándolos , y enagcnandoiosjíêgun fu voluntad, 0 dando à 
; otros 
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oiros jaadminiftraciondellos.Lashazientks de los que mu-
rieren dentrojò fuera de la Villa, feràn de los herederos que 
nombráren por fus teftamentos 5 o i l no lehuuieren hecho^ 
de los deudos mas propinquos. 
í I I . 
Qualquier de los dichos burguefes y moradores, ahora 
eílè en íemido 0 no ,como fe ha dicho, íi defpues deítos 
acuerdos quiíiere ialiife de la Villa, o por mudar de domici-
lio,ò por otras coníideraciones Jo podra hazer en qualquier 
tiêpo que quiíiere,por agua5ò por tierra,con fu muger, hijos, 
familia,alhajas,mercancias,y todas las demás cofas muebles, 
fin que por ninguna caufa fe le de impedimento 3 pues fojo 
en virtud deíle concierto puede faliríc fin mas paííaporte. Y 
los que quifleren efeoger fu refidencia en los Reynos, Efia-
do s,Prouin cias , o lugares neutrales, o de contribución, po-
dran paííar y repaífar fiempre,y fin moleília alguna à fus co-
mercios y negocios,por las villas y tierras fujetas al Rey de 
Eípana,y difponer de fus bienes muebles y otros, fegun que 
bien les pareciere. Y no tendrán los Catholicos neceífidad 
de otro recado mas defte acuerdo, para bolueràafíentar fa 
domicilio,y polfeer las cafas que tienen en Breda. 
que por ius negocios quilieren n* a las 
vnidas,podran hazer efte viaje quatro vezes alaño3auifando 
al Gouernador,dequien han de tomar neceíTariamenté ja 
licencia 5 y el no ft la podra rebufar, fínjufta caufa. Han de 
boluer dentro de los dos anos concedidos en efte acuerdo. 
lugares que pagan la contribución: en los quales gozarán de 
la fobredicha libertadde paffar y negociar en todas partes, y 
de qualquier otro fruto deftos acuerdos. 
Los Predicantes podran falir libremente con fus muge-
res5hijos/amilia,bienes y muebles, fin que fe les haga dano, 
oofen-
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ia: y para ello íè íes darán c&rros, o t>arcas,y ei 
rc< 
Serán cornprehendidos en elle tratado los que, deípues de 
ganada la Villa,hizieron oficio de Ancianos, òDiáconos, ò 
on aígun cargo tccleíiaitico. 
Los Ofíciales,ComiíIanos,Recibidores, y otros burgue-
íésy moradores,que tuuieron aígun cargo del erario, de las 
rentas ò pagas de los íòldados,ò qualquier otro oficio, goza-
rán de las mifmas condiciones^ de la mifma libertad de fa-
lir con fus muebles,y papeles, y gozar con los demás yezi-
efeto deílos conciertos. 
Lo próprio íè entiende con los marineros, y los que 
nen aqui fus naues,las quales podran íãcar j untamente. 
I X . 
M no fe hauaíienen i 
ra acomodar à los burguefes y moradores que quiííeíTen par-
tiríe con íus haziendas y muebles; tendrán el termino de los 
dos anos, paraque entretanto hagan venir para eílo de Ho-
lada,c) de otras párteseos nauiosy carros- que íè podran bol-
uer libremente,en virtud deíletratado,íin otropaífaporte. 
X . 
N o íè impondrán en los burguefes y moradores defta 
Villa mas pechos y dacios, de los que pagí 
todo el Brabante los puebfos rpayores y menores. 
X L 
e por la V illa el ^ ^ ^ ^ J ^ L L ^ ^ ^ ^ ^ 
mo de cauallena,con la mejor orden,y el menor dano de los 
vezinos que íè pudiere. 
Participaran en elte acuerdo todos los que eítumeren au-
fentes por fus negocios,© los de iaVilla3paraque puedan i 
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ueríe libremente à dia j y los villanos que fe 
a Breda,podran tornar con ía mifma libertad à fus aldeas. 
X I I I . 
Los de ocra Religion, que dentro de los dos años fallecie-
ren en Breda, feràn enterrados honradamence en algún jar-
din-o, íl qtiiíieren íus parientes/acaràn ei cuerpo de la Villa. 
X I Y. 
Todas las fentencias del Magiíl:rado,y de los Inezes fub-
alcernos,que llaman de Hooftbanck, tendrán ííi execucion y 
cumplimienrOjíi no fe huuiere apelado delias en tiempo. 
X V . 
Los que huuieren preftado dinero à la Villa, podran pe-
dirle,con fus intereífes: y aííi fe pagarán también cada año 
ios juros,y reditos que cayeren. 
Todas eftas condiciones, puntos y artículos fe han acor-
dado^ otorgado, y concluido por el Marques Spínola, y los 
Diputados de la Villa,}7 las fírmaron^prometiendoel mifmo 
Marques, que dentro de quinze dias las hará ratificar y a-
prouar por la SereniíTimalnfantede Efpaña, con fus letras 
patentes y elgranfello. Fecho àdos del unió i í? 2.5. 
ftsz.ga¡u Muchos inclinados al rigor,oyendo las blandasy fàuora-
ia )̂̂ cs condiciones,íè marauiílauan de la clemencia,que vlaua 
benignidad el Marques con los enemigos: algunos le acufinan por re-
mifo, diziendo que fe huuiera de proceder mas afperamctc, 
ò hazer paffar à los fítiados por debaxo de íaspicas,íin acetar 
à los que fe entregaban, fi noentregaífen juntamente las ar-
mas: pues con fu grandiífima pertinacia íê hauian pueflo à 
tal peligro,queperecieran de hambre, íi quedarán cercados 
LM que- otros dos dias . Y paraque fe hauia de ofrecer la elección de 
X£im»? partidos honrofosà los que hauian de tener por extraordi-
nario beneficio el concederfeles íblamente la vida? Que pol-
lo menos huuiera deaguardar algo clMarques,hafta que les 
ft fucediera lo que fu ele a !os hombres demafiadainence obílí-
nadosjque procuran y piden con la mayor inflan cia cofas 
que 
ddAlar-
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que antes m enofprec i aro n: fiiplicai'an ellos primero poria 
entregado fe les ofreciera. Y paraque fe dexaua faliria par-
ce peor de los vezinos con íiis haziendas y muebles,íxn que 
huuieííe pagado el Magiílrado à los Cacholicos, que queda-
uan,el dinero que por orden común y publícales Íacaron 
para la fortifícacion y. pagas de la genre ? Parecia que aiíi fe Pero es ¿i-
quexauan con razón los que acoílumbrados à las partícula- {€™¿¿Jn 
res, quieren medir con el mifmo pie las cofas mayores del deiosPrm-
Imperio- porque no faben que es diferente la fuerte de los "L í̂fr-
Pnncipes,que han de tener en todo la principal cuenta con J ^ ™ ' 
la fama. Pero el Marques, entendiendo que faben mas los 
que mas blandamente caftigan,y que es la opinion de la ele- è ^ n a t e 
meneia mejor, que el nombre de la Íeueridadj importando j*mur* el 
también tanto por los mouimientos de Francia,! ralia,los de ^ ¿ e í 
Alemania y Dinamarca, el deíèmbaracar lo mas preito que 
íèpudieíle las armas deí Rey, que tanto fe detuuieron en 
Bredaj tenia por mayor ganancia aun el mínimo eípacio de / maJert* 
tiempo,quelos deípojos no grandes de toda Bredaj b alguna S í ^ , 
ignominia del enemigo, que fe hauia defendido valerofa- ^^0j 
mente: acordandofe del adagio antiguo5que ay cofas en que ignommta 
mas 'vals recebir daio que frouecho -y y juzgando aíílmifmo gQ:eKmt~ 
que deuia mas tener cuenta con la clemencia,y Mageftad de ?¿^^¡d 
fu Rey5cuyas partes hazia en efte lugar, que coo fu propria tener mai 
gloriaòvengança: y antes feria menofeabo el no conceder Z^MIZ-
tan poca cofa de ratos aparejos corno dexauan, para alaban- ft***' i™ 
ça de fu largo áifrimiento, y teflimonio de fu valor; porque pní^lrL, 
quedauan en la Villa quarenta y tres piceas de artiíleria,qua- e^¡¿la 
trocientes y cinquenta moíquetes (de que fè dexaron fâcar La¡ mmt_ 
ciento y cinquenta en lugar de los roros ) trecientos arcabu- ctones.̂ as 
zeSjCientoy treyntay cinco mil libras depoluora,treyntay ¿»Breda: 
quatro mil libras de mecha, dos mil balas de canon, gran 
numero de las menores,.y de las de mofquete y arcabuz 
4oooo.libras con quinze moldes para formarlas, noo.gra-
.nadas} 344.bombas ,15o. arcos de fuegos artificiales, otras 
R 40.ba-
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4c .balas de fuego, 10 o .toneles de fal^o .cL r ^ : } . 
íaiitre y alquitrán, y íí.con cíanos y ramplones, uooo.pua^ 
paraeftacadas, 40 o o. palas, i6oo.picos,iooo. bruetas, 5.bar-
cas, ó.cables, 4o.gai£os, ijo.collares,90. 
grandíííinia cantidad de tablas de pino, v 
muchos ceftones y zarcos para cubrir el artilleria,ò armar 
mas de V Vingarde Tiniente del artilleria. 
ríaacma- No le pareció al Marques que deuia tratar de las fumas 
¿T^ÍT que fe quedauan à deuer à losburguefes, pues tendrian con 
t<>™ et eílo los Eftados vnidos la mifma cuenta, que con íu autori-
MxZva- dad y credito-, que perderían enteramente, íi dexaífcn de pa-
'Zfjêque gar^los vezinosde vna villaíitiada. 
d*™ * de- Hauiade Íalir la*guarnición à cinco de lunio: y defendió 
mil d Marqiies,que ni aun burlãdoíèjComo fuelen los íbldados, 
orde*'̂  fe dixeífe algoà alguno de los que faíieífen; juzgando que íc 
'¡"ZrUflt deuia vfar modeftamente déla Vitoria. Eftauan preparadas 
C0¿!Z?Hi Para acluê  dia las barcas y carros que baítauan j y repartie-
roníè nueftros íbldados,guardando las tres puertas de la V i l -
la y Caftillo.El Conde Herman de Berghes con cinco com-
preíídio hafta G ertrudenbergh: entre cada diez carros hauia 
^ ^ ^ ^ w cauaiios nueitros para guama del bagaje. 
Guiaua la vanguardia la compañía de cauallos de Bergagne, 
otra ven i a de retaguardia: à penas f 
los Alferezes à cauallo, afíi íè les hauian acabado. Venia en 
medio la infantería,/ entre ella luíl inoacauallo, acompa-
ñado de Carlos Felipe le Conte, vn o délos re 
Coronel y Capitán iua delante de fu regimiento 
s,tocauanias caxas: 
taroníè al pie de tres mi l infantes, porque 2 
trayan en las barcas. Gentil tropa en verdad,ahora fe coní l -
deraífen las perfonas,c> las armas,querefplandecian masque 
'e los nueftros 5 porque eítuuieron mejor y mas larga-
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mente alojados y à mejor fuego, y no Ies hauia faltado pan 
haíxa el día que íalieron. 
El Marques acompañado de la Nobleza iluíjrc, en el ef-
pacio que hauia entre la Villa y la inrerior trinchera, via v i -
toriofo la pompa honroílíílma de fu triumplio^ íâludandd A ^ k a f i 
cortefmente àcadavnode los Capitanes que paífauan^y en ™£rohíl 
particular al Gouernador NaífaUjVenerable por fus canas, à .• 
íu muger c hijos3al de Don Emanuel de Portugal, y dos na-
turales del Principe Mauricio: boluiendo ¿líos à íaludarle 
con femblace y palabras quedeclarauaníiiconftanciaiincli-
naron modeílamente las banderas. No íè oyó ninguna VOZ y m m c n s ¡ 
afrentofa de parte à parte; callados fe fonreyan. AíTi como ™?f*ln 
acabaron de paífar, íê vio por todos lados cercado de ios que 
corrían a darle el parabién: admittiòlos oficios de la común 
benenolencia con igual modeftia y gufto, dando à cada vno 
los loores dé fu cuy dado y trabajo en tantas moíeftias de tan 
largo íitio. 
Embio al Maefiro de campo Don luán de Medicis 3 pa- ^.uubptk 
raque lleuaífe à la Sereniífima Infante Doña ífabel el alegre l^'t0^a 
auiíode laíalida:dioíe la Infante con real grandeza vnajoya Ĵ /» 
rica de oroy diamantes. Fue deípachado para Efpaña al alCê r-
Rey Don Phelipe Quarto con la mifma nueua Don Fer-
nando de Guzman Maeftrode campo de infantería Espa-
ñola. Llenóla al Cefar Ferdinando Aucrufto,el Tiniente Co-
roneí Theodoro Camargo. 
El Conde de Anholt/abiendo que fe hauia partido M a n í ^ ^ 
r 1 i i r i r • i -N. r ' ? Conde de 
felt del campo enemigo5le deípidio con íu gente, y ai punto 
le figuiò. La fama dela Vitoria paífando à Francia, Ingala- ^ S u t f -
terra,Italia,y las Germanias, à penas hallo credito entre los /e//-
amigos. Villa huuo,en que fe pregonaua por las calles la re- Muchos no 
lacion faifa de comq hauian los enemigos rotoel combóy, w y * * * ? ^ 
que ma a B reda,y vendíale umprefla en el m iímo día que He- \aeirmcf. 
garon à aquel lugar los auiíos de la entrega. Y au n de Efpaña ^ 
hauian venido à Flandes cartas del Rey, en que<iezia à fu 
R i 
Alteza, que miraíle bien íi no connenia oías retirar al Mar-
Dcfcorfa- quesde tan largo y dudoíb íítio. con tai deícon fiança de la 
Tnt¿r~J emPrc^a hauian eícrico muchos à ios deudos que tenían en 
Eípaña,poderoíc)s por íu autoridad. 
La Infante íè refoluiò en venir averia Ciudad vencida, y 
Man& ei los vitorioíbs íbldados. El Marques dexando íblo guardadas 
imputa las puertas , mando que íè limpiaífen iascalles,caíàs5ei Ca-
pUz,a, ftillo y templo- yendo tres leguas à recibir à íii Alteza. Caí! 
jrfkntel toda la cauaüeria fe embiò delante hafta AnuerSjòfe pufo en 
reS'Lia m^ta^ camino; en accrcandofe fu Alteza, hizieron tres 
coni'*??-. faluas que declarauan el contento: y la infanteria repartida 
varjos efquadrones,no dio con menor eílruendo las fe-
ríales del. Hauiafepuefto en la puerta de Terhaghen,j 
la Infante entrc^efta infcripcion: que me pareció biei 
derar aqui,quicando cierta palabra5que moni a inuidia 
Fnfífeesix PHÍLIPPVS HIÍPANI^ REX 
tnfcnpaon GVBERNANTE ISABELLA CLARA 
snU píscr- _ ~ T T 
M. OBSIDENTE SPINOLA 
HOSTIBVS FRVSTRA IN SVPPETÍAS CONIVRANTIBVS 
OrJem fe H i z o tres faluas toda la artillería de la Villa. Pero la Infante 
"fídifi- rnandb íu (pender todos los Riegos, y otras demoftraciones qtíe 
riejfen los de alegriajhaíla que íê huuieífe íatisfecho à los Oficios diui-
Í ^ L e nos,y reconocido en la íglefia mayor la vitoria à Dios el au-
hafacjxefe tox¿t\\7im Díxola primerMifla el líuítriíTmioDon Alfon-
dadoiaí^ ío Carden a! de la Cueua Embaxador de Eípaña, en preien-
a cia de íii Alteza,de íii Corte,y de todo el pueblo. Deípues de 
Dtxo i* la Miífafue la Infante por todo el templo à veril quedauan 
Mtp d aun memorias de la Religion antigua. Hallaroníèen algu-
^LfònfT nas partes los lugares de las eftatuas, que eftuuieron fobre las 
cardenal íèpukuras,y en que íè vian a hora los raftros de !a piedad que 
ÍJ,E¿L- los herejes vían con fus antepaífados y difuntos. Eftaua 
"sfpan^ aun entero e! fepulchro infigne de Engelberto el Segundo 
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Conde de NaíTauJabrado de marmol blanco y negro por fu 
íbbrino Henrique: el otro de Engelberto el Primero y luán ^ ^e 
de Naílan eíraua algo quebrado en la parte de dò hauian qui- Wtf* de 
tado 1 a i magen de 1 a Vi rge n. Hizoíè por inftinéfco de Sibyl-
la Flamínia y ProfetiíTa (íx por cal la quieren los Dioíes) t^ tS lV 
mu^er de Henrique Boxhorinck Flamen Dial, y Predican- ^S í i 7 lu t 
te en Breda, que ya fue Sacerdoteentre jos fíeles. Profetizó 
por el Síbyllino oráculo, que dentro de feys mefes feria la r/w^ 
Ciudad del enemigo, fino derriba/Ten la eftama de la Vir-
gen Madre, que hafta entonces íe hauia coníeruado, y que 
por tantos años venero en aquel lugar la Religion de fus 
Mayores varones ían&iíflmos; ün que los demás que fea.-
parraron della,íehuuieífen hafta aquel dia atreuido à vio-
íè lo queen eito juzgue por mas digno de repre-
heníion-, fi la floxedad, con que el Magiftrado y pueblo co-
lero la maldad, en que fe atropellaua la antigüedad venera-
ble , b la necedad con que la creieron 3 ò bien la defverguen-
ça dela mugerzilla atreuidiífima contra la imagen que los 
iiüílriífimos Señores de Naííau coníàgraron à la Virgen 
G loriofajy puíieron en fu tumulo para memoria de lapofte-
ridad. Hauia en las paredes de! templo algunas inícripcio- Borram$ 
iies,que quando ganaron à Breda hizieron contra Dios y el ^ Í I -
Rey Carbólico: ahora feborraron^y fe pulo en fu lugar efta, fr^fu. 
que íeñaiaua el año,en que Breda Íe recuperó: 
A M B R O S I S P Í N O L A E Puficronfe 
V Í G I L A N T Í A ' " ^ 
B R E D A 
E X P V G N A T A . 
Acabaioníè las cerimonias íàgradas: y aquella noche íe pu-
do deícubrir^y aun defde Holanda,la torre por las inumera-
bies lanternas y ruegos queen ella ie encendían, i oda lava- *á-
la íe vio llena de luminarias y barriles: y boluiò e iconces a mir(él*i' 
hazer otra íaluael artillería. Pero el eípeótaculo mas her-
Igran circulo de fuegos perpetuo* 
R 
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de diezyfeys millas en la interior trinchera-,hauiendo man-
dado el Marques à los foldadosjquc puíieílen ,y encendieí1 
{en por todo eñe efpacio muchos manojos de paja y faxina: 
mezclauanfè continuamente otros refplandpres del arcabu-
zeria, que con agradables mueílras parecían de aquellas 
eftrellas ò luzes, que en vn inftante relumbran, y de {apa-
recen. 
Liherai^ Pero en h Iglcíia de Breda, y en las dos Religiofas Orde-
^ ^ f * nesde Capuchinos y Sacerdotes de la Companiade IESVS, 
para con no refplandeciò menos la liberalidad de la Infante Princeíà 
fa Rth¿t0' incomparable de lo que Ce feñalo fu piedad; con que aplaco 
pxdadpa- la Mageftad diuina,y alcanço efte buen fuceífo. Affi dezian 
PWJ"̂  publicamente todos,que las oraciones continuas de fu Alte-
za y de fu Corte,y las rogátiuas que mandaua hazer por to-
jaflidcf- dos los templos y capillas, recuperaron à Breda, no las ar-
?iedJ¡íp 111 as' Y realmente nadie puede negar,qLJe ayudaron mas los 
•vttorit. fauoresdiuinos,que iaseftraragemasde los hombres: y affi 
no hemos de reconocer ello fino à la conocida piedad de 
fu Alteza; àquien con razón podemos aclamar,y dezir lo 
que fe dixo en íiglos paífados, de que F'm muger causo con-
jujion en la cafa def Rey Nabuchodomfor. 
Vino la Archiduqueíâ Dona líãbel à Breda para reílau-
rar la Religion antigua, vino al campo para hazer aquellos 
dias el oficio de General. Ordenó que todos los años íè d¿-
xeííe vna Mifla à honra del fantiíTimo Sacramento, en cuya 
Vigilia íê començò à tratar de la entrega, faliendo de aüi à 
Hk* pX- ocho dias el preíidio. Dio de Hmoíña à los Capuchinos qua-
« i í l i tro mil florines, paraque compraífen en Breda vna caía 5 y 
Rchgiona, con el mifmo nobre otros cinco mil à los Padres de la Com-
pañía de í E s v s (que repartidos por quatro quarteles procu-
raron en todo el tiempo del cerco la íaíud de 
para ayudar al gaíloque hauian de hazer ce 
Colegio: y no fue pequeña la fuma que dio, para reparar el 
ytmfbs. Monafterio antiguo de Monjas,y las ruinas de la Igieíia de 
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í̂cen, que mando quemar Mauricio. Y aífi hauiendo 
Don Alfonío Cardenal de !aCueua,Emlbaxador del Rey de 
repreíéntado al íupremo Preíidente de la Religion 
tos de ladeuocion iníigne,le reípodio Cu Santidad eíla carca: 
:> Querido hijo nueftro, falud y bendición Apoftolica. cátatUi 
ri Tus poftreras cartas fueron aquellas redomas de oro, llenas SfiT 
35 de perfumes que recrean los ánimos celeftiales, y confuelan 
>? en fus aflicciones à los mortales. Algún tanto hemos reípi- deUdte-
33 rado en medio de las olas del mar e mbra u ecido, quando en** 
33 la Villa de Breda hemos vifto triumfarfa Religion. No íè o 1-
33 uida Dios de fus miíèricordias; y con los Principes, que pe-
33 lean por el cielo,milita legiones de Angeles. Procuròíè cier-
33 to efta vitoria entre tantas fuerças, que la impiedad conjura-
33 ua,y las dificultades que oponia la mifma naturaleza-, que ü 
>3 bien íerà à todas las edac 
» fortaleza,íè ha de tener to< 
33dor omnipotente:porque no iolo le domo. 
3> enemigos,íino también la cruel 
3>coge los hermoíbs frutos de tanto triumpho la Auftriaca 
« ranceiajquando con valor grande estuerçala Keiígion. F a -
" récenos que no fe puede procurar efto mas cuerdamente, 
3> que con los oficios de los Sacerdotes,y los empleos de aque-
lias Religioías familias, cuyos Monaíterios haueys abierto 
55 en la Villa que fe recobró. Cordialmente te bendezimos, 
55 pues fuifte el primero que con aplauíb de los Angeles,y go-
33 zo de la íglefia,hiziíle el tremendo Sacrificio de la Milla fâ-
5> croíãnta en aquellas aras,que antes hauia violado la herética 
a» temeridad. Alabamos tu piedad,pues 
55 reíplandores de la Romana purpura, 
3> fente ocaíion digno de tan gran Sacerdocio. Puec 
5> con íè jos pios darte parteen la gloria deílos trian phos: 
5> que como el esfuerço de los íoldadas hecha la ipi¡ 
>•» los muros . ,il£1.J5 
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üeíticrra de los animes de ios pueblos. Dcícando tanta hon-ct 
ra à tu nombre5te prometemos con afeóto grande e] patro- « 
cínionueftro. Dada en Roma junto à S.Maria la Mayor," 
so el anillo del Peícador,à nu cue de Agoílo del ano de i ^2.5." 
el Íegundo de nueftro Pontificado. « 
¿ i cuyda- La Infante hauiendo cumplido con la Religion a mando 
Ào^MtH- (laf vna paga entera à los íoldados del campo, v hazer diez 
fu A l r o r ' ^ 
^ de u mil veílidos con nombre dedonatitio. En los dias ílguien-
g£ite¿mm- fes fue à ver todas las obras y fortificaciones de las crinche-
xoyte u ras interiores, y de afuera, fauoreciendo la Milicia como 
mm). 
r/¿ ios la Religion. Entretanto el Marques baílecibcon grandes 
A t Z Í t e i prouiíiones la Vil la , exhauíla del largo íltio^ y feñalb las 
Maraes cafas, en que iiauia de alojar el prefidio. Nombró fu Aí-
pu7a'a teza por Gouernador de la plaza al Baron de Balancen, 
w T p Maeftro de campo de Borgoñones. Conocían fe de ma-
Goaema- ñera el valor 3 modeftia y vigilancia defte varón ,c¡ue no 
dor el Ba- v ¡ - * v r i i t • 
rondeBa- quedo lugara la muidla, anrmando todas las naciones que 
iançon juicamente fê le hauia dado el carsp. Los vezinos,que de la 
conocido i s i n -
for fm famaentendieron 111 entereza, le deftínaron el gouierno, y 
-virtudes. £jp}icaijan que {¿ {e ¿ie/Te: que no puede la virtud encubrir-
sJagflm- Í C j V conocida fe ama* EligiòíêdeípueselMagiftradojypor 
^ Burgomaeftro Henrique Montens,gran le t radoy de mu-
cha autoridad por fus honradas canas: adminiftraua el mií-
moofício,quando fe arrebato-vkimamente la Villa ai Rey 
con el engaño de la barca detiarba: retuuo fíempre confian-
teniente la Religion de fus padres: diòíêle por compañero à 
Dingemanno vander Locht,hombre muy modefto yjfiel en 
Tt l t t . i - la antigua fe :à los otros Efclauines aprouaron en la Repu-
MS u jor- blica fu virtud y fidelidad. Dieronfè à los vezinos las mif-
Hurto g0' mas leyes y forma de gouierno, que à la Ciudad de Boldu-
v a d f t l ' <Iae: aunclue ^ principio por muchas cauías noíèpudie-
efcucia, k ron diíponer todas las cofas. El Magiftrado hauiendo rece-
% m hiào 3a adminiílracion, encargòelGimnaíiopublicoàlos 
d'Usvs"' ^ro^e^orcs ^c ^ Compañía de í ES vs: cuya Orden,por 
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la de fu Alteza, haaia encomendado Phelipe Duque de 
Aríchot, trayendo à la audiencia las carcas de la Infante. 
Difpueftas por can buen termino las coías,preparadas las Eip-eftdio, 
prouiílones, íèfíalado el prefidio de tres mil infantes, y fíete q^er^a 
compañías de caualíos, mando el Marques hinchir los foí- Deryí^ 
íos,y ¿erribar las trincheras y fortificaciones, con que hauia 1** 
trincheras 
o la plaza 5 dignas de que coníeruadas le moitraran a ¡obrai. 
la pofteridad, ü ya por el vio delias, importantiffitno para 
tan gran vicoria,no huuiera alcançado laimortalfama*Em- ¿"'"ft tl 
bio delante atrechos el Exercito, y fue à Anuers acompa-
ñando à la A rchiduqueía. Lainfànteria, repartida por ef-
quadrones entre Hoochílraten y Breda3faludò al paflar con 
aplauíb y mi litar regozijo à fu Alteza; y la cauaí leria, no le-
xos de Hoochíl:raté5en vn gran lIano,ordenada por el Con-
de Hennque,reprefentò los juegos militares muy femejan- luego 
res à la guerra verdadera: quinze tropas diípueftas en alas 
deílay de la otra parce Íe encontraron, y fingiendo la pelea 
hizieron la figura de la dulce guerra,qual Íe imaginan los i n -
expertos, el tocar las trompetas, el partir y parar de los ca-
uallosjla poluoreda,el reíplandor de las celadas armas y cipa-
das, las vozes de los que concurrían, el fuego y humo con el 
ruydo de los piftoletaços, en que Íe mezclaua el íbnido de la 
artilleria5que Íe oya de lexos,y finalmente i 
culos de la pclea,pero fin fangre o muertes. 
metmnâã volupta* 
Sfeãanú, pukbércjue timar. 
Y lo que era mas de ver,ei mifmo Conde Henrique armado 
de todas pieças entre dos Principes amigos que venían co-
mo afocorrerle, (eran VVolígango GuillelmoDuque de 
Bauicra^Iuliers, Cleues y Berghes y el Duque de Saxonia 
Roduífo Maximiliano) todos tres acabada la efcaramuça 
fueron corriendo hazia el coche de la Vitoriofa Infante, 
aquíen,baxando las eípadas5liiZieron acatamiento <. Hnton-
ces el Marques,hauiendo aauarteladoíè el exercito à tres le-
guas 
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Er.rrjd.! guas deita Ciudad, entro con íii Alteza en Á nuers*,dò fue re-
defuAu*- C£uicf0 con vníuería! contento: declaráronle las aclamacio-
A f , ! r ^ , nes y ierablanteSjiP-ientras codos ponían en eliosojos.Quc-
en^tua.s. ^ e} Conde Henrique con íus tropas en Hoochftraten para 
Oucdoe?^ Heuar à Breda la prouiíion que fakaua. 
u n í c T d e Y aífi con el vitimo comboy, que entro en aquella Villa 
H™rü*¿*r anI:es que el enemigo íe huuieííè retirado à las íliyas, deíèoíb 
à Breda la e¡ Conde de añadir efte tropheo à los laureles del Marques, 
r¡>r?Jfiom. procuro traerlos contrariosàlaembofcada,prouocandolos 
Armo-una con algunos caualios,que llegaron a deícubriríè cerca de 
e ^ e £ ^ . fusquarteles: mase! enemigo prudente,c)receíoíójiio faliò 
dellos; y retirbíèel Conde. 
Retraú En Anuers retrató à fu Alteza Rubens Pintor exceíen-
Rxhw k nffjnio.y efculpiòíèdefpues el retrato en cobre: viofe la efi-
f t Altela. y i n i 1 i i ^ • 
gie verdaderamente Auguíta,adornaaa dela corona Cunea, 
digna de que la repreíentafTen afli defpues del nobiliíílmo 
triumfojy no por otra mano fino de aquel Apeíes.Hizoíe en 
Dedicóla el el Gimnaíio de la Compañía de IESVS la Tragedia de Da-
í f p a d r í uideon tracanueua, porque deípues de todos los aítos íê vía 
deucom- conOTifto la híftoria paííàdaen imágenes viuas-aunquemu-
pama, te c _ l i * * r S Í ' 
rragedi.t das. Vieronla en nombre de la Inrance todos ios grandes de 
de DMUI. ^ Cortej y de alli à pocos dias,íãbiendoíê la retirada del ene-
Rrparno d migo,que repartia íii gente por los preíidios,íiie cambien la 
en^F^ nue^:ra ^ alojaríê. Vino el Marques con pocos à Brufelas, y 
yUmepa bien que diííimulbafli fu venida, por cuitar otros parabie-
fi*1030' nes, fe vio contra fu voluntad forçado à recebidos, porque ntretanto llegaron los auiíos a „ — . — 
ña^ y el Rey Don Phelipe alegre por dos Vitorias,con que Íe 
Lamerced, hauian recuperado Breda y la Bahía del Braíií, dio al Mar-
MagtfJd ques Spínola por tantos trabajos y enemigos vencidos ím 
ai M*r- daño nueíbrOjy la coquifta del lugar inexpugnable, la enco-
* K' mienda Mayor de Sant¿^o,dignidad ampliííimaenelRey-
no de Caftilía^ ò porque era deu ido efte premio à tan gran 
Vitoria,© porfer tanta laliberaíidad dei Rey, que excedia en 
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las mercedes alas queíèle podían pedir. Vrbano Pontífice 
Maximo, mouido por la grandeza ele los fuceíTos de B reda, 
diò con iníignes cartas prnuero el parabién ala Infante, d e f - ^ ^ . y 
pues ai Marques por ía valor y felicidad: parecióme bien re- *" ^s^ 
fenrlas,aííi por fu ílngular elegancia, como por la grandif «. "lJ' 
fi m i autoridad del íapientiíTimo Pontífice reícriuibcíla ala 
Infante: 
55 Alço Dios poderofo en la batalla fu braço fobre las gentes àusen-
55 que peníâuan mal contra fis íleruos, y la dicílra del Omni- Its~ 
55 potente íe glorifica en vofotros. Tnumphandocon el gozo 
55 por la ¿luflnííima vitoria de Breda, hablamos en eíleelogio 
55 à tu Nobleza,qiie auentajando los loores de la virtud muge-
í^r i l conuierte felizmente las armas del poder Auílriaco ala 
>? defeníâ de la verdadera Religion. Peleo en los Reales tuyos 
35la miliciadelexercitoceleftial-, y laconílancia del esfuerço 
35 bélico moílrò a las naciones nobiliffimas que hauian veni-
55 do a ver el iníígne l i t io, que no ay en la tierra fortaleza aíTe-
55gurada con reparos, que no expugne el campo armado con 
55 los auxilios diüinos. Haueys peleado con vn enemigo me-
55 nofpreciador de los peligros, y artífice de inauditas maquis 
55 ñas. Parecía que defde fus cárceles quería embiar al Oceano 
5> contra las legiones Aufctiacas. Cerro las puertas marítimas 
5» à los ríos furioíbsjparaque derramandoíê, como otro nueuo 
55 mar,fobre los quarteies de tu Nobleza los tragaífen.Cayeron 
33los impíos en el hoyo que hauian hecho,yreync> el Señor. 
55 Detuuo el Oceano en fus moradas antiguas las olas embra-
" uecidas, y fecaronfe los ríos. El parabién te damos dela vito-
» ria deíèada con los votos de toda la ígleíia, con que Íe alegra 
Roma madre de las naciones, y que declararán à los figlos 
55 venideros los teílimonios de las Hiftorias. Hemos en ten-
s'dido por voz de la fama, v las cartas de nueftros miniílros. 
5'quan DienviaaeJía tu INooleza. Uios no guarda re la 
»dad,en vano aíílften por íus murallas las guardas de los íbl-
«dados: pero el guarnece con legiones de Angeles las villas en 
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que domina la Fè Catholica, guarda de la publica tranquili- « 
dad. Sabemosquan íolicita es la piedad, y quan prudentes ^ 
ias acciones. con que procuras defterrar de los pueblos de " 
B reda la heregia madre de la perfídia,en que las íedícioíics fe <•<• 
alimentan. Y aífi,pues de ninguna manera es neceíTario que <« 
fe vfc de las exhortaciones Pontificias, con razón alabamos <«• 
y enfaldamos la gloria de tu nombre5y con eacarecidiílímos « 
ruegos encomendamos a Dios tu Nobleza, paraquede tan " 
faíudable triumpho reciba los frutos que de fea la Iglefia, y « 
la impiedad teme: con grande afecto te damos la bendición ^ 
Apoftolica. De RomajjLxnto a S.Maria la Mayor, so el ani- u 
lio del Pefcador, à nueue de A go lio de 162.5. que es el año fe- ^ 
gundo de nueftro Pontificado. « 
} ai Már- Dio en efta forma la nora buena al Marques: Tríumpha <t 
Tda Spt~ e ^ e n ^s vitorias de ta Nobleza, cuyas palmas creícen « 
en la íangre de los herejes, y coronan la frente de la Catholi- ^ 
ca Religion. Breda ya ganada íerà acodas las naciones y e- « 
dades el documento de tu valor militar. Conocerá el m u n - « 
do que naícen cambien por eíle tiempo en Italia aquellos« 
itanesjcn que torna à florecer la gloria de los Cefires v f s 
Domaíle à enemigos poderoíbs por fus riquezas,« 
furioíbs con ira, y menoípreciadores de la muerte. Manda-« 
ron à los rios, impidiéndoles fu curfo,que le mudaífen, arro- « 
jando las aguas indignadas en el campo de tu Nobleza. T o - « 
do lo allano el fauor del ciclo, y la conílancia de la fortaleza.« 
Y verdaderamente la Villa que la traición recelofa de la luz,«« 
y efeondida en las madrigueras engañofas5hauia arrebatado « 
à la potencia Auílriaca,fe recupero por tu Nobleza en la vir- « 
tud è ingenio. Ira por todos los figios la memoria del cerco « 
de Breda,y della aprendran los Capitanes de la poíleridad « 
las artes de la guerra,y les exemplos de la fortaleza. Entre las" 
preíèntes borrafcas de la inquieta Italia, y diícordes Princi-
pes,aliuib de manera deíde Breda eíte alegre rayo de la diui- " 
na clemencia los cuydados que teniámos,que hemos reíiiel-« 
O B S I D I O 
P E R F E C T A . 
A. Sfcatto iMar'chúmts S^ttúiLp • 
B. Stafcío MíUfis'íri JLquttimv. 
C Statto Baroms Balanfanif -
D. Siratio Com-fns I s e n h w ^ i c í . 
E- Stabiv J?mtlli Balliont! -
Statto Baroms Tteauumxtj. 
G- Statio Caroli R-oma.. 
H. Jfcífttf Comitis ^ A n h o l t í n í . 
I . A lacres tormcntanj tntcrni. 
K. Interior cir-cuius • 
L. N ú f e r ^Âqjcr . v t i /úcabant. 
M. -A-flCjer TWUUS Jjuglici J ê g e . 
N- Sta.£nci az'te -fa-ftti. 
O. Fossa a. Marchitme ta f ia . 
Lonaitumne •2,2*o0 yeds&n. 
a í dertuaaidas aquas. 
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35 to de honrarte cómo à autor de raneo bien con el teílimo-
s^nio de las letras Apoílolicas ^ ofreciendo i tu Nobleza nue-
SÍ flro patrocinio, y deíèandote íâlud y larga vida ̂  te hecha-
» mos con gran voluntad la Apoftolicabendicion.De Roma, 
5» junto à S.Mariala Mayor, sò el anillo del Peícador, à nueue 
SÍ de Agofto 1 6 z 5. el ano íegundo de nueílro Pontificado. 
Grandes,pero verdaderas alabanças,ya confirmadas con 
el oráculo ronuncal. X es cierto, que ni los enemigos 
den aun Íentir baftantemente, por íèr tan freíca la llag 
grandeza de ia vitoria;ni noíbtros por lá reziente alegria 
mark como íèdeue. Pero loque fe ha de eíliraar tanto o 
uiendoíe peleado no por Breda^íino por la reputación y fa-
ma, dio al Rey deEfpana,àIa Archiduqueíâ Doña líàbel, y 
al Marques Spinolavn imortal renombre la entrega del lu-
gar,que con tantos mouimientos de la Europa, con los fe- Perdieron 
corros conuocados de tantas regiones, y con tantos gaftos ^¿t*™' 
exhaufto erario: 
M M A N v E t 5 v E Y R o, Ut? nomts tuxta atque 
gques Ordinu CHRISTI, Hiflor'tammeam OSSIDIO-
NIS BREDANAE^ Latina in Lfijpanicam vertit. Hup ego ho-
nore ornatum me egregie Jenrio, qui tarn infignem tíijlori& SÍ/-
gic» firipíorem, totfy aliomm Hiftorkomm elegantifiimum in -
terpretem n a ã m f i m . Qua 'veroHisp'anica^verfioni additas 
lociipaucidisifupa L a t i m mea Hi í iorU narraúonem reperien-
turnea fuggefitone rogatu^meo adimãa funt. H&caffirmare 
íihuit 5 ne quü LeBor in dubium vocaret Jnterpretis uerij 
\em*Bmxell&iKalendüMatjsami M. DC. x x v n . 
Hcrmannus Hugo. 
RsiDio B RED AN A j defctipta a R.P .H ERM ANNO 
H v G o N £ 3 veré fine fuco referí 5 quam patenter Deus 
çaueat Çatholkis cdftris: vtpt 
mbtM iamqmm ocuíatm teflis, doâè & , 
dit quàm mirabiíis fit Dew in operibm fuis. Bntxett&¿L.NQ-
uembrüyM. DC. XXV. 
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